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ALKUSANAT
T ä ssä  ju lk a istav a  vuoden 1969 asuntotuotantotilasto 
on laadittu  sam oja p eria a tte ita  noudattaen kuin aikaisem ­
mat T ilasto k esk u k sen  (T ila s to ll is e n  pää toim iston) ju lk a i­
sem at asu ntotuotantotilasto t, . Vuotta 1966 edeltäneet t i ­
la s to t laad ittiin  S o s ia a l is e s s a  tutkim ustoim istossa. Vuo­
sitila s to n  l is ä k s i  T ilasto k esk u s ju lk a isee  neljännesvu o­
sitta in  ennakkotietoja v a lm istu neista 'asu inhu on eisto istä .
T ila s to  perustuu k u n n a llis te n . rak en n u stark astu sv i­
ranom aisten antamiin ilm oituksiin . - .T ieto ja  e i saada Ah­
venanmaan m aalaisku nnista .' T ilasto on  s isä lty v ät uusien 
asu inrakennu sten l is ä k s i  vanhoihin rakennu ksiin  tehdyt 
laa jenn u kset ja  m uutokset, kuitenkin vain s ilta  o s in  kuin 
asum iseen tark o ite ttu  t ila  on toim enpiteen johdosta l i ­
sääntynyt.
A ineiston k äsitte ly ä  ja  tila s to n  laadintaa on johtanut 
ak tu aari A nja S im ola , joka myös on laatinut te k stik a t-  
sau k sen . ' . ■ - /
H e ls in g issä , T ila s to k esk u k se ssa  huhtikuussa 1971
Denna utredning av bostadsproduktionen ä r  1969 utgör 
en fortsättn ing  pä de tid ig are  u tred ningar fö r  ä r s s ta t is -  
tiken öv er bostadsproduktionen, som S ta tis tik ce n tra le n  
(S ta tis tis k a  cen tra lb y rän ) p u b lice ra t.; F ö r e  ä r  1966 u t- 
arb etad es Statistiken  vid B y r ä n - fö r  so c ia l, fo rskn ing . 
Utom ä rsS ta tis tik e n  p u b lice ra r ' S ta tis tik ce n tra le n  k v a r- 
ta ls v is  prelim inär S ta tistik  öv er färd ig sta lld a  b ostad s- 
lä g en h eter .
S ta tistik e n  „bygger pä meddelanden f r  an de kommunala 
byggnadsinspektionsm yndigheterna. U ppgifter sa k n a sfö r  
A lands'landskom m uner. Utom nya bostadsbyggnader b e - 
aktas i  Statistiken  även utvidgningar och förändringar i 
gamla byggnader, dock endast t i l i  den d e l, som den fö r  
bostadsändamal avsedda lägenhetsytan ökat vidom bygg- 
n ad sarb etet. ■
Bearbetn ingen av m ateria l et och uppgörandet av S ta ­
tis tik en  har le tts  av aktu arie  A nja S im ola , som ocksa 
sk riv it tex to v ersik ten . .
H els in g fo rs , S ta t is t ik c e n tra le n 'i  ä p r il  1971
FÖRORD
EINO H . LAURILA
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1 . M ÄÄRITELM IÄ
Kaupungit ja  kauppalat on ja e ttu  suuruus ryhmiin käyt­
täen p eru stana  v äestö n  m äärää selontekovuoden a lu s sa . 
Vuoden 1969 a lu ssa  tu li L oh jan  ja  Loimaan kauppaloista 
kaupunkeja sekä Jäm sän m aalaiskunnasta kauppala. L i ­
sä k s i su o rite ttiin  u s e ita  k u n ta liito k sia . Hyvinkään m aa­
laisku n ta l iite ttiin  Hyvinkään kaupunkiin, K arjaan  m aa­
la isk u n ta  K a rja a n  kauppalaan, P y h ä jä rv i D l. K arkkilaan , 
H iittinen D ra g sfjä rd iin , K aruna Sauvoon, Uudenkaupun­
gin m aalaiskunta Uuteenkaupunkiin, Kauvatsa Kokemä­
k een , K o ijä rv i F o r s s a a n , Koskenpää Jäm sänkoskeen, 
P ih la ja v e s i K eu ru u seen , Ä änekosken m aalaiskunta Ä äne­
kosken kauppalaan, Kuopion m aalaiskunnasta osa  Kuopion 
kaupunkiin, osa  S iilin jä rv e n  m aalaiskuntaan, A laveteli. 
ja  T e e r i jä r v i  Kruunupyyhyn, Ö ijä  K aarlelaan  sekä V ir ­
r a t  V aasan  lä ä n is tä  Hämeen lä ä n iin . Helsingin seutuun., 
kuuluvat seu raav at kunnat: H elsingin ja  Järvenpään kau­
pungit, Espoon, K au n iaisten  ja  K eravan kauppalat sekä 
H elsingin , Kirkkonummen, N urm ijärven, Sipoon, Tuusu­
lan  ja  Vihdin m aalaiskunnat.
V a  r  s in  a i s i k  s i  a s u i n r a k e n n u k s i k s i  k a tso ­
taan rak en nu kset, jo tka on varu stettu  talvikäyttöä v arten  
ja  jo iden  y hteen lask etu sta  hu oneistoalasta vähintään puo­
le t  on asu inhu on eistoalaa, muussa tap au ksessa rakennus 
kuuluu ryhmään "p ä ä a sia s sa  muut kuin asuinrakennukset". 
T ila s to n  kannalta tä llä  ja o itu k se lla  on m erkitystä ra k en ­
nusten lukum äärää ja -tila v u u tta  se lv ite ttä e ss ä . R aken­
nusten lukum äärässä ovat mukana vain uudet v a rs in a ise t 
asu inrakennu kset.
V a rs in a ise t asu inrakennu kset ja e ta a n  t a l o t y y p p e i -  
h i n  se u ra a v a s ti. Yhden ja  kahden huoneiston ta lo illa  
ta rk o ite taan  lähinnä n s .  om akotitalo ja , mutta niihin s i s ä l ­
tyvät myös v astaav an su u ru iset esim . m aatilatalouksien 
asu inraken nu kset. R iv ita lo  (ketju ta lo) tark oittaa  asu in­
ta lo a , jo s s a  on vähintään kolme yhteen rakennettua asu in­
hu oneistoa, jo tk a  s i ja its e v a t ' v ie re ty ste n  ja  joihin  jo k a i­
seen  on su oraan ulkoa oma sisään k äy n ti. "P ie n ta lo t"  on 
yhteisn im itys edellä m ainitu ille ryh m ille . Vähintään k o l­
men huoneiston ta lo lla  ta rk o ite ta a n  rakennu sta, jo s s a  on 
enemmän kuin k a k si huoneistoa ja  joka ei o le  r iv i-  eikä 
k e t ju ta lo . Tähän ryhmään sisä lty v ä t myös asuntolat e lle i 
to is in  m ainita.
Rakennuksen* t i l  a v u u  s on p in ta -a la  k ertaa  k o rk e u s. 
Suomen A rkkiteh tiliiton  Stan dard isoim islaitoksen  R T -k o r -  
tin  1 2 0 .1 1  mukaan m itataan p in ta -a la  seinän ulkopinnasta 
ulkopintaan ja  korkeu s k e lla r in  la ttia n  yläpinnasta ullakon 
la ttia n  y läp in taan . V a rs in a is te n  asuinrakennusten t i la -  
vuusluvuissa ovat se u ra a v a s sä  mukana sekä u u disraken­
nu kset että  netto laa jen n u k set.
2A s u i n h u o n e e k s i  luetaan vähintään 7 m käsittävä 
ov ella  ja  ikkunalla v aru stettu  t i l a .  . K eittiöksi lasketaan
ru oanlaittoa v a rten  s isu ste ttu , ov ella  ja  ikkunalla v a ru s-
2te ttu  t i l a ,  jonka suuruus on vähintään 7 m . Keittokom e­
ro lla  tark o ite taan  k e itto la itte e lla  varu stettu a t ila a , jonka
2 2suuruus on vähintään 2 m , mutta vähemmän kuin 7 m .
Asuinhuoneiden lukua la s k e tta e s s a  luetaan k eittiö  huo­
n e e k s i. Asuinhuoneiden lukum äärään s isä lty v ät, p a itsi 
asu inhu oneisto jen hu on eet, myös y k s in ä is - ja  lisahuoneet 
e lle i  to is in  m ainita. Y ksinäishu oneet ovat e r i l l is iä  asu in­
hu oneita, jo is s a  e i o le  omaa k eitto la ite tta . Näitä y k s i-  
näishuoneita on mm, asu n to lo issa  ja  "p ä ä a sia ssa  m uissa
1 . DEFIN1TIONER
Städ ern a  och köpingarna h a r uppdelats pä s to rh e ts -  
k lä s s e r  enligt sin  folkmängd i  bö rjan  av red o g ö re lsea re t. 
I b ö rja n  av ä r  1969 bleviköpingarna L o jo  och Loimaa s tä -  
d er samt landskommunen Jäm sä köping. Dessutom  u tfö r- 
des mänga kommun sam m anslagningar. I b ö rja n  av ä re t 
inkorp orerad es Landskommunen Hyvinge med Hyvinge 
stad , landskommunen K a ris  med K a ris  köping, P y h ä järv i 
U I. med K ark k ila , H itis med D ra g sfjä rd , Karuna med 
Sagu , Nystads landskommun med N ystad, K auvatsa med 
Kumo, K o ijä rv i med F o r s s a ,  Koskenpää med Jäm sänkos­
k i ,  P ih la ja v e s i med K euruu, landskpmmunen Äänekoski 
med Ä änekoski köping, Kuopio landskommun t i l i  en del 
med Kuopio stad , t i l i  en del med S i i l in jä r v i  landskommim, 
N edervetil och T e r jä rv  med Kronoby* O ja med K arleby  
samt landskommunen V ird o is frä n  V a sa  Iän  t il i  T a v a st-  
länd . T i ll  H elsin gforsreg ionen  hör fö ljand e kommuner: 
H elsin gfors och Järvenpää s tä d e r , E sb o , G rankulla och 
K ervo köpingar samt landskommunerna H elsign e, K y rk s- 
lä t t ,  N u rm ijärv i, S ib b o , Tusby och V ie h t is .
S o m  e g e n t l i g a  b o s t a d s b y g g n a d e r  an ses 
byggnader, v ilka u tru sta ts  fö r  v in terb ru k  och av v ilkas 
sammanlagda ytinnehäll minst hälften  u tg örs av b o stä d er . 
Ö vriga byggnader hör t i l i  gruppen "huvudsakligen andra 
än bostadsbyggnad er". F ö r  S ta tis tik e rs  del h a r denna 
uppdelning betydelse vid k larläggandet av byggnadernas 
antal och volymY Antalet byg'gnader om fattar endast nya 
egentliga bostadsbyggnader.
De egentliga bostadsbyggnaderna indelas i  följande 
hu s ty p  e r .  Hus med en e lle r  tvä läg en h eter a v se r  främ st 
s . k .  egnahem shus, men bland dem in g ä r ocksä  öv riga b o s­
tadsbyggnader av m otsvarande s t o r le k t .e x .  pä lan tb ru k s- 
lä g en h eter . Med radhus (kedjehus) av ses  böstadshus med 
minst t r e  sammanbyggda b o stad släg en h eter,v ilk a  a rb y g g - 
da in till varandra och a lla  h a r egen ingäng d irekt u tifrän . 
1 "sm ähus" innefattas bäda d e ssa  gru p p er. Gruppen "hus 
med m inst t r e  läg en h eter" om fattar byggnader v ilka inte 
ä r  e tt ra d - ..eller kedjehus och inrym m er f le r e  än tvä b o s­
tad släg en h eter. 1 den h ä r gruppen iiig är ocksä  kollek tiv  - 
hus d är annat in te ang es.
Byggnadens v o l y m  ä r  ytan gänger höjden . Enligt 
F in land s A rkitektförbunds S tan d a rd iserin g sin stitu ts  B l-  
k o rt 1 2 0 .1 1  mätes ytan frä n  y ttervägg t i l i  y ttervägg och 
höjden frän  k ä lla ren s öv re golvnivä t i l i  vindens Övre golv- 
n iv ä . De egentliga bostadsbyggnadernas volym inn efattar 
nedan säväl nybyggnader som nettoutvidgningar.
Som b o n i n g s r u m  räkrias ett med d ö rr och fö n ster2fö rs e tt  utrymme om m inst 7 m . Som kök a n ses med d örr 
och fö n ste r  fö rs e tt  fö r  matlagning in re tt  utrymme, v a rs
ytinnehäll ä r  m inst 7 m^. K okvrä ä r  e tt med kokm ojlighet2in re tt utrymme, v a rs  s to r le k  ä r  m inst 2 m , men mindre 2an 7 m . Vid beräknandet av antalet boningsrum räknas 
köket som rum. Utom rum, v ilka  in g är i  lä g en h etern a , 
ingär nedan i  antalet rum ocksä  enkelrum  och tilläggsru m  
d ar annat in te an tag es. Enkelrum  ä r  avskilda boningsrum 
utan kokm ojlighet. Sädana enkelrum finns b l .a .  i  k o l-  
lektivhus och i "huvudsakligen andra, än bostadsbyggna­
d e r " .  T illäggsrum  ä r  nya rum , som tillkom mit i  gamla
kuin a su in rak en n u k sissa". L isähu oneet ovat vanhoihin 
huoneistoihin laa jenn u sten  ta i  muutosten johdosta synty­
neitä uusia asuinhuoneita.
A s u i n h u o n e i s t o i h i n  e i lu eta  mukaan edellä m ai­
n ittu ja  y k s in ä is -  ja  lisä h u o n eita . S e n  s ija a n  k e itto la it-  
tee lla iv a ru ste tu t asuntolahuoneet luetaan mukaan asu in­
huoneistoihin . Huoneistot ryhm itellään e r i  tyyppeihin 
huoneiden luvun mukaan s ite n , että esim . kahden huoneen 
asunnot ovat ryhm ässä y k si huone ja  keittiö  ja  n e ljän  huo­
neen- ja  keittokom eron asunnot ryhm ässä kolme huonetta 
ja  k e itt iö . .
H u o n e i s t o a l a l l a  tark o ite taan  huoneistoa r a jo i t ­
tavien sein ien  sisäp in to jen  ra jo ittam aa’ a la a , jo s ta  on v ä ­
hennetty hormiryhmien ja  kantavien rakenteiden ala1. K ä­
s itte e se e n  k o k o r i a i s h u o n e i s t o ä l a  s isä lty y  se u ra a - 
v a ss a  p a its i h u o n e i s t o j e n  a l a  m y ö s  y k sin ä is -  ja  
lisähuoneiden a la . : :
R a k e n n u s a i n e e l l a  ta rk o ite taan  a in e tta , jo s ta  r a ­
kennuksen kantavat sein ät on p ä ä a s ia ll is e s t i  tehty.
K e r r o s t e n  lu k u 'm ä  ä r ä  ä la sk e tta e s sa  e i oteta mu­
kaan k e lla r ia  eikä u llakkoa.
K a a v a l l i s e n  v a l m i u s  a S t e e n  mukaan tiedot e s i ­
tetään  m aalaiskunnista kahtena ryhm änä. K aavoitettuihin 
a lu e is iin  luetaan tä llö in  kuuluviksi p a its i a lu eet, jo illa  on 
oma asem a- ta i rakennu skaava, myös raken nu skieltoalu eet.'
K e s k u  s l ä m m i t y k s  e l l ä  tark o ite taan  vastakohtana1 
uuniläm m itykselle . k a ik e n la is ia  k esk u släm m ity s jär jes te l-"  
m iä. Näihin s isä lty y  myös k e sk ite ty sti su oritettu  lämmi­
tys öljyläm m ittim ellä n s . kuumailmalämmitys.
V a r u s t e i s t a  v iem ä ri, v e s ijo h to , v e s ik lo s e tti , läm ­
min v e s i  ja  kylpyamme ovat y leen sä  hu oneistokohtaisia. 
Sauna ja  pesutupa se n sija a n  ovat ta v a ll is e s ti  talokoh tai­
s ia  v a ru ste ita . V iem ärillä  ja  v esijoh d o lla  tarkoitetaan  
p a its i ku n nallista ta i v astaav aa  v erk o stoa  myös talon omaa 
v iem äriä ja  v esijo h to a .
T ie to ja  ju lk aistaan  myös r a k e n n u s l u v a n  s a a - '  
n e i s t a ,  k e s k e n e r ä i s i s t ä  j a  p u r e t u i s t a  a -  
s u i n h u o  n e i  s t o i s t a . Rakennusluvan saan eista  s a ­
moin kuin k e sk e n e rä is is tä  asu inhu oneistoista  saadaan t ie ­
dot ta lonrakennustilaston  y h tey d e ssä . Ennen 1 .7 .1 9 5 9  
valtion  rakennustyöhön e i ta rv ittu  rakennuslupaa. T ä ltä  
osin lukuihin sisä lty v ät valtion  aloitetu t rakennustyöt. 
T alo  k atsotaan  k e sk e n e rä ise k s i s iitä  läh tien , kun sen  r a ­
kentaminen on aloitettu  rakennu ksen valm istum iseen a s t i .  
P u rettu ja  asu nto ja  k oskev iin  lukuihin s isä lty y  myös tu li­
p alossa  tuhoutuneita, muuhun käyttöön otettu ja  jm s . huo­
n e is to ja . Lukuja e i voida se lla is in a a n  käyttää la s k e tta e s ­
sa  asuntojen n e tto lisä y stä , s i l lä  tiedot v a rs in a is is ta  pu­
re tu is ta  ja  e r ity is e s t i  muuhun käyttöön muutetuista ta i käy­
tö stä  p o istetu ista  hu oneistoista  ovat p u u ttee llisia .
läg en h eter genom utvidgnings- e l le r  än d rin gsarb eten .
Som b o  s t  ad  s l ä  g e n h  e t  räk n as in te ovannämnda 
enkelrum och tilläg g sru m . Däremot räknas som b ostad s- 
lägenhet k o llek tiv b ostäd er, som u tru sta ts  med kokm öjlig- 
h e t. I grupperingen av lägenheterna enligt an talet rum 
ingär t . e x ,  lägenheterna med tvä rum i gruppen ett rum 
och kök Samt lägenheterna med fy ra  rum och kokvra i  
gruppen t r e  rum och kök.
L ä g e n h e t s y t a n  utgörs av a re a le n  innanför de om- 
givande väggarnas inn ersid or med avdrag av den y ta , söm 
upptas av rö rs to c k a r  och bäran d ek on stru k tion er. K ä lla r -  
och vindsutrymmen innefattas in te i  lägenh etsy tan . I d e n  
t o t a l a  l ä g e n h e t s y t a n  ing är nedan utom l ä g e r i h e  - 
t e r n a s  y t a  ocksä  ytan för enkelrüm och tilläggsru m .
Med b y g g n a d s m a t e r i a l  a v se s  det m a te r ia l, av 
v ilket byggnadens bärande väggkonstruktioner i  huvudsak 
u p p fo rts.
Vid beräknandet av a n t a l e t  v ä n i n g a  r-m edräknas 
in te k ä lla r e  och vind.
F ö r  landskommunernas del redov'isas uppgifter i  tvä 
gru p p eren lig tom räd ets p l a n e r i n g s b e s t ä m m e l s e r  • 
Gruppen planlagda omräden inn efattar dä utom omräden 
med s ta d s - ; e l le r  byggnadsplan ocksä  omräden med bygg- 
nadsförbud.
Med c ' e n t r a l v ä r m e  av ses a lte rn ativ  t il i  ugnseld- 
nirig, d . v . s .  cen tralvärm esystem  av a lla  sla.g. I d essa  
räknas ocksä cen tra l uppvärmning med oljekam in , s . k ,  
varm luft süppvärmhing.
Sädan u ' t r u s t n i n g  som avlopp s- och vattenledning, 
to a le tt, varm vatten och badkar fihns i  allm änhet i  v a r je  
lägenh et. Däremot finns vanligen i  huset endast en bastu 
och en tvättstuga t i l i  gemensämt bruk fö r  sam tliga läg en ­
h e te r . Som avlopp s- och vattenledning beaktas in te b ara  
anslutning t il i  kommunalt e l le r  liknande avlopp s- r e s p . 
vattenledningsnät, utan ocksä sep ara t avlopps- öch v a t­
tenledning för hü set.
U ppgifter fram lägges ocksä om b e v i l j a d e *  b y g g ­
n a d  S t i l l s t a n d  f ö r  bo  s t a d s l ä g e n h e t e r ' ,  om 
b o s t a d s l ä g e n h e t e r  u r i d e r  b y g g n a d  o c h  o m 
r i v n a  bo  s t  a d  s l ä  g e n h e t  e r  U ppgifterna om b e - 
v ilja d e  byggnadstillständ och Om b ostad slägen heter under 
byggnad erh ä lle s  i  samband med hu sb yggnadsstatistiken . 
F ö r e  1 .7 .1 9 5 9  krävd es in te byggnadstillständ fö r  statens 
byggnadsarbeten. T ill  denna del in n efa ttar uppgifterna 
av sta ten  päbörjade byggnadsarbeten. E tt hus anses v ara  
urider byggnad frä n  det a rb ete t p äb örja ts t i l i  d ess d e tb li-  
v it fä rd ig t. 1 uppgifterna om rivn a b o städ er ingär nedan 
ocksä  b l .a .  genom eldsväda fö rstö rd a  läg enh eter och l ä - ; 
g en h eter, v ilka ombyggts för att t jän a  annat-ändam äl. 
D essa  uppgifter ä r  in te t illrä c k lig a  som bas fö r  Beräkning, 
av nettoökningen av bostadsbestän det. Uppgifterna om 
b o stä d er , v ilka  faktisk t r iv its  och om b o städ er som om­
byggts fö r  annat ändamäl e l le r  kommit u r  b ru k ä r nämligen 
b r is tfä ll ig a .
2 . K A TSA U S ASUNTOTUOTANNON K EH ITYK SEEN
VUONNA 1969
Vuonna 1969 valm istu i koko m aassa 40 479 asuinhuo­
n e is to a , jo is ta  26 835 asuinhuoneistoa kaupungeissa ja  
kau p p alo issa . Vuoteen 1968 v erra ttu n a  valm istuneiden 
asu inhu oneisto jen lukum äärä lisä ä n ty i selontekovuönna 
koko m aassa 1 2 .4  p ro se n tilla , kaupungeissa ja  kauppa­
lo is s a  15 *5  p ro se n tilla . M aalaisku nnissa  valm istuneiden 
asuinhuoneisto jen lukum äärä lisä ä n ty i 6 .7  p ro sen tilla  
vuoteen 1968 v e rra ttu n a . A suntojen tuotannon kehitystä . 
se lv ittä v ä stä  kuviosta 1 . ilm en ee, että  vuosina 1959-1969  
koko maan tuotantoluvuissa tapahtuneet muutokset h e i ja s -  , 
tavat nimenomaan kaupunkien ja  kauppaloiden asuntotuo­
tann ossa tapahtunutta k eh ity stä .
K okonaishuoneistoalaa,...yalm istui vuonna 1969 koko. . .  2
m aassa yhteensä 2 847 683  m , jo s ta  o li huoneistojen a laa
22 773 202  m . Vuoteen .1968 v erra ttu n a  kokonaishuoneis- 
toa la  nousi selontekovuonna koko m aassa 1 0 .9  p ro sen til­
la ,  kaupungeissa ja  kauppaloissa. 15 *3  p ro sen tilla . M aa­
la isk u n n issa  kokonaishuoneistoala lisään ty i .4 .0  p ro sen ­
t il la  vuoteen 1968 v e rra ttu n a .
Asuntojen tuotannossa arav ala in o itettu jen  asuntojen 
osuus k a ik is ta  valm istu neista  asu inhu oneistoista on 1960- 
luvun loppupuolella lisääntynyt .voim akkaasti, .Vuonna 
1969 valm istu i koko m aassa kaikkiaan  17 021 arav a la in o i­
tettu a asu inhu oneistoa, mikä on 4 2 .0  prosenttia k a ik is ta  
selontekovuonna valm istu neista  asu inhu oneistoista . Vuo­
teen  1968 v erra ttu n a  arav a la in an  saaneiden valm istunei­
den asu nto jen  lukum äärä lisä ä n ty i koko m aassa 5 1 .7  p ro ­
s e n tilla , kaupungeissa ja  kaupp alo issa 5 1 .4  .p rosentilla  
sek ä  m aalaisku nnissa  5 2 .3  p ro se n tilla .
V iim eisten  kymmenen vuoden aikana valm istuneiden 
asu nto jen  hu oneistotyyp p irakenteessa on tapahtunut.huo­
m attavia m uutoksia. Vuoden 1959 valm istuneista asu in ­
hu on eistoista  o li 3 0 .2  p ro sen ttia  kahden huoneen ja  k e it ­
tiön asu n to ja . Vuonna 1969 tämän huoneistotyypin osuus 
lis ä ä n ty i l ie v ä s t i  vuoteen 1968 v erra ttu n a , mutta o li  kui­
tenkin vain  2 4 .2  p ro sen ttia  k a ik is ta  selontekovuonna v a l­
m istu neista  asu inhu on eisto ista . Vuonna 1959 o li n e ljän  
huoneen ja  keittiön  ja . s itä  suurem pien asuntojen osuus 
koko tuotannosta 15.6  p ro se n ttia , vuonna 1969 kaikkiaan 
2 5 .4  p ro se n ttia . H uoneistojen koon kasvu ilm enee myös 
huoneisto jen  k esk im äärä isen  huoneluvun k e h ity k sessä . 
Vuonna 1959 oli kesk im ääräinen  huoneluku huoneistoa 
kohden koko m aassa 3* 1 , vuonna 1969 3 .5 .
Myös .a rav a la in o ite ttu jen  asu nto jen  tuotannossa.on ta ­
pahtunut siirty m istä  suurem piin huoneistoihin . Viime 
vuosina on arav a la in o ite ttu jen  asu nto jen  tuotannossa k o l­
me huonetta ja  k e ittiö  o llu t y le is in  huoneisto tyyppi. T o i­
sa a lta  n e ljän  huoneen ja  k eittiön  ja  s itä  suurempien huo­
n e is to je n  osuus koko a rav a la in o ite tu sta  asuntotuotannos­
ta on o llu t suurempi kuin näiden huoneistotyyppien osuus 
k a ik is ta  v alm istu neista  asu inhu on eisto ista . Vuosi 1969 
muodostaa kuitenkin poikkeuksen. Selontekovuonna o li 
a ra v a la in o ite tu sta  asuntotuotannosta kahden huoneen ja  
k eittiön  k ä sittä v ien  hu oneisto jen  osuus suurempi ja  n e l­
jä n  huoneen ja  keittiön  sekä suurem pien huoneistotyyppi­
en osuus pienempi kuin v astaav at osuudet ka ik ista  v a l­
m istu neista  asu in h u on eisto ista .
2 . Ö VERS1KT OVER BO STA D SPRO D U K TIO N EN S U T ­
VECKLING ÁR 1969
■ Ä r I 969. fä rd ig stä lld es i  he la  r ik e t 40 479-b ostad slä- 
g enh eter, av v ilka  26 835 bostad slägen heter i  städerna 
och köpingarna. I jäm förelserm ed á r  1968 ökade antalet 
färd ig stä lld a  bostad slägen heter under re d o g o re lse á re t 
med 1 2 .4  procent i he ia  r ik e t  och i städ erna och kö­
pingarna med 1 5 .5  p rocen t.. I landskommunerna Steg an­
ta le t färd ig stä lld a  bostad slägen heter med 6 .7  procent i 
jäm före lse  med á r  1968 . Av fig u r 1 . som v is a r  b o stad s- 
produktionens utveckling fram g ar, att förändringarna i  
produktionstalen fö r  heia landet á re n  1959-1969  á te r -  
sp ek lar bostadsproduktionens utveckling i  städ erna och. 
köpingarna.
A r 1969 fä rd ig stä lld es i  he ia  r ik e t  en total läg en h ets- 
yta om 2 847 683 m^, av v ilken  2 773 202 tt?  fö r b o stad s­
lä g en h eter . I jäm fö re lse  m ed .á r 1968 ökade den to ta la  
lägenhetsytan under re d o g o re lse á re t i  h e ia  r ik e t med 
1 0 .9  p rocen t, i  städ erna och köpingarna med 1 5 .3  p ro - 
cen t. I landskommunerna Steg den to ta la  lägenhetsytan 
med 4 .0  procent i jäm före lse  med á r  1968.
1 bostadsproduktionen h a r andelen bostadslägenheter 
med aravalán . av alia- fä rd ig stä lld a  bostadslägen heter 
m ärk b art, ökat under se ñ a re  hälften av 1 9 6 0 -ta le t . Är- 
1969 färd ig stä lld es i  heia r ik e t  in a lle s  17 021 b o stad s­
lägenheter med arav alán , y ilk e t ä r  4 2 .0  procent av a lia  
under red o g o re lseá re t färd ig stä lld a  b o sta d s lä g en h eter.
I jäm före lse  med á r  1968 ökade antalet färd ig stä lld a  b o s­
tad slägen heter med arav alán  med 5 1 .7  procen t i  heia r i ­
k e t, i  städ erna och köpingarna med 5 1 .4  procen t samt i  
landskommunerna med 5 2 .3  procen t*
Under de señ aste  tio á re n  h ar lägenhetstypstrukturen 
fö r  de färd g istä lld a  bostadslägenheterna m arkbart fö r -  
rä n d ra ts . Ä r 1959 v a r  3 0 ,2  procent av a lia  färd ig stä lld a  
bostadslägenheter b o städ er med tvá rum och kok. Ä r 
1969 Ökade andelen av denna lägenhetstyp l ite t  jäm fört 
med á r  1968, men v a r dock endast 2 4 .2  p rocent av a lia  
under red o g o re lseá re t färd ig stä lld a  bostadslägen heter . 
Ä r 1 959v ar andelen b o städ er med fy ra  rum och kök e ile r  
s tö r re  1 5 ,6 p ro c e n t av heia bostadsproduktionen, á r  1969 
in a lles  2 5 .4  p ro cen t. Denna u tv eck lin g slin je  h ar ocksá 
inverkat pá m edelantalet rum i  färd ig stä lld a  b o stad slä ­
genh eter. Ä r 1959 var. m edelantalet rum i  färd ig stä lld a  
bostadslägen heter i  heia r ik e t  3 . 1»  á r  1969 3 .5 .
Inom Produktionen av b o städ er med aravalán  h ar an­
delen s tö r re  läg enh eter o ck sá  ö k at. Under señ aste  á r  
h ar inom Produktionen av b o städ er med aravalán  t r e  rum 
och kök v a r it  en allmän- lägenh etstyp . Däremot h a r an­
delen bostadslägenheter med fy ra  rum och kök v a r it  s tö r ­
r e  än d essa  lägenh etstyp ers andel av a lia  färd ig stä lld a  
bostad släg en h eter. Ä r 1969 a w ik e r  dock frán-denna u t­
v eck lin g slin je . Under re d o g o re lse á re t v a r  andelen l ä ­
genheter om tvá rum och kok s tö r r e  och andelen läg en- 
hetstyp er om fy ra  rum och kök samt s tö r r e  lägenh eter 
mindre inom bostadsproduktionen med aravalán  än mot- 
svarande andelar av a lia  färd ig stä lld a  bostad släg en h eter.
H uoneistotyyppirakenteessa tapahtuneet m uutoksetnä- 
kyvät myös k esk im ä ä rä isessä  h u o n eisto a la ssa , joka on 
vu ositta in  kasvanut v e rra te n  t a s a is e s t i .  Vuonna 1959 oli
valm istuneiden asu inhu oneisto jen k esk ip in ta -a la  koko 
2 2m aassa 5 8 .5  m , selontekovuonna 6 8 .5  m . Vuonna 1969 
keskim ääräinen hu oneistoala jä i  kuitenkin a lle  vuoden 
1968 lukeman, mikä johtuu selontekovuonna tapahtuneista 
huoneistotyyppirakenteen m uutoksista. E d elleen  a ra v a ­
la in o itettu jen  valm istuneiden asu nto jen  k esk ip in ta -a la  on 
1960-lu vu lla  ollut y leensä korkeam pi kuin kaikkien v a l­
mistuneiden asuinhuoneisto jen kesk im ääräinen  p in ta -a la . 
Vuonna 1969 aravalainan  saaneiden valm istuneiden asu in­
hu oneisto jen keskim ääräinen hu oneistoala jä i  kuitenkin 
pienemmäksi kuin kaikkien valm istuneiden huoneistojen 
keskim ääräinen hu on eistoala . Tämä ta a s  liitty y  se lo n te ­
kovuonna tapahtuneisiin muutoksiin aravalainoitetu n  asun­
totuotannon h u on eistotyyp p irakenteessa.
Talotyyppien o sa lta  on yhden ja  kahden huoneiston ta ­
lo jen  tuotannossa tapahtunut selv ää  vähenem istä. Sen  
s i ja a n  t ila s to s s a  pientaloihin ed ellä m ainittu jen yhden ja  
kahden huoneiston ta lo je n  ohella  luettu jen  r iv i-  ja  k etju - 
ta lo je n  osuus k a ik is ta  valm istu neista  asu inrakennu ksista 
on vu osittain  lisään ty n y t. Y le isen ä  p iirteenä  on kuiten­
kin ollut vähintään kolmen huoneiston ta lo je n  osuuden ja t ­
kuva lisääntym inen. Vuonna 1959 o li p ien ta lo issa  4 4 .7  
p ro sen ttia  ja  vähintään kolmen huoneiston ta lo is s a  5 1 . 3  
p ro sen ttia  k a ik is ta  valm istu neista  asu inhu on eistoista . 
Vuonna 196 9 p ien ta lo issa  valm istu i 3 4 .2  p ro sen ttia  ja  v ä ­
hintään kolmen huoneiston ta lo is s a  6 3 .8  p rosen ttia  k a i­
k ista  valm istu neista asu inhu on eistoista .
A suntojen tuotannossa y k sity isten  rakennu tta jien  osuus 
on v iim eisten  kymmenen vuoden aikana vähentynyt ja  o s a ­
keyhtiömuotoinen rakennuttam inen lisään ty n y t. Tämä k e ­
hitys liitty y  o len n a isesti ed ellä  mainittuun ta lo tyyp eittä i- 
seen  kehitykseen , s i l lä  y k sity isen  rakennuttam isen p a i­
nopiste on yhden ja  kahden huoneiston ta lo is s a , kun ta a s  
osakeyhtiömuotoinen rakennuttam inen k esk ittyy  ryhmiin 
r iv i-  ja  ketju talo t sekä vähintään kolmen huoneiston ta ­
lo t . Vuonna 1959 o li k a ik is ta  valm istu neista asuinhuo­
n e is to is ta  4 5 .9  p ro sen ttia  y k sity isten  rakennuttam ia ja  
4 2 .9  p rosen ttia  asu nto- ja  muiden k iin te istö osak ey h tiö i­
den rakennuttam ia. Vuonna 1969 mainitut osuudet olivat 
28.0 ja  5 5 .0  p ro sen ttia  k a ik is ta  valm istu neista asuinhuo­
n e is to is ta .
F örän d rin g arn a  i  lägenhetstyp stru ktu ret kommer t i l i  
synes o ck sä  inom lägenh eternas genom snittliga y ta , som
ä rlig e n  s tig it rä tt  jäm t. A r 1959 v a r  lägenh eternas g e -
2
nom snittliga yta  i  heia r ik e t 5 8 .5 n i , under re d o g ö re lse -  
2 .
ä re t  6 8 .5  m .  Ar 1969 v a r  den genom snittliga läg en h ets­
ytan dock nägot mindre än lägenhetsytan ä r  1968 , v ilket 
h ä r r ö r  frä n  förän drin garn a inom lägenhetstypstrukturen  
under re d o g ö re lse ä re t . Dessutom h ar den genom snittliga 
lägenhetsytaii fö r  färd ig stä lld a  bostäder med aravalän  
under 1 9 6 0 -ta le t  v a r it  s tö r r e  än lägenhetsytan fö r  a lla  
färd ig stä lld a  b o stad släg en h eter. A r 1969 b lev  den g e­
nom snittliga lägenhetsytan för_ färd isg stä lld a  b o sta d slä ­
genheter med aravalän  dock m indre än lägenhetsytan fö r  
a lla  fä rd ig stä lld a  b o stad släg en h eter. Denna utveckling 
an slu ter sig  ä te r  t i l i  förändringarna i  lägenh etstyp stru k­
tu ren  inom Produktionen av aravabelänäde b o stä d er .
F ö r  hustypernas del h ar Produktionen av hus med en 
lägenhet och ,h u s med tvä läg enh eter m ärkbart m inskats. 
Av a lla  färd ig stä lld a  bostadsbyggnader har däremot an- 
delen ra d - och ked jehu s, som i  Statistiken  i likhet med 
nämnda hus med en och tvä läg en h eter jräk n as som sm a- 
hu s, ä rlig e n  ök at. E tt allmänt drag ä r  d o ck ^ a tt P ro ­
duktionen fö rsk ju tits  t il i  hus med m inst t r e  lä g en h eter . 
A r 1959 v a r  4 4 .7  procent av a lla  färd ig stä lld a  b o stad s­
läg enh eter i  smahus och 51.3  procent i  hus med minst t r e  
lä g e n h e te r . A r 1969 färd igställd es: i  smahus 3 4 .2  p ro ­
cent och i  hus med m inst t r e  lägenh eter 6 3 .8  procent av 
a lla  färd ig stä lld a  b o stad släg en heter.
Inom bostadsproduktionen h a r under de sen a ste  tio  
ä re n  det p riv ata  byggandet m inskats, och aktiebolagens 
andel ö k a t. Denna utveckling anslu ter sig  t il i  ütveckling- 
en inom hu styperna, da det p rivata  byggandet främ st g ä l- 
l e r  hus med en och tvä lä g e n h e te r , medan aktiebolagen 
främ st lä te r  bygga ra d - och kedjehus och hus med minst 
t r e  lä g e n h e te r . A r 1958 uppför<de p riv ata  p erso n er 4 5 .9  
procent och b o stad s- och fastigh etsaktieb olagen  4 2 .9  
procent av a lla  fä rd ig stä lld a  b o stad släg en h eter. Ar 
1969 v a r  m otsvarande ta l 28.0 och 5 5 .0  p rocent av a lla  
fä rd ig stä lld a  bo stad släg en h eter.
SUM MARY '
The data given in  this volume a r e  a sequel to those 
produced for p revious y e a rs  in  the C en tra l S ta t is t ic a l  
O ffice  and those produced b e fo re  1966 in  the Bureau of 
S o c ia l R e s e a rc h . The S ta t is t ic s  contain data on a ll the 
dwellings resu ltin g  from new co n stru ction  o r  from  the 
additional flo or sp ace at extensions and co n v ersio n s .
S in g le  rooms without cooking fa c ilit ie s  (mainly in 
co llec tiv e  houses and in n o n -res id en tia l buildings) a re  
excluded from  the number of d w ellings. They a re  re p o r­
ted as single rooms and included in  the to tal number of
rooms tog eth er with the room s added to dw ellings a lread y  
e x istin g , u n less th e ir  exclu sion  is  exp lic itly  ind icated .
The to ta l u sefu ll flo or sp ace inclu des the flo o r sp ace 
fo r  dw èllings a s  w ell as fo r  sin g le  room s and fo r  room s 
added to dw ellings a lread y  ex istin g .
The group titled  "sm all hou ses" inclu des t e r r a c e  
houses and houses with one o r  two d w ellings. C o llectiv e  
houses a r e  included in  the multidwelling h o u se s , u n less 
th e ir  exclu sion  is  e x p lic itly  ind icated ..
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Kuvio 1. Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina 1959-1969
Figur 1. Färdigställda bostadslägenheter ären 1959-1969
Figure 1. Dwellings completed in 1959-1969
Asuinhuoneistoja ,
Bostadslägenheter
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country
Kaupungit ja kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes
Maalaiskunnat -  Landskom- 
muner -  Rural communes
Aravahuoneistot -  Lägenheter 
med Aravalän -  Dwellings With 
Arava loan
Kuvio 2. Valmistuneiden asuinhuoneistojen jakautuminen huoneistoalan mukaan vuosina 1963-1969
Figur 2! Färdigställda bostadslägenheternas fördelning enligt lägenhetsytä ären 1963-1969
Figure2. Distribution o f  dwelling'completed in 1963-1969, by usefull floor space
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1 . V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT VUOSINA 1959-1969  
FÄ RD IG STÄ LLD A  B O STA D SLÄ G EN H ETER  ÄREN 1959-1969  
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 9 -  1 9 6 9
Asuinhuo- 1 000 Asuinhuoneet K okonais- V a rs in a ise t asu in-
n e is to t henkeä Boningsrum  • huoneistoala rakennukset
, • ‘  ^ ■" B o sta d s- kohti Rooms T otal lägen- Egentliga b ostad s-
läg enh eter P e r hetsyta byggnader
Dw ellings 1 000 T ota l u s e - R esidentia . buildings.
invanare Kaikkiaan S iitä  — D ärav — fu ll flo or Luku Tilavuus
V uosi ' ;  • In alles Of which Antal VolymNumber VolumeÀr inhabi- Y k s in ä is - L isähu o- 1 i non m3Y e a r tants huoneet neet ~ j
Enkelrum T illä g g s -





Koko maa — Hela r ik e t — Whole country * t -
1959 .................. . ......... ........................................ 2 9 '9 5 0 - • 6 .8 ' 93  934 ' '344 1 427 1 796  408 11 764 8 471
I9 6 0  . .......... ...................................................... 31 525 7 .1 1 0 0 8 6 1 '  " 4 3 2 1 648 •1 917 692 12 008 9 005
1 9 6 1 ........................................................................ 37 299 8 .3 114 146 492 1 654 2 191 826 11 739 10 463
1962 ........................................................................ 37 449 8 .3 117 308 494 1 552 2 236 750 11 060 10 645
1963 ........................................................................ 44  133 9 .7 138 804 586 1 683 2 665 619 11 976 12 573
1964 ..................................................................... .. 35 381 .1 .1 ' ■ 119 431 576 ’ 1 834 ~ 2 270 704 10 633 10 577
1965 .................................................... ................... 36 661 - 7 .9 126 713 945 - 2 183 2 413  734 10 085 11 195
1966 .................................................... .. 36  457 7 .8 ■130 667 827 ~ 2  329 2  496  418 10 824 11 475
1967 .......... ............................................................ 38 710 8 .3 139 096 890 1 882 2 699 891 11 147 12 515
1968 ........................................................................ 36 023 7 .7 131 455 1 217 1 995 2 568 428 10 955 ■ 11 713
1969 ........................................................................ ,40 479 8 .6 143 917 1 274 2 278 _ 2 847 683 11 267 13 046
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och . . .  * - Vt '
köpingar — Urban communes
19 5 9 ........................................................................ 18 608 1 1 .2 52 991 164 487 993  308 3 528 4  919
i 9 60 ........................................................................ 20 704 1 2 .1 61 056 256 764 1 153 911 4  151 5 552
1 9 6 1 .............................................................. .. 25 854  • - ,--14.7' 72 227 309 567 1 371 384 3 902 6 749
196 2 ....................................................... 25 604 '  1 4 .2 73 51-3 246 422 1 389 818 3 591 6 789
1963 .......... ............................................................. 32 883 1 7 .1 96 484 - 44 5 . 503 1 829 548 4  372 8 742
1964 ........................................................................ 24 297 1 2 .2 78 397 328 494 1 4 6 3  945 3  946 6 843
1965 ........................................................................ 24 580 1 2 .0 81 425 552 635 1 531 896 3 821 - 7 153
1966 ........................................................................ 25 322 1 1 .9 86 600 474 726 1 629 605 4  116 7 506
1967 ................................... ............................... .. . 26 236 1 1 .7 9 11 9 1 486 -, 545 1 753 934 4  472 8 153
1968 .............................. ........................................ 23 234 1 0 .1 ■ 80 358 845 568 ‘ 1 563 616 3  931 7 151
1969 .................... ................................................... 26 835 1 1 .3 91 765 1 080 700 1 803 199 4  354 8 241
M aalaiskunnat — Landskommuner — Ru- ■
r a l  communes
1959 .......... ............................................................. 11 342 4 .1 40 943 180 9.40. 803 100 8 236 3 552
I9 6 0  ........................................ .................................. 10 821 4 .0  - 39 805 176 884 763 781 7 857 3 453
1 9 6 1 ........................................................................ 11 445 4 .2 . 41.919 - 183 - 1 087 820 442 7 837 3 714
1962 ............. .......................................................... 11 845 4 .3 43 795 248 1 130 8 4 6  932, 7 469 3  856
1963 ........................................................................ 11 250 4 ,3 42 320 141 1 180 836  071 7 604 3 831
1964 ........................................................................ 11 084 4 .2 41 034 248 1 340 806  759 6 687 . -3 734
1965 ........................................................................ 12 081 - 4 .7 45 288 393 1 548 881 838 6 264 4  042
1966 .............................. ............................... ...... 11 135 4 .4 44  067 - ;  • 3 5 3 . 1 603*" 866 813 6 708 3 969
1967 ........................................................................ 12 474 5 .1 47 905 404 1 337 945 957 6 675 4  362
1968 ........................................................................ 12 789 5 .3 51 097 372 1 427 1 0 0 4  812 7 024 4  562
1969 ........................................................................ 13 644 5 .8 52 152 194 1 578 1 0 4 4  484 6 913 4  805
2 . V A LM ISTU N EET-A SU IN H U O N EISTO T N ELJÄ N N EK SITTÄ ™  VUOSINA 1 9 59-1969 ; ' *
FÄ RD IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  K V A R TA LSV IS ÄREN 1959-1969  ; • '  ■
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  q u a r t e r l y  i n  1 9 5 9 - 1 9 6 9 ’ ■■ ■ ■
Vuosi
Á r : ■ 
Y e a r
Kaupungit ja  kauppalat * 
S tä d e r  och köpingar . - 
U rban communes ;
M aalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural communes , ' ; • I
Koko maa 
H ela r ik e t 
W hole'country
1
N eljännes — K v a r ia i— Q u arter * ,
1 n m  : * i v  : ; 1 ' : - II, ■ m IV i • .11 III IV
19 5 9 ......................... 2 998 ‘ 2 863 5 636 .7 m 1' 8 5 3 ; 1 981 ■ 3 377 .4 131 4  851 4' 844 9 013 11 242
I9 6 0  ....................... 3 9 8 4  - 3 820 4  994 7 906 1 887 ■ 1 817 . 2 5 6 0 , 4  557 5 871 5' 637 7 554 .12 463
1 9 6 1 ....................... 5 5 6 4  ■ '4  762 * 6 224 9 304 2 312 1 665 2 723 4  745 7 8.76 6 427 8 947 14 049
1962 ....................... 6 115 * 4  828 5 247 9 414 2 458 1 347 3 022 5 018 8 573 6 175 ' 8 269 14 432
1963 ............... .. 6 937 ' 6 720 7 261 11 965 2 005 1 725 2 757 4  763 8 942 8 445 -10 018 -16 728
1964 ....................... 6 184 4  684 5 051 8 378 2 122 1 696 3  206 4  060 8 306 6 380 8 257 12 438
1965 ........ .............. 4  851 5 079 5 129 9 521 1 952 2 513 3 195 4  421 6  803 7 592 8 324 13 942
1966 ............... .. 6 023 4  793 4  838 9 668 1 738 1 869 3  011 4  517 7 761 6 662 7 849 . 14 185
1967 ...................... 6 198 5 608 5 414 9 016 2 139 2 657 3  210 4  468 8  337 8 265 8 624 13 484
1968 ....................... 4  780 5 136 6 082 7 236 2 051 2 873 3 993 3 872 6 831 8 009 10 075 11 108
1969 ....................... 4  456 6 172 8 694 7 513 1 519 2 700 4  004 5 421 5  975 8 872 12 698 12 934
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5 .  V A L M IS TU N EE T  ASUINRAKENNUKSET TALOTYYPIN MUKAAN VUOSINA 1959-1969
F Ä RD IG ST Ä LL D A  BO STA DSBYGGN AD ER ENLIGT H U S T Y P  ÄREN 1959-1969
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 9 -  1 9 6 9  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
1 huoneiston 2 huoneiston R iv i-  ja  k et- -Vähintään 3 Yhteensä
ta lo t . ta lo t iutalot huoneiston Summa
Hus med T Hus med 2 R ad- och talot T otal
lagenhet lägenh eter kedjehus Hus med
One-dwelling Tw o-dw elling T e r r a c e  ' m inst 3 lägen-
— houses houses houses h e ter
M ulti-dw elling
. * * • houses
Koko maa — H ela r ik e t — W hole country ■ \ ■ •
1 9 5 9 ............... ......................................................................... 11 076 59 629 11 764
i 9 6 0 ....................................................... ............ ..................... : n 194 T 122 : 692 12 008
1961 ............... .. ä .................................................... 9 465 - - ' ' 1 326 137 ‘ 811 11 739
1962 ........................................ . . . . ' . .................................. . 9 008 1 004 158 890 11 060
1963 . . . : ; ........................................... ’ " 9  816 ’ 904 ■> 230 1 026 11 976
1964 .......................................................................................... 8 884 663 228 858 10 633
1965 ........................................................................................ . .  8 355 .. . 527 313 - , 890 10 085
1966 . . . . ............. . . . . . . . . . ........................................... ‘ 9 105 551 325 843 10 824
1 9 6 7 ................................................................. ........................ 9 329 506 391 921 11 147
19 6 8 ............. .•■*.;..._____________ ____ .. 9 282 r  : 492 . j ' . 403 778 10 955
1969 . . . . ................................................................................- 9 343 481 439 ■ 1 ‘ 004 11 267
Kaupuneit ia  kauppalat — S täd er. och köp in gär— " . I- • X
U rban communes '  ^ ' ^ . w1 • !
1 9 5 9 ................................... ................... . . : . : . . ä . . . . . . ' . - ’ i -> 1 i'j 3 014 . - ■■27 487 3 528
i 9 6 0 ......................................................................................... ~ 3 528 67 '5 5 6 4  151
1961 ................; ....................................................................... 2 243 892 61 706 3 902
1962 ____-................................... . . . .  ; U  -2  175 ■ ► y ‘ 636 - 56  ‘ 724 3 591
1963 .................................................. . . . ¡ . a i . . . . . . . . . .  ' ■'-■2 1 1 L, -  -• X' " 576 - . 122 900 4  372
1964 ............... ................................................ ...................... . , 2 718 - 1' “» , 404 105 '  , r  -719 . 3 946
1965 ................................... : ............................................ .. - ‘ 2 642 ’ h 316 169 - 694 3 821
1966 ....................... .................................................................. 2 920 323 180 693 4  116
1967 .................................................................................. . 3 228 .... 309 220 715 - 4  472
19 6 8 ____•......................... ...........................■................... . :  * ^ -2 8 4 4  \ ' ‘ ' 257 208 622 3 931
1969 ................................................................. ........................ " J i  025 r 257 i 278 794 4  354
M aalaisku nnat — Landskommuner — R u ra l com- i
munes
1 9 5 9 ................................. i  : 8 062 '3 2  ; 7 .142 8 236
I9 6 0  .............................................................................................. 7 666 55 ^ 136 7 8571961 ........................................ .............., . ; . ä . . _____. . .  - 0 7 222 434  -- ' 7 6  " 105 .7  837
1962 .................................................................................. .. ' 6 833 368 102 166 ' 7 469
1963 ....................... .................................................................. 7 042 328 108 126 .. 7 604
1964 ........ ............................................. ..v . . . : . . .. ,6  166 ' ' 2  - ■ . 2 5 9 .  " ** 123 ' -  '139 6 687
1965 ................................................................... 5 713 2 1 T. - 144 196 . 6 264
1966 .................... , .............. , .............. . ~ -  6 185 -2 2 8 , ^ 145 150 6 708
1967 ......... ................— . .  — : ^ '6  101 k 1' • 197 171 , 206 - 6  675
1968 .......................................................................................... 6  438 235 195 156 7 0 2 4
1969 ......................................................................................... 6 318 224 161 210 6 913
V - " 1
t. ■ e- . -r Prosenttijakaum ina — P ro cen tu e ll fördelning — P ercen ta g e  d istribu tion
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country
1959 ........ ................
1 9 6 0  . . . . . . . . . . . . . . . .  a  a . . . ’ . . . . . . ' . . . .
1961 .......... ................_________ . . . . . .1962 .....................________
1963 . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . a . . .  .,. . .1 9 6 4  ................................1965 ........................1966 . . .  ‘. ......................... \ i1967 . . . . .................... .................
1968 ..................................................1969 ................................ : . . . ___
9 4 .2
• - /c
0 .5 5 .3 100.0
■ ■ * : 93.2 . . .  . * l . o  : : :  - 5 .8 100.0
8 0 :6  - : n . 3  : : : * .1:2  : ; : 6.9 100.0
8 1 .4  • . • 9 . i  . : : : 1 .4  ; 8.1 100.0
8 2 .0  • • ■ 7 .5  ■ • : : 1 .9  ■ - : 8 .6 100.0
8 3 .6  : : 6.2 ■ • • - 2.-1 ■ : 8.1 100.0
8 2 .9  ' : 5.2  : 3.1  : : 8 .8 100.0
8 4 .1  • , 5 . i  . : : 3.0  : ; 7 .8 100.0
8 3 .7  ■ ' 4 .5  : • : 3 .5  ; : 8.3 100.0
8 4 .7  • .. 4 .5 ,  ■ 3 .7  • 7.1 100.0
8 2 .9  : 4 .3  ' • 3 .9  ■ : 8.9 100.0
•« • -5 . •
:  j  ; . * * ' l
- )
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6 .  V A L M IS TU N EE T  ASUINHUONEISTOT .TALOTYYPIN MUKAAN VUOSINA 1959-1969- '
F Ä RD IG STÄ LLD A  BO ST A D S LÄ G EN H E T ER  ENL1GT H U S T Y P  ÄREN 1959-1969
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 9 - 1 9 6 9 ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
1 huo- 2 huo- R iv i-  ja Vähintään P ä ä a s ia s s a Yhteensä S iitä  pien
neiston neiston k etju - 3 huoneis- muut kuin Summa ta lo issa
talo t ta lo t talo t ton ta lo t asu inrak en - T ota l D ärav i
Hus med Hus med R ad- och Hus med nukset smähus
1 lägenhet 2 läg en - kedjehus m inst 3 Huvudsakl.- Of which






houses M u lti­
dwelling
houses
b o stad s- 
byggnader 
M ainly  
non-
re s id e n tia l
buildings
houses
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country
1959 ........................................ ................................. .............. 9 412 3 489 5 0 2 . •15 361 1 186 29 950 13 403
I9 6 0  . . . ........ ..................... ................................. ................ 9 562 3 284 - 1 035 16 242 1 402 31 525 13 881
1961 ............................................... ........................................ 9 535' ” 2 922 ' 929 22 447 1' 466 37 299 13 386
1962 ......................................................................................... 9  010 2 346 1 152 23 437 1 504 37 449 12 508
1963 ......................................................................................... 9 823 2 133 1 742 28 959 1 476 44  133 13 698
1964 ..................................................................... ................... 8 913 1 619 1 630 22 070 1 149 35 381 12 162
1965 ......................................................................................... 8 395 1 298 2 301 23 345 1 322 36 6 6 1 . 11 994
1966 .......... ........................................... ..................... ............ 9 168 1 384 1 987 22 687 1 231 36 457 12 539
1967 ....................................... ...........................v ................ .. 9 578 1 217 2 801 - 24 049 -  1 065 38 710 13 596
1968 ......................................................................................... 9 570 1 244 2 601 21 620 988 36 023 13 415
1969 ............. ........................................................................... 9 606 1 295 2 955 25 -828 795 40 479 13 856
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och köpingar — 
U rban communes
1959 ........... ........................................... .. 1' 901 2 217 200 13 855 435  ' 18 6Ó8 ' 4  318
i 9 6 0 - . . : .............................. .......................... .......................... 2 381 2 162 645 14 927 589 ' 2 0 '7 0 4 " 5  188
1961 .................................................................. ..................... ’ 2 278 1 888 435 20 687 566 25 854 4  601
1962 .................. ............................................................ ......... 2 174 1 399 500 21 009 522 25 604 4  073
1963 ......................................................................................... 2 778 1 265 1 093 27 131 616 32 883 5 136
1964 ......................................................................................... 2 723 921 793 19 435 425 . 24 297 4  437
1965 ......................................................................................... 2 658 723 1 327 19 313 559 24  580 4  708
1966 .......................•••••..................... ............................... 2 9 3 4 757 1 104 20 096 431 25 322 4  795
1967 ......................................................................................... 3 283 710 1 502 20 275 466 26 236 5 495
1968 ....................... ;■............................................................... ,  2 9 1 4 623 - 1 261 18 020  • 416 23 234 4  798
1 9 6 9 ..................................... » ...........................i ..................... - 3 129 642 1 751 20 841 472 2 6 .8 3 5 5 522
M aalaiskunnat — Landskommuner — R ural com - 
muñes
1959 . . ............................................ 1 272 302 1 506 751 11 342 9 085
I 960 ................................................ 1 122 390 1 315 813 10 821 8 693
1 9 6 1 ............. ................................... 1 034 494 1 760 900 11 445 8 785
1962 ................................................. 947 652 2 428 982 11 845 8 435
1963 ................................................. 868 649 1 828 860 ’ 11 28Ö " 8 562
1964 ................................................. 698 837 2 635 724 11 084 7 725
1965 ............................................... ........................................  5 737 575 974 4  032 763 12 081 7 286
I 9 6 0 ............... ................................. 627 883 2 591 800 11 135 7 744
1967 ................................................. 507 1 299 3 774 599 12 474. - 8 101
1968 ................................................. .......................................  6 656 621 1 340 3 600 572 12 789 8 617
1969 ................................... ............. 653 1 204 4  987 323 13 644 8 334
P r o s e n t t i ja k a u m in a P rocen tu ell fördelning — P e rcen ta g e  d istribution 
Koko maa — H ela r ik e t —‘ Whole country , -
1959 . . . ............................................. 1 1 .6 1 .7 5 1 .3 ‘4 .0 1 0 0 .0 4 4 .7
1960 ............. ........... ........................ 1 0 .4 3 .3 5 1 .5 4 .5 1 0 0 .0 4 4 .0
1961 ......................... ........................ 7 .8 2 .5 6 0 .2 3 .9 1 0 0 .0 3 5 .9
1962 .................................................. 6 .3 3 .1 6 2 .6 4 .0 . 1 0 0 .0 ■ 3 3 .4
1963 .................. ............................... 4 .8 4 .0 6 5 .6 3 .3 1 0 0 .0  - 3 1 .1
1964 .................................................. 4 .6 4 .6 6 2 .4 3 .2 1 0 0 .0 3 4 .4
1965 .................................................. 3 .5 6 .3 6 3 .7 3 .6 1 0 0 .0 3 2 .7
1966 .................................................. 3 .8 5 .4 6 2 .2 3 .4 1 0 0 .0 3 4 .4
1967 .................................................. 3 .2 7 .2 6 2 .1 2 .8 1 0 0 .0 3 5 .1
1968 .................................................. 3 .5 7 .2 6 0 .0 2 .7 1 0 0 .0 3 7 .2
1969 .................................................. .....................................  2 3 .7 3 .2 7 .3 6 3 .8 2 .0 1 0 0 .0 3 4 .2
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7 . V A LM ISTU N EET ASUIN HUON EISTOT H U O N EISTO TYYPEITTÄ IN  JA HUON EISTOJEN KESKIM ÄÄRÄINEN ALA 
VUOSINA 1 9 5 9 -1 9 6 9  . ■
FÄ R D IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT L Ä G E N H ET ST Y P  OCH LÄGEN H ETERN AS GEN O M SN ITTLIGA 
Y T  A ÄREN 1 9 5 9 -1 9 6 9
_  D w e l l i n g s ,  c o m p l e t e d  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g  i  n — .1 9 5 9  -  1 9  6 9 ,  b y  s i z e  o f  ■ 
d w e l l i n g
k = k e ittiö  ■ ■' '• k = kök " ! k » k itch e n  "  
kk = keittokom ero kv = k o kv ra  kt » kitchenette 1
* i
Koko maa — H ela r ik e t  — 
W hole cou ntry t
1959 .................... ‘. . . T l . . .
1960 .......... ............
1961 ....................... ; ..............
1962 .......................... .
1963 ........................................
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ti o<U £  00^0)
"  M e- 2 <d
o «j > d
C | <l)•Ö 0>- U
g,
EC
Asuinhuoneistot — B ostad slägen heter — Dwellings
t.
;  ‘ 1
„ . J ( f Ti ' / ..........  ........................... ............. ......................
1 , i 
244 3 9 4 4  3 156 2 851- 9 047 *363 i  .5  693 3 .4 1 1  , .9 3 4 . .1 9 8  , . 1 0 9 . . .2 9 .9 5 0 .  . . .5 8 .5
150 4  288 .2 748 3 ,5 0 7 8 816 ;4 4 8 6 421 3 .6 0 3  1 .1 1 9 . .3 0 6 . . 11 9 . . . 3 1 . 5 2 5 . . . .5 9 .2
-128 6 455 2,390 4  901 9 975 ’ ,4 7 0 c 7 ‘-67Ö 3 . 6 5 5 .1 .2 1 2 . ,3 3 4 . . 1 0 9 . . .3 7 .2 9 9 .  . . 5 7 .6  -.
149 6 307 2 266 4  878 9 244 487 8 086 4  121 1 358 407 146 37 449 5 8 .7
602 7 0 9 4  2 310 5 004 11 618 584 9 816 5 026 1 553 386 140 4 4  133 5 9 .0
349 4  156 1 496 3  473 9 694 516 9 205 4  574  1 432 . 393 93  - 35 381 6 2 .9
225 4  325  1 302 3  313 10 297 608 8 996 5 184 1 882 393 136 36 661 6 4 .2
151 3  891 .1 190 2 698 9 598 , ,4 2 7 ,f 10 180 5 856  1 877 418 171 36 457 6 6 .9
, 2 5 ! 4  2 0 1 r l  307 2 995 9 5 5 2 " .,368 , 10 327 6 '7 8 1 '2 - 1 4 8  ‘ ‘565 '* ■ 215'* '3 8  710 - * ' •68.3
375 4  310  1 136 2 .2 9 2 8 5 1 6 ’ ,363 9  151 7 * 0 8 3 * 1 '9 9 9 '‘595 '2 0 3 " ' 36 0 2 3 ' ' ■69.0 • ,
61 5 363  1 ,2 9 5 3  317 9 792 ,276 1 0 -0 8 7 7 -4 9 0 -2  1 1 1 **4 6 2 ■ ' '2 2 5 - ’ •40 4 7 9 "  " •68.5 :
Kaupungit ja  kauppalat —
S tä d e r och köpingar — \ «
U rban communes r ~
1959 .................. * 114 3 618 1 ,478 2 5 8 1 . 5 160 313 .' • 3 ,3 4 7 1 .4 8 7 .  . .3 7 0 . . . 9 7 . . . . 4 3 . .1 8 .6 0 8 . . . 5 2 . 7 ' .
I9 6 0  ............................______ 3 965 1 '5 1 3 3 174- 4  980  . 394 [3 f8 6 2 1 .8 5 6 . . .6 3 9 . . 1 8 4 ___ 64 . .2 0 .7 0 4 . . . 5 4 . 2  'M
1961 ........................................ 71 5 885 1 415 4  339 6 264 394 4  712 1 888 647 193 46 25 854 5 2 .4
1962 ......................... .............. 74 5 636 1 274 4  343 5 654 438 4  884 2 246 755 244  56 25 604 5 3 .8
1963 ........................................ 527 6 490 1 510 4  534 8 400 486 6  612 3 .0 4 7 96 6 - 235 • '7 6 32 883 a. 5 4 .8  '
1964 ............................ . ......... 188 3 413 850 2 888 6 652 361 5 995 2 743 907 259 41 24 297 5 9 . 6 ,
1965 ........................................ 124 3 380 764 2 ,5 7 4 6 9 5 4 , 395 , ,  5 .8 8 9 3 012  1 143 260 85 24 580 6 1 .51 9 6 6 ......................... . . ; . . . 45 3  284’ ,721 2 169 6 9 5 0 : 255 , 6  846 3 5 2 3 -1 -177- 243 ** '109 * 25 322 ■ " 6 3 .5  ,
1967 ........................................ .157 3 278 765 2 272 6 696 205 6  804 4  077 '1 '439 ' 397 " 146 - '26 '2 3 6 * *■ 6 6 .0  , ‘
1968 . . r ................................. 276 3 452 585 1 802 5 886 163 5 571 3 8 2 0*1 ■152' 408 ' ‘ T 19 * 23 234* ■ ■ '65 .4
1969 .................. 27 3 959 ,735 2 623 6 854 126 6  603 4  175 1 268* '3 0 7 ' " 1 5 8 ' 26 8 3 5 ' ’ 6 5 .8
M aalaiskunnat — r - ■
Landskommuner — - ‘
R u ra l communes l* ' - (- '■ f
1959.................... ..................... 130 326 1 678 •270 * 3 887 ' 50 r f  2 -3 4 6 -1 924 5 6 4 . 101 . . . 6 6 . . H  342 . . . 6 8 . 0
i 9 6 0 ......................................................— 77 323 1 235 333 3 836 54 2 559 1 747 480 122 55 10 821 6 8 .8
1961 . . ................................... 57 570 975 562 3 711 76 2 958 1 767 565 141 63 11 445 6 9 .2
1962 ________ ____________ ■ 75 671 992 . 535 3 590 49 , - 3 202 1 875 603 163 90 11 845 6 9 .3
1963 ........................................ 75 604 800 470 3 218 98 3 204 1 979 587, 1 5 1 r 64 11 250 7 1 .1 -  .
1964 ......................................... 161 743 646 585 3 042 155 3 210 1 831 525 134" 52 11 0 8 4 ‘ 7 0 .0  '
1965 ......................... . . . . . . 101 945 538 '739 3 343 1 213 .  . 3  107 2 1 7 2 . . 739 - • 133 ■ ■•-51 . .12 081 . . . 6 9 . 8  -
1966 ............................ ,1 0 6 607 469 •529 2 648 172 3  3 3 4 2 .3 3 3  . . 7 0 0 . - 1 7 5 . .  .62 . .1 1  135- ■•■74.5
1967 ,........................................ 9 4 923 542 723 2 856 163 3  523 2 704 -709 - ♦ 168 . * • 69 - .1 2  474 ■ -73 .1
1968 . _............................... . . 99 858 551 490 2 630 200 - - 3  580 3 2 6 3 - - 847 187- 84 ■ .1 2 -7 8 9 ■ -7 5 .7
1969 ; ...................................
£■ .
34 1 404 560 '6 9 4
3
2 938 150 3  484 3 3 1 5 - . 843 . 1 5 5 . . .  67 - .1 3  644- - .7 3 .8
r
P ro s  entti j  akautuma — P rocen tu ell fördelning — P e rcen ta g e  d is tr ib u t io n ............
* ............
Koko maa — H ela r ik e t — 1 . * ............ * • • ’ ■ ■
W hole country , r ,
1959 ' . ----------------------------- 0.8 13.2 1 0 .5 9.5 3 0 .2 1 .2 1 9 .0 1 1 .4 J . l 0 .7  0 .4 1 0 0 .0
I9 6 0  -------- ------- . . . . ____ 0.5 13.6 8 .7 11 .1 2 8 .0 1 .4 2 0 .4 1 1 .4 3 .5 1 .0  0 .4 1 0 0 .0
1961 ......................................... 0.3 1 7 .3 6 .4 13.1 2 6 .7 1 .3 2 0 .6 9 .8 3 .3 0 .9  0 .3 100.0 -
1962 ........ ............................... 0.4 1 6 .8 6 .1 13.0 2 4 .7 1 .3 2 1 .6 1 1 .0 3 .6 1 .1  0 .4 1 0 0 .0
1963 ....................... ................. 1.4 1 6 .1 5 .2 11.4 2 6 .3 1 .3 2 2 .2 1 1 .4 3 .5 0 .9  0 .3 1 0 0 .0
1964 .................. ..................... 1.0 1 1 .7 4 .2 . 9.8 2 7 .4 1 .5 26.0 1 2 .9 4 .1 1 .1  0 .3 1 0 0 .0
1965 ........................................ 0.6 1 1 .8 3 .6 9.0 2 8 .1 1 .7 2 4 .5 1 4 .1 5 .1 1 .1  0 .4 1 0 0 .0
1966 ............................ .. 0.4 1 0 .7 3 .3 7.4 2 6 .3 1 .2 2 7 .9 1 6 .1 5 .1 1 .1  0 .5 1 0 0 .0
1967 ........................................ 0 .6 1 0 .8 3 .4 7.7 2 4 .7 1 .0 2 6 .7 1 7 .5 5 .5 1 .5  0 .6 1 0 0 .0
1968 ......................................... 1.0 1 2 .0 3 .2 6 .4 2 3 .6 1 .0 2 5 .4 1 9 .7 5 .5 1 ,6  0 .6 1 0 0 .0








8 .  V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT RAKENNUTTAJAN MUKAAN'VUOSINA 1959-1969
F Ä RD IG STÄ LLD A  BO ST A D S LÄ G EN H E T ER  ENLIGT BYGGHERRE AREN 1959-1969
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 9 - 1 9 6 9  b y  i n v e s t o r  - ‘
Koko maa — H ela r ik e t — 
W hole country
1959 ................................... 13 745 12 127 705 971 483 1 676 243 29 950
I9 6 0  ........................................ 13 799 .. 13 688 
l 18 689
■ 548 1 684 . 384 1 052 370 31 525
1 9 6 1 .................. .. 13 656 ;  -  677 1 633 181 V .. 1 835 " 6 2 8 ' 3 7  299
1962 ........................................ 12 538 19 031 ■ . . .  811 2 181 V. 391 , / 1 9 2 4 ”  ' 573 ' '  37 449
1963 . . . ' ............. .............V . 13 124 24  044 „ 1- 158 2 674 410 r 2 016 . . . .  707 • ‘ ’ ' 4 4  133
1964 .................... .. 11 472 17 214 -• 1 -4 1 2 1 417 200 2 794 . . . .  ,g72 35 381
1965 ............. .......................... 10 826 , 18 .610 ' 1 609 ‘ 1 776 , 326 2 995 ‘ "  .519 ' 36 661
1966 ......................... .............. 11 106 17 764 , 1 748  ■ 
1 857. '
1 887 375 ■ 2 503  ’ ‘ 1 074 ‘ ‘ 36 457
1967 . . '.................................. 11 482 ■ 18 806 2 297; . .  310 ' ’ 2 8 9 3 ' ■ 1 065 • "  38 710
1968 .................... ................... 11 371 '1 5  680 . . 1  724 1 530 385 3 652 " 1  681 ' 36 023
19 6 9 .................. ...................... ; 11 346 18 883{ 3 3 7 8 ,. , .  
. . 1 '4
1 983 ^ 3 2 943  ‘ ; * 1; 5 3 3 ; ; ' 40 479
Kaupungit ja  kauppalat —
S ta d e r och köpingar — 
Urban communes
1959 ........................................ 4  775 11 325 646 546 199 1 058 59 18 608
I9 6 0 5 335 , 12 -968 5 3 4  ■ 888 - .8 1 r ; 671 227 20 704
1961 ......................... 5 194 17 365 , 617 791 121 ' 1 314 " "  452 * 25 854
1962 .......... , 4  524 17 345 , ' 796 1 303; 114 r 1 212 * ‘ ' 310 ' 25 604
1963 . . . . ........ ................ .. 5 064 ,1 22 918 , ,1  067 1 706 214 , 1 400 ..........514' ' 32  883
1964  . . . ' ......................... .. 4  345 - 15 594 ' 1 059 736 110 ,  1 797 b5ö 24 297
1965 ...........— ; ............' 4  472 15 553 1 392 727 195 ‘ 1 9 1 4 " ' 327 ' 24  580
1966 ................................... .. 4  111 16 034 1 395 ’ 964 254 1 .7 4 0  * ------ 824  ' ‘ 25 322
1967 ........................................ 4  520 16 229 1 540 1 201 170 1 805
. . .  771 ' ' 26 236
1968 ......................... ........... .. 4  092 12 501 1 455 1 104 177 2 .5 4 4  ' '  • r  361 " 2 3  234
1969 ......................... ..............L J 4  116 15 378 2 488 1 315 272 2 059




1959 ......................... .............. 8 970 802 59 425 284 618 184 11 342
i 9 6 0 .................... ................... 8 464 720 . . . .  „ 14 . 
"  6 0 - A
796 303 - 381 143 10 821
1961 ......................... ......... . . . . 8 462 1 324 842 60 5 2 1 " '■ '• 1 7 6  ‘ ' "  11' 445
1962 .................... ................... ‘ 8 0 1 4 ‘ . 1 686 15' - 878 277 712 ' ■ 263 * ' ’ 11 845
1963 ............... 7 ................... 8 060 '■ 1 ’126 9 1 V 968 196 616
. . .  193 . " ■  11 '  250
1964 . ' . .............................. 7 127, 1 620 , 353 
■, . 217
681 .9 0 997  ' ' 216 ' " 1 1  084
1965 ....................................... • 6  354 ' 3 057 • 1 049 . 131 , ,1 081 ‘ ' "  192 ' "1 2  081
1966 .................. . '................... 6  995 1 730 t ■ ■ • 353  , 923 .121 763 ‘ ' 25O • ' i r  135
1967 .................... V . ............ • 6  962 2 577 ¡ 317 1 096 140 1 088 ' 294 " 1 2  474
1 7 279 3 179 269 426 .2 0 8 , 1 108' ' "  320 " 1 2  789
1969 ......................... ' . ............. 7 230 3 505
i
8 9 0  - 668 M l
t \
8 8 4 '' 326 * "  13 644
Koko maa — H ela r ik e t — 
W hole country
P ro  sen tti jakautuma —
f . ■■■■..
P ro cen tu e ll fördelning
i * *
— P e rcen ta g e  d istribu tion
•'c
jiO.
1 9 5 9 ........................................ 45. 9/' . '  4 0 .5 2 . 4 . 3 .2 . 1 .6 5 . 6 . . . - 0.8— • 100.0
I9 6 0  ............... ..................... 43.8 1 ■' 4 3 .4 ■. ■■■r 1 . 7 ... 5 .4 1.2 - - 3 .3 1.2  — . 100.0
1961 .......................•............. 3 6 .6 -• 5 0 .1 1 .8 - .4 4 .4 ■ . 0.5 . 4 .9 1 .7  — 100.0
1962 ............... ..................... ,. 3 3 .5 . 5 0 .8 2 .2 5 .8  •' 1.0 . ' 5 . 1 .......... . 1 . 6 . . 100.0
1963 ................................... .. 2 9 .7 . 5 4 .5 2 .6 6 .1 > -0 .9 * 4 .6  • ■ • •. 1.6  . . 100.0
1964 ........................................ 3 2 .4 4 8 .7 . -  4 . 0  . 4 .0 , - 0 .6 . - t  7.9  . - . 2.4  . - • 100.0
1 9 6 5 .................... ................... 2 9 .5 .■ 5 0 .8 4 . 4  -■ 4 .8  ' . 0 . 9 . > 8 .2 — . 1 . 4 . . .  . 100.0
1966 ........................................ 3 0 .4  - 4 8 .7 4 .8  . . 5 .2 1 .0 6.9  . . . ■ 3.0  — . 100.0
1967 .................. ...................... 2 9 .7 4 8 .6 .  4 .8 5 .9 • . 0 . 8 7 . 5 . . . . . 2.7 ............. . 100.0
1968 .................... ................... 3 1 .6 •43.5 . '  4 .8  • 4 .2  ' j .  1 .1 ■ 10. 1 . . . . . 4.7 ............. . 100.0
1969 . . . . .............................. 2 8 .0 . .  4 6 .7 8 . 3 . 4 .9 . 1 . 0 7.3  . . . . . 3.8  . . . 100.0
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KL = keskusläm m itys — cen tra lv ärm e — cen tra l heating,-“  ■ V I - = v iem äri — avloppsledning — drainage _ 
V E  = v esijoh to  — vattenledning — piped w a ter , LV  = lämmin v e s i  — varm vatten — hot w ater
9 .  V A LM IS TU N EIT T EN  ASUINHUONEISTOJEN V A R U S T E T A S O  VUOSINA 1959-1969
F Ä R D IG ST Ä LL D A  BO ST A D S LÄ G EN H E T ER  ENLIGT LÄGENH ETSUTRUSTNIN G ÄREN 1959-1969
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 9 - 1 9 6 9 ,  b y  t y p e  o f  e q u i p m e n t  .
V alm istuneet asuinhuoneistot, jo is s a  on 
F ä rd ig s tä lld a  bostadslägehheter med 
Dw ellings with
A suinhuoneistot ta lo is s a , 
jo is s a  on — B ostad släg en - 
h e te r i  hus med —
























































































Koko maa — H ela r ik e t  —
j
n , 1' •
W hole cou ntry  ' a ■ * r v K'1 < r  ‘ ..............
1959 .................. .......................... 22 929 ’ i  445 60 ' 1 587 4  294 18 862 118 ■ 15 232 ' 5  568 ‘ 853 13 904
I9 6 0  ................................... . . . . 25 398 1 264 98 . „ 1 660 .’ 4  011 21 409 99 17 512 '  6 326 ' 752 15 0 6 4
1961 . . ........................................ 32  712 1 176 49 ^ 1 634  ' ■ 3  7 1 7 28 607 124 23 446 ' 7 445 ‘ 935 20 115
1962 . ....................... ................... 34  123 . 844 89 ) 1 614 2 -9 5 8 30  503 .74 25 245 ‘ 6 974 819 22 216
1963 .................. .......................... 41 285 685 40 1 316 2  777 38 210 81 32 22T 1 * 8 9 8 4 ‘ 827 26 855
1 9 6 A .........................................‘ 33 312 ' . 488 26 ■ 851 2 448 ,  30 851 81 , 25 159 • 9 171 ' 479 19 077
1965 ............................ ............ . ' . 35 104 ' 345 • 16 1 1 6 3 1 - , 1 836 “ 33 304 ’54 , 27 416 - ‘ 9 457 • 541 20 982
1966 ...................................................... 35 064 -- 319 14 . 532 . 1 574 33 580 43 ‘ 27 496 • 9 954 - 40 r 20  721
1967 .................. . . . . . ' .................... ,3 7  649 - "  240 .8 ; 490. ' 1 237 36 363 9 : 29 773 ■ 10 542 • 442 23 461
1968 ............................1____ -____ .V 35 132 204 33'^ 1 348 L T  621 33 284 55 25 579 ' 12 061 ■ 488 19 329
1969 ............................................................. 39 698 195 14 265 1 556 37 624 76 29 385 12 892
f
455 22 413
Kaupungit ja  kauppalat — - -
S tä d e r  och köpingar —
U rban communes ^  ’ t  ■ t v V  ” } ' . . .
1959 ....................... ‘.................. ;. r 17 365 Y  155 29 ' 299 ' 1 875 15 l489 75. 13 495 * * 3  865 734 10 901
I9 6 0  .■.........................................................." 19 471 , - 107 38 . 277 1 744 17 844 54  . ' 15 677 1 * 4 ’ 532 - - 6 8 2 11 828
1961 .................................. ' ..................... V 25 235 V 96 19 " : 125' 1 203 v 23 982 86 -2 0  855 • * 5 277 ■ 827 15 903
1962 ............................... '............................. 25 315 r ! 35 35 60 621 24 622 38 21 896 " 4  9 9 5 ’ 675 16 674
1963 .................................. : ....................... 32 569 29 10 73 .5 9 2 31 963 3 4 . ' a 28 895 ‘ * 6 777 '  754 21 450
1 9 6 4 ....................... .................... . 24  126 21 3 47 , 450 23 667 43 - 20 943 ‘ 6 618 355 13 973
1965 ............................................. 24  446 26 _ 66 417 24 007 20 ■ 21 403 ' 5 968 ' 45 T , 1 5  269
1966 .............. .. 25 215 9 2 31 224 25 003 5 22 39 T ■ 6 8 1 4 ■ 318 15 193
1967 ......................................... ................... 26 156 , 1 8 _ 44 ' 255 25 886 5 23 255 ”  7 447 ' 336 „ 16 4671968 ......................................... ................... 23 165 24 25 1 29 554 22 436 30 19 459 ‘  * 7 849 ‘ 356 12 842
1969 ............................................................. 26 760 19 3 22 751 25 700 35 22 417 8 615 352 14 875
M aalaisku nnat —
Landskommuner —
R u ra l; communes V " V ..............  ■ ■
1 9 5 9 ------------------------‘. 5 564 1  290 3 1 J 1 288' 2 419 3 373 43 1 737J ■ • r  703 • 119 3 003
I9 6 0  ............................................. 5 927 1 157 60 1 383- 2 267 3 565 45 1 835 ■ - r  794 .. .7 0 3 236
1961 ........................................ .V 7 477 1 080 30 1 509 ;  2 514 4  625 38 . 2 591’ * ‘ 2 168 ■ 108 4  212
1962 ............................................. 8 808 . 809 54 1 554 2 337 5 881 36 , 3 349 * 1 979 ■ 144 5  542
1 9 .6 3 .................. : ........................ 8 716 , 656 30 ,  1 243 2 185 6  247 47 3 326 ‘  2 207 • 7 3 . - ■ 5  405
1964 .............................................. 9 186 I  -467 23 1 804 1 998 7 184 38 4  216 ■ ‘ 2 553 ‘ - 1 2 4 ’ '  5 104
1965 ............................................. .. 10 658 , 5  319 16 , 565 1 419 9 297 34 6 013 •3 489 ■ ’ 90 '  5 713
1966 ....................... ...................... ‘ 9 849 ^ "3 1 0 12 ' 1 501 1 350 ;  8 577 38 '  5 105 ” 3 ' 140 •••83 "  5  528
1967 .............................................. 11 493 , 222 8 446 982 10 477 4 .. 6 518 ■ 3 095 ■ 106 6 994
1968 .....................i ..................... 11 967 1 180 '8 0 319 1 067 '  10 848 25 6 120 ‘ * 4 ' 212 ■ 132 6  487
1969 ............................... ............. ... 12 938 176 11 243 805 11 9 2 4 41 6  968 4  277 103 7 538
P ro sen ttin a  k aik ista  valm istu neista asu inhu oneistoista — I procen t av a lla  färd ig stä lld a  b ostad s-
Koko maa — H ela r ik e t  — läg enh eter — P ercen tag e  of a ll dwellings completed -  t
W hole country
1959 ....................................... 7 6 .6  , . 4.8 0 .2  r 5 .3  . 1 4 .3 . 6 3 .0 0/4 ’■ 5 0 .9 .
■rv •
,*  - 1 8 .6 . 2 .8 4 6 .4
i 9 6 0 .......................................... .. 8 0 .6  " . 4 , 0 0 .3 5 .3  . 1 2 .7 - . 6 7 .9 0 .3 5 5 .5 . . , . 20.1 . 2 .4 4 7 .8
1961 ............................................. 8 7 .7 . 3 . 2 0.1.■> 4 * 4  . 1 0 .0 ■ 7 6 .7 0 .3 6 2 .9 . . . . 20.0 . 2 .5 5 3 .9
1962 ........................................... . 9 1 .1  . . 2 .3 0 .2 4. 3 . 7 .8 . 8 1 .4 0 .2 6 7 .4 . . . 1 8 . 6 . 2 .2 5 9 .3
1963 ............................................. 9 3 .5  v 1 .6 0 .1 .4 3 . 0,  ■ 6 .3 • . 8 6 .6 0 .2 7 3 .0 . , . . 2 0 . 4 . 1 .9 . ' 6 0 .8
1964 ............................................. 9 4 .2  -t,. T . 4 0 .1 ... 2. 4 .... 6 .9 . 8 7 .2 0 .2 . 7 1 .1 . . . 2 5 .9 . . 1 .4  ■ 5 3 .9
1965 ............................................. 9 5 .8  f . . 0 . 9 0 .0 1 . 7 . 5 .0 < . 9 0 .8 0 .1 7 4 .8 . . .  - 2 5 .8 . . 1 .4 5 7 .2
1966 ....................... .. . ' 9 6 .2  ■) . 0 . 9 0 .0 1 . 4 ' . . 4 .3 . 9 2 .1 0 .1 7 5 .4 . . . 2 7 . 3 . . 1 .1 . - 5 6 .8
1967 ....................... ................... . 0 . 6 0 .0 1 .3  . ' 3 .2 9 3 .9 0 .0 7 6 .9 . . . 2 7 . 2 . . 1 . 1 . 6 0 .6
1968 ........................................... : . .  ■ 9 7 .5 . 0 . 6 0 .1 . 1 .0 \ „ 4 .5 . . ' 9 2 .4 0 .1 7 1 .0 . . . 3 3 . 5 . . 1 . 4 5 3 .7
1969 ........................................... ’. 9 8 .1  >. 0 . 5 0 .0 0 . 7 ' .  > 3 .8 . 9 2 .9 0 .2 7 2 .6 . - 3 1 .8 . . 1 . 1 .  • 5 5 .4
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1 0 . ARAVAN LAINOITTAM AT V A LM ISTU N EET ASUIN HUON EISTOT H U O N EISTO TYYPEITTÄ IN  JA HUONEISTOJEN 
KESKIM ÄÄRÄIN EN ALA VUOSINA 1960-1969
ARAVABELÄNADE FÄ RD IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT L Ä G E N H ET ST Y P  OCH LÄGEN H ETERN AS 
G EN O M SN ITTLIG A  YT A ÄREN 1960-1969
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y  t h e  a i d  o f - A r a v a  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g  in  
1 9 6 0 - 1 9 6 9 »  b y  s i z e  o f  d w e l l i n g ^ '
k = k eittiö  k = kök k  = k itchen
kk = keittokom ero kv = kokvrä kt = k itchenette
Koko maa — H ela r ik e t  — 
Whole country
I9 6 0  ............................................. 1 153 586 9 5 4 2 478 173 2 219 798 178 8 539 5 5 .6
1961 ............................................. 1 034 372 1 177 2 469 141 2 160 834 124 8 311 5 6 .7
1962 ............................................. . • 687 188 681 1 630 62 2 083 979 180 6 490 6 1 .1
1963 ........................................ , '  729 329 572 1 -999 80 2 405 1 173 245 7 532 . ■ 6 3 .0
1964 ............................................. 802 265 893 2 443 53 2 971 1 548 285 9  260 6 3 .5
1965 ............................................. 703 233 798 2 558 35 2 789 1 649 379 9 144 6 5 .0
1966 . .................... .. -  - 941 191 743 2 387 — 82 3 433 2 158 378 10 313 6 6 .8
1967 ............................................. 800 159 773 2 291 37 3 340 2 393 462 10 255 6 9 .5
19 6 8 ............................................. 984 109 626 2 538 66 3 477 2 929 493 11 222 7 0 .3
1969 ............................................. 1 922 309 1 428 4  324 75 4  888 3 549 526 17 021 6 7 .3
Kaupungit ja  kauppalat — 
S tä d e r och köpingar — 
U rban communes
1960 ............. ............................... 1 069 481 892 2 137 160 1 801 622 147 ' ' 7 309 ' 5 4 .5
1961 . ....................... ................... 952 321 1 091 2 148 102 1 776 571 88 ' 7 049 5 4 .9
1962 . .......................................... 625 153 599 1 418 61 1 67I  . . 726 128 "  5 381 ' 5 9 .4
1963 .............................. .............. 672 273 523 1 735 70 1 914 886 181 ’ 6  254 6 1 .2
1964 ............................................. 733 232 837 2 141 44 2 450 1 231 230 7 898 6 2 .1
1965 .......... ................................. 623 201 739 2 188 30 2  226 1 224 300 ’ 7 531 6 3 .3
1966 ............................................ 802 167 656 1 920 69 2  717 1 553 278 8 T 6 2 6 5 .2
1967 ............................................. 594 130 552 1 738 30 - 2  415 1 538 3 3 4  ‘ 7  331 6 8 .3
1968 .......... ................................. 771 78 527 1 932 18 2  376 1 111 306 ■ 7 785 • • • ■ 6 7 .9
1969 ............................................. 1 441 238 1 168 3  158 54 3 361 2 062 305 11 787 6 5 .0
M aalaiskunnat — 
Landskommuner — 
R u ral communes
1960  
1961  1962  
1963  ............
















84 105 62 341 13 418 176 31 1 230 6 2 .0
82 51 - 86 321 39 38 4 - - 2 6 3 ' - 36  - 1 262 - - 6 6 .7
62 - 35 82 212 1 412 253 52 1 109 6 9 .6
57 ■ 56 49 264 10 491 287 64 1 278 7 1 .8
69 33 56 302 9 521 317 55 1 362 7 1 .6
80 32 59 370 5 563 425 ' ' 79 1 613 7 2 .9
139 24 87 467 13 716 605 ■ 100 2 151 7 3 .0
206 29 221 553 7 925 855 128 2 9 2 4 7 2 .7
213 31 99 606 48 1 101 1 152 187 3 437 7 5 .7
481 71 260 1 166 21 1 527 1 487 221 5 234 7 2 .6
P rosen ttin a  k a ik is ta  valm istu neista  asu inhu oneistoista —I procent av a lla  färd ig stä lld a  b ostad s- 
läg en h eter — P e rcen ta g e  of a ll dw ellings completed
2 6 .0 2 1 .3 2 7 .2 2 8 .1 3 8 .6 3 4 .6 2 2 .1 1 1 .5 2 7 .1
1 5 .7 1 5 .6 2 4 .0 2 4 .8 3 0 .0 28.2 2 2 .8 7 .5 2 2 .3
1 0 .6 8 .3 1 4 .0 1 7 .6 1 2 .7 2 5 .8 2 3 .8 9 .4 1 7 .3
9 .5 1 4 .2 1 1 .4 17.2 1 3 .7 2 4 .5 2 3 .3 1 1 .8 I 7 . I
17.8 1 7 .7 2 5 .7 2 5 .2 1 0 .3 3 2 .3 3 3 .8 1 4 .9 2 6 .2
1 5 .5 1 7 .9 2 4 .1 2 4 .8 5 .8 3 1 .0 3 1 .8 1 5 .7 2 4 .9
2 3 .3 1 6 .1 2 7 .5 2 4 .9 1 9 .2 3 3 .7 3 6 .9 1 5 .3  . 2 8 .3
1 8 .0 1 2 .2 2 5 .8 2 4 .0 1 0 .1 3 2 .3 3 5 .3 1 5 .8 2 6 .5
2 1 .0 9 .6 2 7 .3 2 9 .8 1 8 .2 3 8 .0 4 1 .4 1 7 .6 3 1 .2
3 5 .4 2 3 .9 4 3 .0 4 4 .2 2 7 .2 4 8 .5 4 7 .4 1 8 .8 4 2 .0
1) A rava = S ta te  Housing P roduction Commission
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1 1 . RAKENNUSLUVAN SA A N EET ASUINHUONEISTOT N ELJÄ N N EKSITTÄ IN  VUOSINA 1957-1969
B E V IL JA D E  BY G G N A D STILLSTÄ N D  FÖR BO STA D SLÄ G EN H ETER  K V A R T A LSV IS ÄREN 1957-1969  
D w e l l i n g s ' a u t h o r i z e d  in  1 9 5 7 - 1 9 6 9 ' ,  q u a r t e r l y
Koko maa Kaupungit ja  kauppalat ' , M aalaiskunnat ■
Är H ela rik e t S tä d er och köpingar L and skommuner
Y ear W hole cou ntry U rban communes ♦ R u ral communesï  1 n  1 ïïï 1 !v  1 i - iv >ï> I 1 II 1 III 1 . IV 1 I-IV
1957 6 231 8 371 7 862 7 331 29 795 3 399 3 949 4  754 4 884 16 986 2 832 4 422 . 3 108 2 447 12 8091958 • • 4 717 7 975 8 234 10 675 31 601 2 160 3 782 4  628 8 052 18 622 2 557 4 193 3 606 2 623 12 9791959 • • 5 400 8 945 6 969 9  750 31 064 2 869 4  124 4  344 7 3 6 4 18 701 2 531 4 821 2 625 2 386 12 363I9 6 0 .  . 7 713 11 367 9 207 9  810 38 097 5 434 6 638 5 677 7 403 25 152 2 279 4 729 3 530 2 407 12 9451961 • • 8 349 13 632 11 076 10 647 43 704 *5 968 8 331 6 454 , 8 248 29 001 2 381 5 301 4 622 2 399 14 7031962 • • 11 547 14 183 11 825 17 019 54 574 8 '3 8 0 7 7 2 L 7 752 12 809 -36 662 3 167 6 462 4 073 4 210 17 9121963 .  • . 5 455 8 670 9 085 17 072 40 282 '3 -5 7 1 4  150 5 947 11 486 25 154 1 8 8 4 4 520 3 138 5 586 15 1281964 • 4 556 10 477 8 214 15 126 38 373 -2 .7 1 7 5 684 4  947 10 924 24 272 . 1 839 4 793 3 267 4 202 14 1011965 6 298 11 111 10 109 10 042 37 560 !4  165 5 727 6 106 6 515 22 513 ; 2 133 5 384 4 003 3 527 15 0471966 • .  ‘ 9 742 11 321 9 647 18 975 49 685 7 332 6 320 6 030 13 509 33 191 ' 2 410 5 001 3 617 5 466 16 4941967 • ’ 3 976 9 521 9 998 10 289 33 784 1 955 4  905 6  080 6 701 19 641. . 2 021 4 616 3 918 3 588 14 1431968 • • 5 195 ' 9 452 14 203 13 704 42 554 3 393 5 -0 7 0 9 902 8 429 26 794 1 802 4 382 4 301 5 275 15 76O1969 * 6 391 13 586 15 722 11 340 47 039 3 532 8  012 9 225 7 431 28 200 2 859 5 574 6 497 3 909 18 839
5 .  8 ,x  se-* « f i  *: e r i  e i <; ¿ a*  c v  r .  » ....................
•i i  f  ~ * s i m  > .. .s v i  1 - * .....................
1 2 . K E S K E N E R Ä IS E T  ASUIN HUON EISTOT VUOSINA 1959-1 9 6 9  KUNKIN NELJÄNN EKSEN L O P U S S A ,, . . .
. BO STA D SLÄ G EN H ETERH JN D ER BYGGNAD VID UTGANGEN AV KVARTAL ÄREN 19 5 9 -1 9 6 9 -....................
D is r e l l in g -s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  'a t  t h e  e n d  o f  q u a r t e r s  in  1 9 5 9 -  1 9 6 9  .......... ..
Vf f O""-» ' S  i ' **
V uosi
Â r




H ela r ik e t  r 
W hole country  r>►>. %
-, \ Kaupungit ja  kauppalat 
S tä d e r  och köpingar 
U rban communes
M aalaiskunnat. . 
Land s kommun e r 
R u ral communes
I 1 II I III 1 IV 1 1 n  j 111 IV 1 1 11 î ï ! IV
1959 . . . . 29 200 32 200 31 900 28 200 17 400 18 400 17 900 16 200 I l  800  13 800 14 000 12 000
I9 6 0  ____ 22 800 33 700 35 100 31 300 12 700 20 800 20 900 20 000 10 100 12 900 14 200 11 300
1961 ____ 29 300 34 300  37 000 32 600 19 300 21 900 23 000 20 800 10 000 12 400 14 000 11 800
1962 ____ 30 600 / 40 700 .. 41 300 ' 43 700 20 000 23 800 25 500 29 400 10 '6 0 0  ■ 16 900- - 1 5 '8 0 0 14 300
1963 ------ ■41 500 41 400- 40 900 . , 3 3 400 29 800 28 100 26 200 21 500 11 7 0 0 '■ 1 3 -3 0 0 ■ 14- 700 ‘ 11 900
1964 ------ 32 200 ; 34 400 38 500 ^35 100 21 100 21 500 22 400 19 700 I L  100 * 12 900 ■ 16 100 15 400
1965 ------ . .J. . .  . 36 900 38 900 41 100 35 600 21 700 22 700 23 200 19 900 1 5 -2 0 0 ' 16 200 ■ I7 -9OO . 15 700
I9 6 0  . . . . 34 600 38 300 41 700 - 38 700 20 500 22 1ÖÖ 23 800 21 600 14’ 100 - 16 200 • 17 900  . 17 100
1967 ' ------ 39 863 41 916  41 268 , 38 407 .23 745 23 400 22 614 21 237 16' 118 -1 8  516 1 8 '6 5 4 17 170
1968 ____ 34 548 39 5 3 4  39 938 L 41 053 18 627 21 074 22 549 24 880 15' 9 2 L  * 18 460 17 389 16 1731969 ------ '3 8 587 44 581 4 5 : 521 „ .44 861 22 644 24 316 24 835 25 379 1 5 '9 4 3  ’ 20 265 20 686 19 482
< t 'V •i - L. r ¡K £ V J- ,  * L '
13 . P U R E T U T  ASUIN HUON EISTOT VUOSINA 1959-1969 
RIVNA B O ST A D SLÄ G EN H E T ER  ÄREN 1959-1969  
D e m o l i s h e d  d w e l l i n g s  in  1 .9 5 9 - 1 9 6 9
, r t r . y ' . { ......... ,  .  .
. 1959 ! .I9 6 0 ,1961. 1962 1963 1 9 6 4 . v 1965 1966 ; 1967_ ;  1968 1969
r *
Koko maa — H ela r ik e t  Whole
. . . . . . .  . .
country  .  * ....................... .. . 1 53 4 - 2 327 .3  073 3 253 2  654 2 700 2 349 2 925  . 2 108 2 012 2 733
Kaupungit ja  kauppalat —  S tä -  ‘ •
. . . . . . .
d er och köpingar —  U rban k . 4 i.
com m u n es...................................... 1 428 2 211 2 605 2 803 2 276 2 204 2 110 2 715 1 652 1 602 2 301
M aalaiskunnat — Landskommu-
T ‘
n e r —  R u ra l com m u n es........... 106 116 468 450 378 496 239 210 456 410 432
F .  : , ;  ■ 1 . ,  * r i’ : C  + 4 > * • « « . . .  . .
f  .  k ■» O • V
r  • . J . .  4 4
' f  , -
1 C 
-  i ■ n  1 * - —
- *• - * . . . . . .
f
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14 . VALM ISTU NETT TEN  V A R SIN A ISTEN  ASUINRAKENNUSTEN LUKU JA T ILA V U U S, 1 000  m3 , TA LO TYY PEITTÄ 1N  
TILA ST O A LU E EN , RAKENNUSAINEEN, KUNTARYHMÄN JA K A AV ALLISEN  V A LM IU SA STEEN  MUKAAN 
FÄ RD IG STÄ LLD A  EGEN TLIG A  BOSTA DSBYGGN AD ERN A S ANTAL OCH V O LY M , 1 000  m3, ENLIGT H U ST Y P , 
S T A T IS T IS K  REGION, BY G G N A D SM A TERIA L, KOMMUNGRUPP OCH PLA N ERIN G SSK ED E
N u m b e r  a n d  v o l u m e ,  -1 000 m3 f o f  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  










2 läg enh eter 
. Tw o-dw elling 
houses^
R iv i-  ja  k e tju - 
ta lo t
R ad- och ked- 
jehus
T e r r a c e  houses
V ähint. 3 huo­
neiston talo t 
Hus med m inst 
3 lägenh eter ,_ 



































Koko maa — Hela r ik e t — Whole
9 343 4 7 2 5 .7 481 5 0 0 .4 439 9 9 3 .9 1 004 6826.0 11 267 1 3 0 4 6 .0
Uusimaa — N y lan d ............................ 1 074 5 8 8 .3 110 1 5 1 .1 128 2 9 7 .5 2 68 2 0 0 6 .7 1 580- 3 0 4 3 .6
V ars in a is-Su o m i — E gentliga 
F  in la n d ............................................ ... 739 3 8 9 .2 32 ' 3 4 .5 32 8 6 .6 . 120 8 2 7 .4 923 1 3 3 7 .7
Ahvenanmaa — Aland ................... < 34 2 2 .8 1 1 .2 4 1 0 .4 6 3 3 .7 45 6 8 .1
Satakunta — Satakunda ............... 592 312.0 46 3 4 .0 17 3 3 .6 31 ’ 1 8 4 .1 686 5 6 3 .7
"Etelä-Hame — Sb d ra  Tavastland 494 2 7 9 .7 26 2 5 .6 19 4 1 .2 90 7 0 3 .5 629 1 0 5 0 .0
Tammermaa — T ammerland . . . . 566 3 5 1 .1 28 2 7 .7 34 7 7 .3 102 ‘ . 7 5 7 .0 ' 730 1 2 1 3 .1
K aakkois-Suom i — S y d -Ö stra  
Finland ............................................. 902 4 6 8 .2 47 4 3 .8 33 5 6 .6 71 4 3 0 .0 1 053 9 9 8 .6
K esk i-Su om i — M e lle rs ta
F in la n d ............................................ 580 2 6 9 .6 20 1 8 .0 25 5 5 .8 ■ 49. 3 1 6 .3 674 6 5 9 .7
E te lä -S a v o  — Sod ra  Sav o lax  . • 425 2 1 4 .1 23 2 0 .1 22 4 1 .2 43 2 2 7 .8 513 5 0 3 .2
P o h jo is -S a v o  — N orra Sav olax 432 1 9 1 .5 23 1 8 .0 28 7 4 .8 46 . 2 9 4 .6 529 5 7 8 .9
P o h jo is -K a r ja la —N orra K are len 443 1 8 9 .7 5 9 .0 9 2 0 .3 30 1 7 1 .8 487 3 9 0 .8
E telä-Poh janm aa — S ö d ra '
Ö s te r b o t te n ................................... 1 050 5 3 1 .6 66 6 4 .0 30 6 3 .2 45 2 9 4 .2 1 191 9 5 3 .0
K eski-Poh janm aa — M e lle rs ta  
Ö s te r b o t te n ................................... 640 2 9 4 .7 21 2 0 .6 22 4 3 .8 33 1 1 9 .3 716 4 7 8 .4
P oh jo is-P oh janm aa — N orra
Ö sterb otten  ....................  : 489 2 3 5 .4 10 1 0 .0  ■- 18 4 4 .8 32 „ 2 7 7 .3 549 5 6 7 .5
Kainuu — K ajanaland . . . . . . . . . 289 1 2 2 .9 2 2 .8 5 1 0 .1 7 3 8 .1 303 1 7 3 .9
Lappi — Lappland . . . . . . . . . . . . 594 2 6 4 .9 21 2 0 .0 13 3 6 .7 -■31 • • 1 4 4 .2 • 659 4 6 5 .8
Puutalot — T rähus — Wooden 
houses ............................................. 6 960 3 2 3 3 .9 305 2 9 0 .7 197 3 8 2 .6 - ■ 10 1 8 .1 ■ 7 472 ■ 3 9 2 5 .3
K ivitalot — Stenhus — Stone 
houses ............................................. 2 383 1 4 9 1 .8 176 2 0 9 .7 242 6 1 1 .3 994 6 8 0 7 .9 • 3 795 9 1 2 0 .7
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r 
och köpingar — U rban commu- 
nes .................................................... 3 025 1 7 1 4 .9 257 2 8 5 .1 278 6 7 3 .2 794 5 5 6 8 .2 4  354^ 8 2 4 1 .4
H elsinki — H elsin gfors ............... 88 5 8 .0 32 3 6 .6 31 8 7 .4 98 7 1 1 .9 249 8 9 3 .9
Tam pere — T a m m e rfo r s ............... 70 6 8 .4 11 1 0 .2 15 3 5 .2 70 5 4 2 .0 166 6 5 5 .8
Turku — Äbo ..................................... 83 4 5 .5 ‘ 12 1 1 .8 19 6 0 .0 ' 71 5 3 7 .5 185 6 5 4 .8
Paikkunnat, jo is s a  — O rte r  med
— Communes with
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s .- in v , -in h ab . 1 001 5 6 5 .6 103 1 2 9 .1 94 266.0 259 2 0 1 9 .1 1 457 ' 2 9 7 9 .8
10 0 0 1 - 30 000  ........................ 1 216 6 6 4 .0 69 7 1 .7 78 1 4 8 .2 219 1 3 2 1 .4 1 582 2 2 0 5 .3
-  10 000  " 567 3 1 3 .4 30 2 5 .7 41 7 6 .4 1 1 . 4 3 6 .3 715 8 5 1 .8
Puutalot — T räh u s — Wooden 
houses ............................................. 2 077 1 0 7 4 .8 163 1 4 7 .8 120 2 5 3 .8 . . .  7 1 1 1 .8 2 367 1 4 8 8 .2
K ivitalot — Stenhus — Stone
948 6 4 0 .1 94 1 3 7 .3 158 4 1 9 .4 787 5 5 5 6 .4 1 987 6 7 5 3 .2
M aalaiskunnat — Landskommu- 
n e r  — R u ral com m unes............. 6 318 3 0 1 0 .8 224 .2 1 5 .3 161 3 2 0 .7 * 210 1 2 5 7 .8 6 913 4 8 0 4 .6
K aavoitetut alueet — Planlagda 
omräden — Planned a re a s  . . . 2 953 1 5 2 0 .7 136 , 1 1 5 . 9 . . , -  125 2 5 2 .8 ■ 197 ,1 1 8 6 .8 3 411 ' 3 0 7 6 .2
H a ja-asu tu salu eet — G lesb e- 
byggelseom räden — A reas 
without p la n ................................... 3 365 1 4 9 0 .1 88 9 9 .4 36 6 7 .9 13 7 1 .0 3 502 1 7 2 8 .4
Puutalot — T rähus — Wooden 
houses ............................................. 4  883 2 1 5 9 .1 142 1 4 2 .9 77 1 2 8 .8 3 6 .4 5 105 2 4 3 7 .2
K iv italot — Stenhus — Stone 
houses ............................................. 1 435 8 5 1 .7 82 7 2 .4 84 1 9 1 .9 207 1 2 5 1 .4 1 808 2 3 6 7 .4
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1 5 . V A L M ISTU N EE T  VÄHINTÄÄN KOLMEN HUONEISTON TA LO T KERROSLUVUN  MUKAAN1-* 
FÄ R D IG ST Ä LL D A  HUS MED M IN ST T R E  LÄGEN H ETER ENLIGT ANTAL VÄNINGAR1  ^
C o m p l e t e d  mu 11 i -  d w e l l i n  g h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  s t o r e y s ^ )
K erro sten  lukumäärä — Antal väningar — Number of sto rey s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yhteensä
Summa
T otal
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country 
1 9 6 1 ............................................. ....................... . . 79 148 226 151 39 57 62 31 10 803
1962 ........................................................................ 60 190 256 159 47 75 48 43 5 883
1963 ........................................................................ 47 166 324 190 74 75 67 55 18 1 016
1964 ......................................................................... 50 175 3 1 4 109 41 64 51 34 10 848
1965 ........................................................................ 43 158 390 99 74 37 32 43 5 881
1966 . . . . . . . . . . . ........................................ 24 149 364 83 49 58 50 44 9 830
1967 ........................................................................ 15 166 401 79 74 60 47 42 11 895
1968 ........................................................................ 6 123 378 60 55 57 47 38 5 769
1969 ....................... ................................................. .2 161 474 91 96 76 60 33 5 998
1969
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och 
köpingar — U rban co m m u n es.......... • • • _2 102 371 85 81 52 59 32 _5 789
H elsinki — H e lsin g fo rs . . . . . . .................. - 25 41 21 1 4 . - 2 2 96
Tam pere — Tam m erfors .............................. 1 . 5 34 2 6 9 11 1 1 70
Turku — Ä b o ....................................................... *’■ ' - 1 22 5 9 5 13 16 - 71
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30  0 0 1 -1 0 0  000  a s# - in v .-inhab# • • • 17 130 29 34 10 25 10 1 256
10 001-  30 000 " " " . . . 1 43 102 21 23 16 9 3 1 219
-  10000 " " " . . . 11 42 7 8 8 1 77
M aalaisku nnat — Landskommuner — 
R u ral communes .......... ............................. 59 103 6 15 24 1 1 209
H uoneisto jen lukum äärä — Antal lägen- 
h e ter *“ Number of d w e llin g s ............... 34 1 973 10 913 2 560 2 776 2 846 2 530 1 336 363 25 331
Koko maa — H ela r ik e t — W hole country P ro  s entti j akautuma — P ro cen tu ell fördelning — P ercen ta g e  d istribu tion
1961 ........................................ ............................... 9.9 1 8 .4 2 8 .1 1 8 .8 4 .9 7 .1 7 .7 3 .8 1 .3 1 0 0 .0
1962 ........................................................................ 6 .8 2 1 .5 2 9 .0 1 8 .0 5 .3 8 .5 5 .4 4 .9 0 .6 1 0 0 .0
1963 ........................................................................ 4 .6 1 6 .3 3 1 .9 1 8 .7 7 .3 7 .4 6 .6 5 .4 1 .8 1 0 0 .0
1 9 6 4 ........................................................................ 5 .9 2 0 .7 3 7 .0 1 2 .9 4 .8 7 .5 6 .0 4 .0 1 .2 1 0 0 .0
1965 ........................................................................ 4 .9 1 7 .9 4 4 .3 1 1 .2 8 .4 4 .2 3 .6 4 .9 0 .6 100.0 ,
1966 ............................................. ................ .. 2 .9 1 8 .0 4 3 .8 1 0 .0 5 .9 7 .0 6 .0 5 .3 . 1 .1 1 0 0 .0
1967 ........................................................................ 1 .7 1 8 .5 4 4 .8 8 .8 8 .3 6 .7 5 .3 4 .7 1 .2 1 0 0 .0
1968 .................. ............................... ..................... 0 .8 1 6 .0 4 9 .1 7 .8 7 .2 7 .4 6 .1 4 .9 0 .7 1 0 0 .0
1969 ........................................................................ 0 .2 1 6 .1 4 7 .6 9 .1 9 .6 7 .6 6 .0 3 .3 0 .5 1 0 0 .0
1969
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och
köpingar — U rban co m m u n es............... 0.2 12.9 4 7 .0 1 0 .8 1 0 .3 6 .6 7 .5 4 .1 0 .6 1 0 0 .0
H elsinki — H elsin g fo rs ................................ - 26.0 4 2 .7 2 1 .9 1 .0 4 .2 _ 2 .1 2 .1 1 0 0 .0
T am pere — Tam m erfors ......................... .. 1.4 7.1 4 8 .6 2 .9 8 .6 1 2 .9 1 5 .7 1 .4 1 .4 1 0 0 .0
Turku — Ä b o ............. ........................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
1.4 3 1 .0 7 .0 1 2 .7 7 .0 1 8 .3 2 2 .6 1 0 0 .0
30  0 0 1 -1 0 0  000  a s # -in v .- in h a b . . . . _ 6 .6 5 0 .8 1 1 .3 1 3 .3 3 .9 9 .8 3 .9 0 . 4 1 0 0 .0
10001- 3 0 0 0 0 ......................... 0.5 1 9 .6 4 6 .5 9 .6 1 0 .5 7 .3 4 .1 1 .4 0 .5 1 0 0 .0
- 10 0 0 0 ......................... - 1 4 .3 5 4 .5 9 .1 1 0 .4 1 0 .4 1 .3 - - 1 0 0 .0
M aalaiskunnat — Landskommuner —
R u ral communes
H uoneistojen lukum äärä — Antal lägen-
— 2 8 .2 4 9 .3 2 .9 7 .2 1 1 .4 0 .5 0 .5 — 1 0 0 .0
h e ter — Number of d w e llin g s ............... 0.1 7 .8 4 3 .1 1 0 .1 1 1 .0 1 1 .2 1 0 .0 5 .3 ‘ 1 .4 1 0 0 .0
1) Ilman asu ntolo ita  — Utan kollektivhus — Excluding co llec tiv e  houses
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16 . V A LM ISTU N EET VÄHINTÄÄN KOLMEN HUONEISTON TA LO T HUONEISTOLUVUN MUKAAN 
EÄ R D IG STÄ LLD A  HUS MED M IN ST T R E  LÄ G EN H ETER ENLIGT ANTAL LÄ G EN H ETER1-' 
C o m p l e t e d  mu I t  i  -  d w e l l  in  g h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  d w e l l i n g s  U
H uoneistojen lukum äärä — Antal läg enh eter — Number, of dw ellings
Koko maa -  H ela r ik e t  -  W hole country
19 6 1  ..........: ................. . ................... ................1962 ...............................: ......................
1963 ........................................................................
1 9 6 4  .....................................................................
1965 ................. ................. .....................................1966 ..........................................
1967 . . ; . . . . .......................................................
1968 .......................... . '............ ................................
1969  ..........................................................
1969
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och
köpingar — U rban communes ...............
H elsinki — H e ls in g fo r s .................................
Tam pere — Tam m erfors .................... ..
-  Turku — Abb ............. ....................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s .- in v .- in h a b .
10001-  30000 " a " "
-  10 000  " "
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral communes ........................................
H uoneistojen lukum äärä — Antal läg en- 
r h e ter — Number of dw ellings . . . . . . .
-4 5 -9 1 0-19 2 0 -2 9 3 0 -3 9
3 .
4 0 -4 9 5 0 -6 9 7 0 -9 9 100- Yhteensä
Summa
T otal
128 76 ' 161 150 114 68 58 '3 4 14 803
114 9 6 187 ‘ 178 125 87 53 28 15 883
86 82 239 230 155 93 81 38 12 1 016
8?. 9 4 218 178 126 54 68 22 6 848
65 75 . 246 - 208 120 79 52 32 4 881
39 65 241 189 135 82 46 28 , 5 830
35 68 268 239 138 69 43 28 7 895
21 43 217 " 210 161 54 30 25 8 769
35 60 295 297 165 87 41 13 5
b
998
30 48 218 236 137 ’ - *73 . 3 1 . 11 . .. 5 789
■ 5 7 42 ~TZ 9 . TT . .  3 . . . .  ,2 3 “ 5 5  .
2 1 20 26 10 . . .  4 . . .  6 . • î- 70 -
17 “ i ;6 10 27 ■ 7 . . .  2 . .  2 • • • 71
2 18 54 71 54  ^ ’ 34 ! ! .17 T . 5 . . . .  1 256
2 20 64 87 ’ 27 . . . . 1 5 . . .  3 . , * - . 219
2 2 32 28 10 2 “ 1 - 77
,4Ü i l 2 1 â i 28 . . . 1 4 ■ 10 . , _2 — 209
48 465 4  426 7 150 5 480 '3  798 2 374 1 050 540 25 331
r
Koko maa -  H ela r ik e t  -  W hole country
1 9 6 1 ...............................................................
1962 ....... .............................................................
1963 ..............................................................






Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och 
k ö p i n g a r U rban communes . . . . . . .
H elsinki — H e ls in g fo r s .................................
r ■ Tam pere — Tam m erfors ..............................
Turku — Ä b o .......................................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30  0 0 1 -1 0 0  000  a s .  - in v . -in h ab . . . .  
10 0 0 1 -  30 000  "
-  10 000  "
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral communes ........................................
H uoneistojen lukum äärä — Antal läg en­
h e ter — Number of dw ellings . . . . . . .
Prosenttijakautum a — P ro cen tu ell fördelning — P ercen ta g e  d istribution
1 5 .9 9 .5 2 0 .1 1 8 .7 1 4 .2 8 .5 7 .2 4 .2 1 .7 100.0
1 2 .9 1 0 .9 2 1 .2 2 0 .1 ' 1 4 .1 ' '9 .9  - 6.-0 ■ ■■■3.2- 1.7 100.0
8 '.4 8 .1 2 3 .5 2 2 .6 1 5 .3 9 .2  ■ 8 .0  ■ 3 .7 1.2 100.0
9 .7 1 1 .1 2 5 .7 2 1 .0 1 4 .8  ’ - 6 . 4 ' • 8 .0 2 .6 0.7 100.0
7 .4 815 2 7 .9
29^0
2 3 .6 13.6 9 .0 ■ 5 .9 3 .6 0.5 100.0
4 .7 7 .8 2 2 .8 J 1 6 .3 * 9 .9 ■ 5 .5  ■- • 3 .4 U.b 100.0
3 .9 7 .6 2 9 .9 2 6 .7  r 1 5 .4 7 .7 4 .8 3". 1 0.9 100.0
2 .7 5 .6 28.2 2 7 .3 , , 2 0 .9 ■ 7 .0  ■' 3 .9 ' 3 .3 1 .1 100.0
3 .5 6 .0 2 9 .6 2 9 .8 ; 1 6 .5  ’ 8 .7  ; 4 . 1 - 1 .3 0.5 100.0
3 .8 6 .1 2 7 .6 2 9 .9 1 7 .4 9 .3 3 .9 1 .4 0.6 1 0 0 .0
5 .2 7 .3 4 3 .7 1 4 .6 9 .4 1 1 .5 3 .1 2 .1  " ■ 3.1 1 0 0 .0
2 .9 1 .4 2 8 .6 3 7 .1 - . 1 4 .3 * 5 .7 8 .6  “ - 1.4 1 0 0 .0
2 3 .9 ç - 8 .5 1 4 .1-'- 3 8 .0  ; > 9  . 2 .8  ‘ ; 2.8 ; 1 0 0 .0
0 .8 7 .0 2 1 .1 2 7 .7 2 1 .1 1 3 .3 6 .6 2.0 0.4 1 0 0 .0
0 .9 9 .1 2 9 .2 3 9 .7 1 2 .3  ' 6 .8  ' 1 .4  ‘ ’ 0 .6 “ - 1 0 0 .0
2 .6 2 .6 4 1 .5 3 6 .4 1 3 .0 . 2 *6  . » , . 1 *3 . _ 1 0 0 .Ö
2 .4 5 .7 3 6 .8 2 9 .2 1 3 .4  ‘ “ 6 .7  ‘ ‘ 4 î 8 1.0 __ Z. 1 0 0 .0
0 .2 1 .8 1 7 .5 2 8 .2 2 1 .6 1 5 .0  - 9 .4  ■ ■. 4.2  ■ 2.1 1 0 0 .0
1) Ilman asu ntolo ita -  Utan kollektivhus Excluding c o lle c tiv e  houses
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1 7 . V A L M ISTU N EE T  ASUIN HUON EISTOT T IL A STO A LU EITTA IN  JA KUNNITTAIN
FÄ R D IG ST Ä LL D A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT S T A T IS T IS K A  REGIONER OCH KOMMUNVIS 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s  a n d  c o m m u n e s
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg ion  och kommun 


































H uoneistot talo.tyypeittäin 
L ägen heter enligt hustyp 
Dw ellings by type of building
H uoneistot huoneistotyypeittäin 
L ägen heter enligt lägenhetstyp 











































































































































































































































































































Uusim aa — Nyland ••••••»••••••••••»••• 9 855 1 104 271 724 7 643 113 1 382 212 1 187 2 474
H elsin k i — H elsin g fo rs ............. ........................ 3 017 92 71 159 2 647 48 . 473 36 559 723
H an ko— Hangö . . . . . . . ......................... ' 57 22 •3 5 27 ' . 8 1 3 9
Hyvinkää — Hyvinge ........................................... 569 62 10 21 472 '.......  4 73 42 19 199
L o v iisa  — L o v isa  •••.•••................................ 67 ■ 8 _ 17 , 40 , 2 16 11 3
P orvoo — B o rg ä  . . . ................................. . . . . . '  273 . 31 6 - 235 . . . 1 - 61 2 23 68
T am m isaari — E ken äs .............................. , . . . 108 6 _ 5 95 2 ’ 5 6 18 36
Järvenpää .••••••••••......................... 244 .69 10 41 122 2 34 3 10 39
L oh ja  — L o jo  ..• • .« • • • • • • ..................... 183 24 12 3 140 4 71 8 9 42
K a r ja a  — K a ris  ...................................................... 100 39 2 6 53 19 6 21
K ark k ila  • • •. . .•••••.......... ............................... 127 15 12 23 72 5 .2 3 16 . 7 52
Kauniainen — G ranku lla ......................... .......... 90 13 10 19 ' 47 1 2 - - 11
179 '43 2 23 109 2 25 2 15 46
Espoo — E sbo .•••»•••••............... .. 1 852 118 39 164 1 510 21 205 16 287 320
A skola ....................................................................... 13 : • ~9 ■ 4 < < . . - - :• r c_ - - 1 . 1 3
B rom arv  •♦,••••••••••••••............. .............. 11 10 1 _ ' m • - ■ i. - 1
H elsingin  m lk. — H elsliige ............... ............... 1 736 . 100 32 110 1 486 8 ’ 220 ■ ' 15 138 576
Inkoo — Ingä ••••••••••••.................... . . . . . . 15. . .4 2 9 * ‘ ‘ *  " 3 5
K a rja lo h ja  — K arisi© jo  •••••••••••••••• 6 6 -• - 1 - - 1
Kirkkonummi — K y rk slä tt .................. .. 179 63 ■ 4 _ 111 ' 1 . 21 1 22 60
L a p in jä rv i — L a p p tr ä s k .......... ' ............ . . . . 19 ... 8, : 2 . , 8 : ...... 1. ■ 8 1 3
L iljen d a l ............. .. ................................................. 3 1 2 - -  •' ' 0 - - 1 -
L oh jan  m lk. — L o jo  lk .  ......................... 164 57 10 17 80 - 32 5 3 38
M yrskylä  — M örskom  ........................................... 2 2 - - . " , - ~ - " -
M äntsälä  ••••••••••••......................... - 44 ■15 1 _ 28 _ 8 1 4 14
Numm i........................................................... .. 1. 1 - - 1
N u rm ijärv i . . ............................................... ......... 127: 5 1 -  9 7 " '59 1 1 18 ' ■ 2 10 32
P e rn a ia  — P ernd  ••••••••••.......... .. 11 9 2 -  • " -  - - • - - - -
P oh ja  — P o jo  ............................................................ 2 2 - - - - - - -
P orn ain en  — B org n äs ........... 5 : 5 7. _ - 1 - - 2
Porvoon m lk. — B o rg ä  lk .  ...................... 50 ■36 5 - “ 9 - 4 3 1 8
P u kkila  ......................... .............................................. 1 _ - • 1 - - - 1
P u su la  .................  . . ....................................... .... 15 7 - 7 - 1 1 1 - 1
Ruotsinpyhtää — S t r ö m f o r s ............................ .. 14 8 - 6 - 2 5
Sam m atti • • • • ............................................... .. 3 2 1 _ - - 1 2
Sipoo — Sib bo • • • • •....................................... .... 87 46 ; 5 •3 . .3 0 . 3 4 3 3 20
Siu ntio  — S  ju n d e ä ................................... .............. 13 11 2 - - - 1 3 - 3
Snappertuna .......... ................................................. 19 .1 7 2 - -. . - 1 - - 3
Tam m isaaren m lk. — E ken äs lk ....................... ' ' 8' 7 1 - “ “
T enhola — T en a la  ................................................ 6 6 _ _ _ _ _ 1 _ -
Tuusula — T u s b y ..................................................... 262 47 5 5 200 5 17 21 22 89
V i h t i ............................................................................. 173 32 4 66 71 37 10 13 37
V a rs in a is -S u o m i — E gen tliga F in land  ... . 4 207 783 92 267 2 991 74 484 122 303 1 094
Turku — Äbo ....................... ..................................... 2 089 82 28 119 1 845 15 189 47 130 595
N aantali — Nädendal .............................. .............. 147 1 _ _ 141 5 12 4 18 60
S a lo  .............................................................................. 272 71 13 14 173 1 60 - 30 68
Uusikaupunki — N ystad ....................................... 190 13 - 15 162 - 3 9 18 60
L o im a a ............... •••••••........................ •••••• 105 20 1 83 1 2 13 5 31
P a ra in e n  — P a rg a s  •«•••.............................. .. 161 39 1 48 71 2 46 13 39
R a is io  R eso ........................................ ................ 253 28 11 - 213 1 22 10 18 74
27
K L = keskusläm m itys — cen tra lv ärm e — ce n tra l heating VI = v iem äri — ävloppsledning — d rainage 
V E  = v esijoh to  — vattenledning — piped w ater LV = lämmin v e s i  — varm vatten — hot w ater
2 447 1 435 718 9 798 18 1 - 22 -384 9 308 4 8 005 33  2 1 4 10 . 411 ;; 183 668 744 3 884.
649 344 233 3 017 _ 64 2 905 _ 2 472 9  663 „ . 18 151 192 211 . 949
13 17 6 56 * _ 57 54 216 11 - 4  689 43
139 75 22 564 _ _ 7 560 _ 484 1 861 18 3 4  822 189
27 9 1 67 _ _ _ 67 47 207 4 - . 4  315 32
48 50 21 . 273 - - 273 - 249 8 8 4  . .„ ; i l 17. 928 . 38
21 15 7 108 _ _ _ _ 108 _ 103 364 3 7 250 53
. 86 56 16 . 243 _ - 2 46 . 196 - 197 902  „ 10 - 18 038 .. 162
21 24 8 183 ~ ■ 1 182 " 116 485 .; ’ . . 25 . r 11 114 60
14 23 17 100 100 60 368 7 183 84
22 6 1 126 1 - _ _ 125 - 102 3 4 9 ' :  „ . 3 7 240 42
9 35 33 90 _ _ - 90 - 80 487 . - 10 165 -
■ 30 40 21 179 _ _ - _ 177 1 167 649 . 2 - 12 912 50
608 226 190 1 847 3 - . - 115 1 698 2 1 576 6 580 . ; 7 3 ' . .1 134 179 567
4 2 2 , 12 _ _ i 1 . 10 _ 3 51 12 , ; _ 1 282 3
7 2 10 2 _ _ 2 . 6 _ 5 4 3 , : - - 8 7 4 .. 3
472 277 38 1 735 _ _ 2 68 . 1 664 1. 1 593 5 765- . 49 . 31 113 513 1 224
4 3 15 _ _ - - 15 4 52 4 - 1 131 2
2 2 - 6 - - . 1 1 . 4 r - 22 . 2 - 5 7 4 5 -
26 22 27 176 4 _ .. 4  ' 164 _ 128 629 27 _ 12 8 8 4 , 124
. 2 3 2 18 _ _ _ 1 18 - 3 64 1 - 1 185 : -
1 1 „ 3 _ _ _ 3 _ - 11 - - 309 • -
43 37 6 156 '2 _ 8 11 142 _ 90 556 ' 19 - 11 522 57
1 1 - 1 - - . - - 1 r 9 3 .. - 216 1
11 4 2 41 1 6 37 _ 34 137 9, .. _ 3 205 30_ _ 1 _ _ _ 1 _ - 3  . - 70 -
24 27 14 124 _ _ . 2 119 24 459 16 ° ' 9 901 - 33
3 4 4 10 - _ . 1 10 - 2 6 1  " 3 1 475 2
: 1 1 2 .r - 1 1 - 1 9 - . - 173 . - . .2
. 1 1 5 1 . 2 2 _ ■ 16 4 _ 359 1
v 7 15 12 46 1 _ ■ _ 1 46 25 214  ‘ 29 * . 4  790 7_ 1 _ _ 1 - - .3  . 3 - 125 -
9 1 ' 2 14 _ _ 1 14 _ 9 60 1 ' - 1 149 7
3 4 - 14 - - - - 14 T 8 51 ,.  - 986 3
2 . . 1 _ 8 ' 2 258 _
24 22 11 ' 80 3 _ 1 29 51 _ 45 351' 20 .1  385 ' 34
1 2 3 12 _ 1 1 3 , 7 - - 48 4 1 374 .2
6 5 4 18 _ _ 1 1 17 - 6 85 ' 2 - r 1 827 ' 1
2 6 8 - - - 1 6 -■ 38 1 . . . . 780 . 3
3 1 1 6 . 4 _ 1 26 2 _ 578. _
56 45 12 258 _ 2 6 ' 252 _ 176 896 12 - 17 874 55
47 27 2 171 - - 3 9 160 - 141 532 8  ^ - ■ 10 .899. 21
1 113 808 283 4  165 11 - . 19 ■ 101 4  010 10 3 370 14 864 ; 189 576 303 168 1 839
646 348 134 2 085 2 . 4 40 2 029 9 1 987 7 485 ° 30 576 153 892 1 082
. 30 16 7 147 _ _ _ _ 147 _ 147 479 ‘ - 9 099 60
50 49 15 271 _ _ _ 7 263 _ 216 864 13 -  17 603 143
78 21 1 190 _ _ _ 190 _ 183 660 2 " -  ' 12 566 ' 126
28 21 5 105 - - - 2 103 - 92 378 8 7 426 28
28 27 8 158 _ 4 2 155 _ 101 484 10 9 683 53
49 63 17 253 - - 1 1 251 - 172 917 8 17 700 122
1) Ilman y k sin ä is -  ja  lisähu oneita  
Utan en kel- och tilläggsru m
Without sin gle rooms and room s added to existing  dw ellings
28
1 7 . ( Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
H uoneistot talotyypeittäin  
L ägen h eter enligt hustyp 
Dw ellings bv type o f building
H uoneistot huoneistotyypeittäin 
L ägen heter enligt lägenhetstyp 
Dw ellings by s iz e  of dwelling
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg ion  och kommun 











































































































































































































































































































































A la s t a r o .................... .. 42 9 _ • - • 33 25 ■ _ 6 i
A skainen — V i l ln ä s ............. 3 3 - - '' - - - - -
Aura ........................................... 6 6 _ • -  ■ - - - _ - i
D ra g sfjä rd  ••••••••••••• 57 51 - - 6 - 26 - - 4
Halikko .............................. .. •. 53 32 2 - ■ ■’18 1 1 6 1 . 10
H outskari — H outskär . . . 5 3 _ _ _ 2 _ _ 2
Iniö . . . . . .................. .. • • • • • - - - -  ' • - - • - - -
K a a rin a  — S  : t  K arin s • • • 23 21 2 - - - - - - - 2
K a la n t i .............................. .. 8 6 2 - - - 1 i - -
K a r in a in e n ............................... 18 4 14 " 3 i 3
K a r ja l a ...................................... 3 3 _ _ - _ _ _ _
Kemiö — Kimito ••••••••• 3 3 - - - - - ■ - -■ -
K iik a la  . . . . . . ............. ____ '6 5 _ ■ - s - 1 - - -  • 1 1
K is k o ............................ . ............ 12 5 6 - - 1 - i - 2
Korppoo — Korpo . . . . . . . 4 . 3 1 - - - “
K osk i T l .  ......................... ...... rv ' 30 7 1 ■- _ 22 _ 6 ■ i 5-' 5
K ustavi — G ustavs . . . . . . 3 3 - - - - - -
K uusjoki ....................... .. 1 1 - " - - - - -
L a i t i l a .................... .... 55 21 1 15 ■ 18 - 6 6 - 17
L e m u ........................................... 5 5 -  ' ' - " “ - - - - 2
L i e t o ........................................... 68 35 2 _ 30 1 6 i. _ 16
Loim aan m lk.......................... 15 15 - - - - - - - 1
L okalahti ............... 4 4 - - - - - - - -
M a r t t i l a ................................... 3 2 1 - - - ■ - - -
M asku •••••••••............ . . - 84 54 5 - ■ 24 1 -  7 i 9 6
M ellilä  .............................. .. 5 4 1 _ _ _ _ l
M e r im a sk u ............. 1 1 - - - - -
M etsäm aa ...................... . . . . - • - - • - - - - ■ - - - -
M ietoinen . . . . . . ............. • • 9 8 - - 1 - - - l
M u u r la .................. . . . . . . . . 4 . 4  - . " ■ - * - - -
Mynämäki — Virmo . . . . . . 41 36 2 _ " 3 _ •- 4
Nauvo — Nagu .................. .. 6 5 1 - - - 1 1 - -
N o u sia in e n ........... 24- 4 - 20 -  • - 4 10 3
O rip ää  ............... 3 3 - - - - - f -
P aattin en  .................. .. 11 11 - " / - " 1 1 "
Paim io — P em ar . . . . . . . . - 112 23 2 15 72 24 9 12 19
P e rn iö  — B jä r n ä .................. 48 22 1 - 24 1 8 - 4 17
P e r t te l i  ...................... . . . . . 14. 4 _ 9 _ 1 - - 2 8
P iikk iö  — P i k i s ............. 6 5 ' 25 3 - 36 1 10 1 13 12
P y h ä m a a ............................ .. 3 3 -  . - ** - 1 “ "
P yh äran ta  ............. ................ _ - - - - - -
P ö y ty ä ........................................ 19 9 - " 10 1 3 8
Rusko ................................. .. 8 8 - - - - “ -
Rym ättylä — Rimito «••••• 7 7 - - 1 1 1
Sauvo — Sagu  ................. . • • 5 3 2 ~ “ 1 “ 2
Som er niem i •••..••••••• 13 1 12 ’ - _ 10 - 2 -
Som ero ......................... 31 14 2 - 15 - 3 2 1 6
Su om u sjärv i .................. 3 3 - - ; - " " -
S ä r k is a lo  — F in b y  . ........... 2 2 - -  / ■ - - - “ -
T a iv a ssa lo  — T ö v sa la  . . . 14 - - 14 - 4- “ 2 6
T a r v a s jo k i ............. .. 3 3 - - - - - - - -
Vahto ............... ........................ 7 5 - - - 2 1 - 1
V ehmaa .......... .. 9 . 9 - - - - - 5
V e lk u a .................. ..................... - - - - - - - - • -
V e s ta n f jä r d ....................... 1 1 - - “ 1
Y län e  ........................................ '4 4 _ _ _ - - - - i
Y p äjä  ........................................ 7 7 - “ - - i 2 - ' 1
29
3 3 4 42 _ - _ 2 40 10 93 1 - ; 1 822 2
2 1 _ 3 _ - _ _ 3 - - 13 1 - 328 -
2 2 1 5 _ _ 1 - 5 - 2 27 - • ' - 5 8 2 -
10 17 _ 57 1 - 1 - 55 - 50 163 2 - 3 727 35
10 17 8 51 1 - 2 - 49 - 33 219 5 - 4  399 12
2 _ 1 4 - - - 1 3 - 2 20 3 - 443 -
4 H 3 23 _ _ _ 1 22 _ 6 111 1 _ • 2 433 7
3 2 1 7 1 - . - 7 _ 1 • 1 - 31 • 4 • - 692 5
5 5 1 18 - - - - 18 - 7 62 1 1 190 1
1 1 1 3 _ _ _ _ 3 _ 2 15 3, _ 365
_ 2 1 3 _ _ _ _ 3 _ 2 16 - -  . 339 2
3 2 _ 6 _ _ 6 - 1 25 • - 508 1
'4 2 3 12 - 1 10 - - 53 . -  . - 1 091 • 1
2 2 3 - - - 1 3 - 18 - -  , 286 -
7 6 29 _ _ 1 29 _ 26 91 _ _ 1 847 2
1 1 1 3 _ _ -  - _ 3 - - 16 3 - , - 402 . ■ 2_ 1 _ 1 _ _ _ _ 1. _ . - 5 _ 97 1
9 13 4 53 2 . _ 2 50 - ' 3 7 - 194, 2 - 3  888 19
1 2 5 1 - , - - 4 - 1 23 1 479 1
27 14 4 67 _ _ 1 4 63 .. 46 252 12 _ ; 5 385 13
8 6 _ • 11 _ - _ 4 11 _ _ 65 3 1 326 6
2 1 1 4 _ _ _ » 4 - - 19 - _ ■ 384 -
_ 2 1 3 _ _ 3 - - 17 1 - 374 -
16 30 15 8 4 - - - - 83 - 48 351 5 . -  . 7 326 10
1 3 4 _ _ 5 _ _ 26 _ _ -• 538 _
1 - 1 ■' - - - 1 -■ - - 4 3 - 107 -
4 3 1 8 I _ 1 1 7 _ 5' 43 ■ 4 _ 1 066 3
4 ■ - 4 - - - 2 2 - 1 20 - -  ' - - 373 2
7 16 14 40 1 _ 1 _ 39 27 208 8 ' _ 4  553 8
1 2 1 6 _ _ 6 _ 3 25 - 489 -
7 24 _ _ _ - 24 - 8 68 , - - 1 527, . 1
1 2 3 - _ _ _ 3 - 1 14 .. 237 1
4 3 2 10 - - - 2 8 - 4 47 6  • - 1 116 : 2
19 22 7 112 _ _ _ 8 69 _ 29 354 7 _ 7 259 33
7 10 2 43 _ - _ 5 43 12 158 3 - 3 1 0 0 9
1 2 1 14 - _ - 14 - 10 48 - - • 955 10
13 14 2 61 1 - 2 2 55 - 40 208 7 -  " 4  138 9





1 17 1 13 62 - 8
-
1 394 1
2 5 1 . 8 _ _ _ 2 6 _ 2 40 1 . _ ■ 781 1_ 3 1 6 _ _ _ 2 3 . - 27 5  ■ 646 -
- 2 -  ' 4 1 - - 1 3 - - 18 3 - 363 1
1 13 _ . 13 _ _ 19 _ 410 _
9 4 6 29 _ _ 1 - 30 -  . 18 119 7 - 2 427 18
2 1 3 _ - ■« _ 3 - 1 13 ■ - 269 1_ 1 1 2 _ _ _ 2 _ 2 11 _ _ 202 -
2 - - 14 -  - - ; - 14 - 14 34 - ■ - ■ 696 -
1 1 ■ 1 3 . . _ _ .  , 3 2 16 ,■ 324 _
2 3 _ 6 _ _ 1 6 _ 2 27 - - 514 1
1 3- - 9 - - 2 7 - 3 34 3 - 735 3
- •- - 1 - - - - 1 - 1 3 - - 95 -
3 4 . . 4 _ 18 _ 371 ■ 1
2 1 5 - - 1 5 - - 22 , 2 ■ - 475 -
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1 7 . Q a tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
H uoneistot ta lo  tyypeittä in 
L ägen heter enligt hustyp 
Dw ellings by type of building
H uoneistot huoneistotyypeittäin 
L ägen heter enligt lägenhetstyp 
Dw ellings by s iz e .o f dw elling__
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg io n  och koinmun 
S ta t is t ic a l  reg ion  and commune
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o o E S o o
d d  d d o od d  C C  ^(4
CN CO O! CO CM CO
Ahvenanmaa — Aland  ................................... 199 34-
M aarianham ina — M arieham n  ............. .. 199 34
Satakunta — Satak u n d a- .............. ........................  1 542 609
P o r i  — B jö rn e b o rg  •••••••••••........... .. 617 161
Rauma -  R au m o.................... ............................. . 272 J 31
H arjav a lta  ............................................................ . 136 33
Kankaanpää .................................................... •••• 95 40
6 39 ■ i2 0 - ' 2 7 33 79
6 39 120 - 2 7 33 79
105 101 711 16 109 38 99 326
54 16 1 383 3 47 4 74 135
■ 7>. 27 204 3 ,2 8 6 16 97
4 47  ■ 51 1 24 6 4 24
10 - • 40 5 3 2 3 19
Ahlainen ........................................
E u r a ......................... ................
E u r a j oki .••••••••••••••••
H inner j o k i ....................... ............
H o n k a jo k i......................................
H onkilahti ....................... ............
H u ittin en ........................................
K a r v ia .............................................
K eikyä ............... ..........................
K iik o in e n ......................................
K iukainen ...................................
K od isjok i ......................................
Kokemäki — Kumo ••••..........
K u l la a .................... ........................
Köyliö — K ju lo ................•••••
Lappi ............................................
L av ia  ....................... ••••............
Luvia ......................... ...................
M e rik a rv ia  •••••••••••••.
N a k k ila ............... ..
Noormarkku,— N orrm ark . . ,
Pom arkku — P ä m a r k ...............
Rauman m lk. — Raumo lk . . .
S i ik a in e n .....................•••••••
Suodenniemi •••••••••••••
Sä k y lä  ...........................................
U lv ila  — U lv s b y .........................
V a m p u la ...................................
4 4 - - . -
25 22 2 - .. -
31 29 2 - \ -
4 4 d. -  .. . -
6 4 2 ",
3 3  ^ ' * _
40 26 3 -  . ,11
15 11 1 _ 3
10 6 4  - .. _
1 1 - - -
5 5 _ *
1 1 _ _
39 36 2 - -
4 4 - -
11 10 " “
12 8 4 _ _
5 5 - - -  . • -
6 6 d _ _
14 11 _ _ 3
23 18 5. -
15. . - 13 . 2 _ _
9 9 - - . -
9 9 - -
1 1 - - -
26 25 _ _ _
93 65 5 7 16






l  -  5
1 ' -  1
l  -

















E telä-H äm e — S ö d ra  Tavastland
F o r s s a  . . . . * ............... ..
H e in o la ................................... ................
Hämeenlinna — T a v a s te h u s ..........
L a h t i ........................................................
R iihim äki ..............................................
A rt jä rv i — A rts jö  
A sikkala  . . . . . . .
H a r to la ..................
H a t t u la ..................
Hauho ....................
3 453 506 71 149 2 678
187 34 1 1 149
157 12 - 4 140
471 16 11 32 409
1 107 64 7 11 1 017




20 . 7 2 9 -
57 17 4 - 36
11 8 3 - -
49 503 137 288 1 090
2 33 6 '3 77
1 10 - 7 44
3 58 22 54 151
8 211 10 93 328
- 34 32 13 132
3 i 2 1 21
2 . 6 6 4
- 6 6 _ 16
_ 1 1 • - 1
31
H u oneistoja, jo is s a  on 
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| |  ^  
% ä  £
i-t $
P
27 27 24 199 _ - _ _ 5 194 _ 191 717 i  , 45 14 667 9
27 27 24 199 - - 5 194 - 191 717 i 45 14 667 9
461 350 159 1 513 7 _ 9 37 1 438 1 849 5 958 160 35 124 875- 707
169 114 74 616 _ _ 13 570 415 2 319 19 _ 47 216 344
79 41 5 271 1 : - - “ 270 “ 196 915 10 “ 18 922 169
48 21 9 135 4 129 . 102 469 „2 . 35 - 10 352 38
40 24 4 93 2 2 91 “ 53 377 • 6 ; 7 755 15
1 1 “2 1 1 2 1 15 :
*
.4 4 7
8 11 3 •24 _ - 1 24 - 4  - 113 14 . -  - 2 443 9
11 13 4 31 - - _ 1 29 1 6 139 14 - 3 294 16
2 _ _ 4 _ - - _ _ 4 - - 14 .7- 401 -
1 .1 1 5 - - - - 6 - 1 23 1 - 523 2
1 _ . 3 _ 1 _ 2 _ _ 8 2 _ 194
11 13 5 40 _ _ _ 1 39 - - 165 5 - 3 556 9
5 3 1 13 _ ' 2 ' 1 12 - 1 - 58 ■ 6.. .« 1 384 -
2 4 4 10 _ _ _ 10 • 6 52 1 _ 1 218 3
1 - 1 -  ■ - - 1 - 4  ■ ' - 7 0 1
1 2 1 ■ 5 . _ 4 . 2 23 > 5 _ 646_ 1 1 _ _ _ _ 1 _ - 6 1 _ 156 -
11 18 7 35 2 - 1 2 33 - 2 189 8 - 3 946 14
_ 2 1 4 _ • _ - 4 - 2 19 5 - 491 2
"2 4 2 10 - - - 1 7 " 49 13 1 214 4
2 4 4 11 _ • 1 11 _ 3 58 _ _ . 1 153 4
2 « 2 4 _ ■ _ 1 4 _ 1 . 23 ■ -  . • - 493 -
3 2 1 6 - 1 4 - 1 28 13 - 824 2
3 2 4 13 - - _ - 9 . 4 60 2 - 1 314 2
5 11 2 21 - - 1 . . " 21 - 3 100 6 2 125 10
7 5 1 '15 _ , _ _ 1 14 _ 3 65 _ . 1 193 8
2 4 3 . 9 _ ' - _ - 9 - 4 48 - 1 052 5
4 4 9 - - - 9 - 1 38 737 3
- 1 - 1 - - - 1 - - 5 - 98 -
6 12 5 25 . _ 1 25* _ 6 123 1. . o - 2 4 4 4  - 12
31 32 12 88 3 _ i 4 85 30 409 17 . - 8 266 32
3 .1 3 •• 8
‘ '
i 1 8 2 ’ 44 1 926 3
773 469 193 3 421 9 ; i 9 191 3 224 2 2 810 11 251 123 26 226 164 1 448
35 26 7 187 l . . 186 160 600 13 1 12 375 90
61 20 15 156 i _ _ 155 - 117 593 - - 10 483 33
91 83 12 471 - _ 471 _ ' 449 1 516 5 -  „ 28 997 213
249 134 82 1 106 l _ _ 103 1 001 1 . ■ 1 035 3 575 8 . . - 70 830 612
67 30 8 314 - > " 47 269 . 303 990 - 5 : ■- • 19 046 163
1 37
3 7 9 42 _ _ i _ 42 - 28 171 5 -  . 3 584 6
2 1 1 ■ 16 2 2 15 _ 9. 53 10 . - ,1 288 9
19 8 2 •57 ■ _ ' 1 1 ‘ 55 40 ■ 194 - 2 3 911 6
3 2 3 11 - •- - 11 2 48, 2 1 139 1
32
1 7 . ( Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
T ila s to a lu e  ja k u n ta  
S ta t is t is k  reg ion  och kommun 
S ta t is t ic a l  region  and commune
H uoneistot talc 





H uoneistot huoneistotyypeittäin 
L ägen heter enligt lägenhet styp 












































































































































































































































































































































H au sjärv i . . . . . . ............. .......................... 1 . - 10 - - - - - . 4
H einolan m lk. — H einola lk ............ .. ..........  u 14 _ - - - - 1 - 2
H o l lo la ..................................................... .. ........... 266 65 4  ' 3 192 2 18 16 33 89
Humppila ............. ...................................... 1 3 - - - ' - - 1 1
Ja n a k k a la ....................... ............................... 20 - 38 100 8 38 2 28 44
Jokioinen ..........................................••••• ........... 32 13 6 _ _ ■ 13 5 1 1 8
K a lv o la .................... ...................................... 4 -  - - ■ - - - - -
K oski H l................................ .......................... - - - - - - - - -
Kuhmoinen .................................................... ■ 4 - - 1 1 - - 1
K ärkölä  • ••••••••••••'......................... 13 - 37 1 5 7 2 16
L a m m i.......... ..................... ••••••.............. 66 13 8 24 19 2 8 7 _ 23
Loppi ............................................................. ..........  36 20 - - 15 1 1 4 - 10
N a s to la ..................••••••................ ------- 199 ' 57 7 - • - 134 1 39 1 26 56
O rim attila  .............................................. 36 2 : - 67 15 - 6 ' 33
P a d a sjo k i ••••••••................................ 10 1 - - " - 2 " 2
R e n k o .............................. ............................... 8 _ _ _ _ _ _ 2
S y s m ä .................. ........................................... 10 5 17 36 - -13 10 7 17
Tammela ......................................................... ' 1 2 - 18 1 6 1 6 7
T u u lo s ....................... ............................... 1 - 2 . - - - - . -  ' 1
T y rv ä n tö ................................................•••• 3 3  ~ - - -  ■ - - 1 -
Tammermaa — Tammerland ...................... . . . .  3  736 619 74 234 . 2 740 . 69 607 113 262 1 064
Tam pere — T a m m e rfo rs ............. .. 102 26 79 1 907 . 32 326 65 206. 674
V alk eak osk i •.•••••••••••••••••••, 6 2 21 200 - 1 27 3 11 73
Vammala ••••..............••••••••............... 31. 2 “ 18 1 13 1 5 . 8
Ikaalinen  ............................ ................... , . . . -  7 1 6 1 1
M ä n ttä ................................................................. 11 2 4 61 1 16 - - 14
Nokia ....................... ............................ ............. 28 6 - 180 1 32 9 2 0 ' 75
T o i j a l a ............................................................... 11 2 - 58 3 1 4 1 34
E r ä jä r v i  ........................................................ - - - - - - - - -
Hämeenkyrö — T avastkyro •••••••• 22 1 23 1 6 1 1 15
Ik a a lis te n  m lk. . . . . . . . . . . . 2 5 - 8 1 3 - 1. 9
Juupajoki .••••••••••••••••.•••••• 5 - - 3 2 1 - -
Jä m ijä rv i ...........•••••••••••................. 5 - " - 1 1 - 1
K an g asala  .................................................... 62 7 _ 113 1 24 12 - 34
K arkku ••••••••••••••••••••••••• 6 - - - - - - - 1
Kihniö ........................................................... 8 - - - - 1 2
K iikka ............................................................ 7 - 3 - - - -, 2 -
Kuhmalahti •••••••••••••••••••••• - - - - - - - - "
K u o rev esi ..................................... •••••• 9 _ _ . 2 _ 2 . 1
K uru ........................................................... .. 10 2 - - 1 1 1 - 5
Kylm äkoski . .................................. •••• 6 - - - - - - -
L em p äälä ....................... ................................. 27 - - 33 2 4 - 3 14
Luopioinen • •••••••••••••••.•••••• 4 - - • - « 1 1
Längelm äki 4 ' _ 8 _ _ - _ . 6
M ou h ijärv i ••••••.•••••••••••••• 10 1 - - -  ' - - - 2
O riv e s i  ••••••••••••••••••••.......... ........... 67 17 - - 45 5 21 1 2 24
P arkano ....................... ................................. 9 4 - 18 - 8 - - 9
P ir k k a l a ..................................... ................... ........... 50 48 2 - - - - 1 - 4
P o h ja s la h ti .................................................. 1 _ - « _ . . . . _ _ _
Punkalaidun •••••••••••••••••••«• 1 - - -  • - - - - -
P älk än e  ........................................................... 8 4 -- - - - - 1
R u ovesi .................. ...................................... 5 _ 4 4 3 2 3 - 2
S a h a l a h t i .......... .. 2 1 - 24 - 5 - 4 12
33
H u oneistoja, jo is s a  on 
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6 i i i 1 1 . 10 41 i 725 10
4, 7 _ 12 2 _ l _ 10 _ _ 59 i _ 1 191 6
62 38 10 262 1 _ l 6 255 1 208 883 , i i - 18 624 96
1 .1 • 4 _ _ _ 4 _ 1 15 4 - 398 ■ . 1. .
' 28 20 .6 165 - - - 2 . . 164 -• 95 478 . 5 .20 10 927 34  .
. 8 4 -5 32 4 27 20 117 6 5 3  059 7
2 2 4 - - - - 4 - 1 18 , . - 375 . 2
1 2 4 I 4 _ _ 18 _ 347 ' 4
15 5 1 50 - 1 - 4 45 ' - 34 162 1 3 266 ■ 37 .
14 7 7 66 . . 2 8 56 _ 47 225 6 4  454 4
9 8 4 '3 4 1 _ 1 1 33 3 . 139 . 4 - 2 651 . 5.
37 30 10 197 _ 4 193 - 101 615 1 - 12 575 24
28 17 6 105 _ 3 101 - 73 360 9 - 7 801 56
4 3 - 8 1 - - 1 8 2 41 5 - 967 2
'.. 4 2 8 _ 8 : : _ • ■ 4 ' 32 3 ■ 810 1
14 6 1 66 1 _ _ _ 66 - 47 190 8 - 3 691 22
3 ■5 1 3 29 _ _ _ 3 26 v - 20 96 5 . - 2 085 1 .
' 2 3 _ _ _ 3 1 11 _ - 222 2
i ■1 " 1 - “ 2 1 “ 11 2 306 1
926 576 188 3. 694 15 . 10 85 .3 595- 5 3 082- 12 3 5 4  .. , 152 52 249 430 1 692 ,
505 297 73 2  144 _ 3 ' 2 143 _ 1 999' " 6 864 ■ i 4 ' 4 .1 4 134 124 1 063
78 22 16 230 _ _ 230 _ 226 801 - - 15 625 102
12 10 3 52 - - “ 51 “ 34 166 5 2 4  068 25
4 1 7 7 .6 30 590 '
26 17 6 79 _ _ _ _ 79 72. 289 - - 5 724 34
55 18 6 215 _ _ _ 36 179 w 192 661 7 - 13 440 126
22 10 2 74 - “ 1 73 “ 62 268 1 4  974 ' 35
1 ‘ 15
10 11 3 47 _ 1 36 _ 19 171 „. 6 - 3  498 ' 2 9 .
9 6 6 32 1 _ 1 4 28 - 11 139 1 17 2 975 3
2 •3 _ 6 2 _ _ 1 3 _ _ .27 1 - 521
3 1 5 - - 1 5 - 25 . " . ' 557 1
55 37 21 - 182 2 . . 4 175 1 134 683 . 20 14 146 ' 82
• 4 1 6 _ _ _ _ 6 _ - 24 - - 480 2
3 2 _ 2 2 _ 3 1 ■ 1 _ - 30 - - 589 -
3 4 1 10 _ _ _ 10 - 5 42 . • , 4 - 987 3
- ■ - - - ' - - - - 1 . ■ 43 -
4 3 1 8 : i 1 " .8 _ •4 47 . _ _ 990 -
4 2 _ : 10 _ _ 1 3 9 _ 1 44 . 3 - 1 044 2
2 3 1 5 _ .. _ 2 4 _ 2 30 - - 647 -
21 18 2 60 _ _ 4 55 2 26 238 11 - 4  815 30 •
2 - 3 .1 - - - 3 13 5 373 1
3 2 1 . 11 1 10 . 8 46 1 886 9
4 3 2 . 11 _ 1 1, 9 3 49 6 - 1 157
7 9 3 66 _ _ _ 1 65 _ 56 191 2 - 3 992 15
6 6 2 30 _ _ _ 2 29 _ 24 101 3 - 2 206 22
16 17 12 50 - - - 1 48 " 7 244 7 5 052 22
1 ■ ■ 1 _ . 1 _ _ . 5 1 i l l 1
1 1 _ _ 1 _ _ 5 4 ' 4 370 -
7 ■ 4 • ' l l _ _ 1 . 11 _ 6 65 2 - 1 368 . 4  .
6 2 1 16 _ _ _ _ 16 _ 8 54 10 - 1 179 -
5 1 27 - - - 2 25 - 24 ■ 78 2 " 1 852 24
34
1 7 . ( Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
H uoneistot talotyypeittäin  
L ägen heter enligt hustyp 
Dw ellings by type of building
H uoneistot huoneistotyypeiitäin 
L ägen heter enligt lägenhetstyp 
Dw ellings by  s iz e  of dwelling
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg ion  och kommun 


















































































































































































































































































































































Suoniem i .............................................................. .... 2 2 .  1 _ - _ _ _ < _ _
Sääksm äki ••••••••••••.......... • •................. .. 7 5 1 1 - - - 1 -
T e isk o  .............................. ................ ........................ 7 ' 6 i- -  '• • - 1 1 • 2
T o tt ijä rv i . . . . . ............. ; ; ........... ... . . 6 5 1 - '• - - • 1 ’ 1 - 1
T y r v ä ä .......... .V . 17 ;* 15 2 - ‘ - - - 4
U r ja la  ..•••••••••••............... ..................... . 36 12 1 10 13 _ 5 t _ 2 15
V e s ila h ti ••••••••••••••••• ...................... 4 4 - _ - -  - - 1 _ ,  1
V i i a l a ................................. . .............. ................... 28 8 _ 20 ■ * • i. 10 _ . _
V ilja k k a la  • • •................. . . . . ........................ .. • 2 2 - - - - - - -
Vilppula .•••••••••••............. ........................ . 40 24 2 10 3 1 3 .:4 1 10
71 16 3 : 45 • 7 -  42 - l 1 5
Y lö jä rv i • 87 29 2 - -55
»
1 51 2
K aakkois-Suom i — S y d -Ö stra  Finland  . v . 2 862 921 125 196 1 577 43 ;3 0 3 102 170 715
H a m in a .......... .................. .............. .......................... 183 27 2 30  Z 124 _ ■ 24 1 6 ' 74
Kotka ••.•••••••••••............... . . . . . . . . . . 259 50 1 15 190 3 .7 18 13 28 - 72
Kouvola <•....................... . .............................. 248 78 -1 29 132 8 . 5 8 15 61
Lappeenranta — V illm anstrand 673 173 57 15 415 13 76 12 50 162
Im atra ••••••••••••••••• 239-' 63 16 . 20 - 139 1' ' 42 12 15 - 59
K arhu la ....................... 159 65 9 _ 81 4 12 5 5 43
Kuusankoski ..••••••••• 319 ■ 55 S 30 - -227 2 42; .31 22 96
A n ja la .................... 17 1 _ 15 - - 1 4 8
Elim äki 14 6 - 27 2 9 2 1 18
H aap asaari Aspö ••••••••• - -  • - - - ' - -
I it t i  .......................•.............. .. 10 T” -  • 21 - 1 . 1 3 15
J a a l a .......................••••••••••• ■4 ;r; - ■; '■ - 1 - 2 1 . -
J o u t s e n o ................................ .. 46 4 31 2 12 1 . 7
Kymi — K ym m ene................. . . . 34 - 6 - - - - - 6
Lemi ................................................. 5 - - - - - - 2
Luumäki 16 1 _ • 11 - 2 1 2 9
M iehikkälä •••••••••»»»•••• 11 1 ; - - ■ - - 2
3 _ ! _ ,, - - ^ -
P a rik k a la  ........................................ 8 - - 23 1 4 - 10 6
Pyhtää — P y ttis  . . . . . . . . . . . . 10 4 - - - - - 1 1
R a u t jä r v i ........................... .. 9 1 - - 1 - 2
Ruokolahti •••••••.................... 12 - 3 ■ - - - - - 2
S a a r i  ............. .................................. 10 1 _ _ 1 - - _ _ 2
S a v ita ip a le  .................... . . . . . . 28 - -  - • 12 - - 1 3 6
Sim pele ••••••••••.................. 8 - - 20 - - 5 - 5
Sipp ola .................... 46 4 21 - 33 2 ■ 29 3 3 17
T a ip a ls a a r i ••••••••••••••• 7 2 -  : - - 1 - - 2
Uukuniemi .«•••••••••••••• 3 _ _ _ « 1 _ » -
V a lk e a la .......... .............................. 29 4 - - 46 18 1 - 20
V e h k a la h ti ..................................... 66 2 27 30 2 7 1 - 14
V iro la h ti ....................................... 6 3 - - - 1 - - 1 2
Y lä m a a .................. ........................... ■8 - - -- - - - 2
K esk i-Su o m i — M e lle rs ta  Finland • • • • 589 50 163 1 418 48 517 72 151 492
J y v ä s k y lä ................« .............. .......................... 41 6 111 872 34 364 31 78 209
62 21 5 36 8 6 20
41 3 35 - 4 2 12 16





to ja , jo is s a  on » 
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;■ 1 i 2 2 9 i 234
1 3 2 7 _ _ 1 6 _ : i 32. . 3 i 927 2 .
, • 1 3 ' 6 _ _ • 1 _ 6 _ - 26 - - 523 2 -
3 _ 4 i _ 1 1 3 _ -• 18 - - 366 . 1
7 4 2 16 - - - 1 16 - 2 72 2 -  . 1 441 -5
8 5 1 36 . . 1 35 _ 23 118 5 . . _ 2 580 15
1 1 .. 2 i _ _ 1 , 2 -  • 14 . 1 _ . 305 -
2 16 _ 28 _ , - 28 _ - 98 3 . - 2  169 . 10
1 1 _ , 2 _ _ - 2 _ -• 9 - - 158
12 6 4 34 3 - • - 4  ■ 33 21 146 6 -  - 3 068 17 .
8 9 5 70 . . 2 68 1. 50 168 6 , . 14 . 4  287. 4 .
17 8 5 . 8 6 1 “ ■“ 5 74 1 ’ 5 5 214  - - 7 , . 4  974 1 ;
724 655 193 2  826 5 1 7 82 2 701 1 1 961 10 379 235 , 39 211 211 1 443
48 19 11 183 ; _ _ 11 171 11Ö 614 ' M s ' ' 12 367 89
56 62 10 259 _ _ _ - 259 - 230 913 13 . , - 18 861 150
64 64 31 ;248 _ - - 243 1 187 1 011 . . . .  8 - 20 403 154
179 156 38 669 i " “ 13 624 “ 515 2 421 63 “ 48 646 420
57 47 ■ 7 237 ¡ 1 1 237- 174 779 8 . ' 22 .1 5  881 111
32 46 16 159 , - 5  ■• 153 126 . 618 9 - 12 271 87 r.
75 36 17 319 - - “ 12 307 226 1 028 8 - 20 835 98
9 9 2 32 33 6 127 2 2 461 25
12 5 2 49 - - - 2 47 - 29 154 4 - 3 124 31
6 2.,. 3 29 I 1 29 24 109 - ,4„ _ 2 026 2
2 2 - - 1 - 4 - 1 16 1 525
29 27 .7 82 . 4 76 _ 48 329 7 . 6 388 30  •
11 22 1 .3 9 _ - 3  ' 35 - 10 178 26 - , 4  197 24
_ 2 1 .■ 4  ■ _ ; . l 1 ' 2 _ ' - 23 3 - c. 528,
7 6 1 26 _ _ . 25 _ 13 99 4 - 2 168 14
1 5 4 10 - - - 3 9 - 1 60 - - 1 226 • -
1 2 3 . . . . 3 _ 17 - .3 5 6 ,
7 5 _ 30 1 1 30 - 95 . .8  . . - .. 2 191 ■12 .
3 8 1 14 _ _ _ _ 14 7 64 . , 1 - , 1 355 6
; 2 3 2 10 _ _ _ 2 8 _ 1 - 43 3 . 925 i
- 2 6 5 15 - - - - 3 11 -■ 4 74-. 2 r- . 1 5 5 4  .. 2-
2 7 1 11 ■ . . 1 1 10 i.: ■ 2 56. . , 2  , _ 1 180. . 2 ,
-10 11 .9 37 - - .1 3 33 1 9 : 177 . ,  4 3 686 2 ■ .
11 7 28 _ _ _ 2 26 24 104 . 4 1 924 26
29 21 4 103 i 1 1 5 95 - 73 338 . 18 7 020 .■11
2 4 8 - - Cvr- - 8 1 35 - „ 724 1
1 1 2 i 1 1 _ • 10 2 _ . 282 «
21 13 6 78 _ _ 3 74 - 51-- 265 9 , 16 . 5 573 9
■44 51 10 125 i _ - 3 121 _ 78 543 13 .. - 10 732 ■67
2 4 1 8 i - 2 7-. _ . 1 42 3 . •- 1 042 3
1 4 1 . 7 T - - - 6 - ä- 37 2 ... , 760 ' ' ' -
529 368 139 2 216 u 1 22 135 1 984 i  1 402 7 262 , 80 -  „ 146 002 943
227 109 46 1 064 - - - 7 2 ' 951 731 2 946 9 -  '' 57 844  ' 385
17 7 4 62 5 57 40 208 1 4  090 47
26 17 2 77 _ 1 2 76 45 281 3 5 901 44
29 33 5 123 - - - 6 116 95 446 1 8 903 58
36
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T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg ion  och kommun ' 
S ta t is t ic a l  region  and commune
Huoneistot ta lo tyypeittäin  
L ägen heter enligt hustyp 
Dwellings by type of building
H uoneistot huoneistotyypeittäin 
L ägen heter en ligt lägenhetstyp 





















































































































































































































































































































































Hankasalm i ............. ................ ..
Jou tsa  ............................................. .......................... •'
Jyväskylän m lk. — Jyväskylä lk ........................
Jäm sänkoski ............................................ ................
Kannonkoski .........................................................
K arstu la  •••••••............................••••..............
Keuruu
Kinnula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K iv ijä rv i
Konginkangas ..................•••••••••... • • • •
K onnevesi ..................• • • • • • • ...................... •
K orp ilahti .............................. •••••.....................
K y y jä r v i ......................................................................
Laukaa .........................................  ••••••
Leivonm äki ••••••.............................. ................
L u h a n k a ...........
M ultia
Muurame ...................................................................
P e tä jä v e s i •••••••••••.............. ..••••••••
Pihtipudas .........................................  ••••
Pylkönm äki ................................................... •••»•
S a a r i jä r v i  ............................. . . . . . . . . ..............
Sum iainen ........................................................... • •
Säy n ätsa lo  ........................................ ................
Toivakka •••••••••••;•••••••••••••.••
U urainen ............. .............................................
V iita s a a r i ........................   ••••••••
E te lä -S a v o  — Sö d ra  Sav olax
M ikkeli — S : t  M ichel ...........
P ieksäm äki ••••••••••••••
Savonlinna — N yslott •••••. 
V a r k a u s .................... ...................
A n t t o la ......................... .... ............... ..
Enonkoski ...........................................
Haukivuori ...........................................,
H einävesi .......................................... ..
H irvensalm i •••••••••••••••••
J o r o in e n ...........




K erim äki ..............................
Lep p ävirta  •••••••••••...............
M ikkelin m lk. — S ; t  M ich els lk .
M äntyharju . ; . • • • • ....................... ,
Pertunm aa . ; . . . . ......................... ..
P ieksäm äen mlk..................................
Punkaharju  ........................................
Puumala ...............................................
R a n ta s a lm i...........
R is tiin a  ................................................
23 23 _ _ ■ -
32 13 2 - -14
197 86 6 21 81
86 58 2 3 21
3 2 1 - '
24 21 2 > _
126 17 2 - 106
2 2 * -  • -  •- '• -
2 2 _ -
5'* 3 2': -  ■' ~  -
4 4 _  ■ _ ■_
52 14 2 . 36
8 7 1 _ _
94 40 4 11 38
5 4 - - -
4 _  ' ■ ... o  N _
12 12 - - -
23 23 - - -
16 14 1 -  • -  -
10 10 * “
"  3~~ 3 _ _
55 30 3 - 22
3 3 - - -
74  i - 5 -  . 8 61
12 ' : 6 6  r _ -
10 10 _ _ _
54 13 7 33
1 501 429 58 148 837
405 33 14 14 343
117 21 i . 23 73
259 19 7 23 208
142 70 11 17 ■' 44
4 4
2 2 - - -
2 2 - . ■ -
11 8 2 -  . • -
4 4 - -  '  ■ "  -
32 19 1 _ 12
52 15 2 . - 34
5 5 - -  L . -
2 1 1' _  v -
52 20 - 11 •18
26 16 4 _ _
50 23 - - 27
43 42 1 - -
82 29 4 i9  ; 20
12 8 - 3 -
22 12 3 7 _
16 8 1 6 _
28 1 1 _ 25
15 4 • 10 -
40 17 2 - 21
» _ 1 _ 5
3 . 6 2 2 - 7
3 37 1 12 38
2 . 4 - - ; ! 2
1 1 r 4







_ 1 2 - -
1 18 7 3 22
1 - - - 1
1 ' 1 ‘
- - 1 - 31
1 , _ _ . 2
- 1 1 1 • 1
" 1 1 _ _
- - 2 1 12
24 3 23
- - .1 7
_ _ 4
1 10 - 6 13
29 186 73 114 320
1 52 20 47 81
- - 19 19 6 33
2 36 6 19 .80
- 14 7 1 ■14






1 8 2 - 14oI 1 ' I 41
3 8 3 8 13
6 1 4 1 2_ 12 « _ 12
» 3 6
10 15 3 14 7
1 1 1 - 3
_ _ _ 1 4
1 - 1 1 3
1 10 8 .
1 » 2 _ 6
- 6 - 3 10
37
4 8 5 21 _ _ _ 2 20 _ 7 104 18 .. 2 549 - 6
12 _ 3 27 3 _ 1 1 24 _ 15 103 1 - -  - . 2 110 1
50 47 12 192 _ _ 9 187 _ 132 685 - 8 -  . 14 162 119
21 26 23 85 _ - 1 83 - 41 396 6 -  • 7 924 67
1 2 ■ 3 - - 1 - 2 - - 14 ■ - 305 -
3 10 6 21 2 2 4 14 _ 8 117 4 _ 2 481 5
34 13 2 125 1 _ - 2 69 - 57 384 1 - 7 765 51
1 1 _ 2 _ _ _ _ 2 _ _ 9 - - 163 1
2 ' 1 1 . _ 1 _ _ - 8 -  . - 200 -
1 1 2 1 - 2 1 1 - 2 18 - 351 1
1 1 1 4 . 4 _ _ ■ 19 « 469 1
6 6 3 51 1 _ _ 3 48 - 38 162 6 - 3 530 3_ 4 1 6 1 _ 1 _ 6 - 2 31 1 - 567 3
25 14 5 86 1 _ 4 11 76 - 37 304 5 - 6 074 23
3 ■1 4 - - 1 2 2 - 1 20 - - 448 -
1 1 2 . 1 1 _ _ 14 1 _ 258 _
3 4 1 11 _ » _ 11 - _ 49 2 - 1 062 4
5 15 2 22 _ _ 1 2 20 - 7 111 - - 2 282 13
8 5 1 16 _ 1 . 1 14 _ - 69 - - 1 406 8
3 2 1 7 - - 3 1 6 - 37 - - 696 1
1 1 _ _ 3 _ _ _ 9 3 _ 230 -
18 18 4 51 2 - 1 3 49 - 30 230 3 - 4  751 9
1 2 3 _ _ _ _ . 3 _ _ 14 1 - 389 -
18 6 _ 74 _ _ 1 73 - 70 201 - , - 3 666 65
1 1 2 11 - - - 1 10 - - 45 . 1 - 917 1
3 2 1 9 1 . . . 9 _ 2 40 _ _ 775 2
6 13 6 53 - - 1 3 50 - 42 188 5 - 3 734 25
379 331 98 1 452 9 - ‘ 10 43 ■ 1 398 1 1 0 4 4 - 5 310 139 77 108 507 657
93 94 18 405 _ _ 2 403 378 1 386 6 28 26 571 210
23 8 9 117 _ _ _ 117 89 354 8 ■ - 7 114 60
66 31 21 259 _ _ _ _ 259 231 875 5 32 18 020 147
38 58 10 140 - - 1 2 136 95 579 11 - 12 435 25
1 1 2 l ' .. _ _ 2 « 16 2 . _ 365 1
1 1 2 _ 2 _ 9 - •- 208 1
1 1 2 1 _ _ 1 _ - 10 5 - 297 -
1 2 2 9 _ _ 3 6 1 - 43 6 - 936 2
2 1 2 1 ■ - - 2 1 - - 15 - - 259 1
12 12 32 i 1 29 _ 21 131 5 _ 2 396 24
13 14 1 50 _ _ i 2 47 - 36 182 4 - 3 968 32
3 ■ - 5 •„ _ _ 5 -• 2 21 - > 2 - . - 543 r ' -_ 1 1 « _ _ 1 _ _ 4 2 - 123 -
11 9 - 45 1 - - 1 31 - 20 158 3 - 3 063 4
13 4 i "■ '2 5 . 3 ‘ 22 '9 97 ■ . 2 1 - 2 268 2
11 7 • 8 46 _ 2 3 : 45 37 182 1 -  .• 3 689 5
8 19 - 7 7 38 _ 1 2 36 14 194 12 4  243 19
22 15 6 76 _ _ _ 15 64 - 30 270 11 17 6 002 27
4 2 1 8 2 - 3 7 - 1 44 7 - 971 -
9 6 . 2 : 21 . - 19 _ 9 92 2 .* 1 843 12
8 3 - 15 _ _ ' 15 _ 8 60 - 1 166 10
10 _ 28 _ ' _ _ _ - 28 25 66 - . . _ 1 435 25
5 2 _ 14 _ 1 14 _ 1 52 9 -  . 1 112 11
6 13 2 37 4 2. - ' 37 - 22 146. 3 ■- 2 938 7
38
1 7 . ( Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
Huoneistot ta lo tyypeittäin  
L ägen heter en ligt hustyp 
Dwellings by  type of building
H uoneistot hu oneistotyypeittäin 
L ägen heter enligt lägenhetstyp 
Dw ellings by  s iz e  of dwelling
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg io n  och konramn 












































































































































































































































































































































Su lkava ••••••••••••.................... .. 7 -  ' - _ - - - -
Suomenniemi • ••••••••••••••••••.•• 5 '1 - - - _ 1 -
Sääm inki •••••••••••••••••••••••• . . . .  61 31 3 15 : 12 3 ' -  ' 2 14
V ir t a s a lm i ..................••«•••••••••»•• 3 1 ; 2
P o h jo is  - S  avo — Nor r a  S a v o l a x ........... 445 51 259 : 1 088 45 260 67 144 508
Kuopio ........................................... ................... 44 9 97 768 16 172 11 78 238
Iisa lm i •••••••............. ................... .. 33 2 3 63 1 5 3 " 31
Su onenjoki •••••••••••...........••••••• 69 18 1 1 ; 48 1 ' 9 : . i 13 . 19
Iisalm en m lk. — Iisa lm i Ik ............ • • • • 58 6 4 36 5 1 10 28
Juankoski ...................................................... 4 -• - - - - - - 2
K aavi ...................................................... 23 24 - 1 - " 6 7 9
K a r t t u la ............. ........................................... 2 - - - 1 - - l -
K e i t e l e ......................................................... .. 9 - - - “ - - 3
K iu r u v e s i ................................ ..................... 32 _ 9 51 1 22 6 l 34
L apin lahti ••••.•••••••.••............... 13 1 21 , - 2 4 1 4 14
M aaninka ......................... •••••••••••• 13 4 15 ' - . 12 2 3 5
M uuruvesi ••••••••.................. .............. 3 _ 11 - 1 - - 3 7
N i l s i ä ....................... ....................................... 24 4 8 - * 2 4 ■ 1 3 . 5
P ie la v e s i  .................... ................................. 14 1 4 " _ . „ 4 3 _ 10
R a u ta la m p i................................................. 15 - - - 7 3 - 3 6
R au tav aara  ••••.••••••.................... .. 14 _ - 19 2 1 1 \ 6 14
R iis ta v e s i  ............................................... .. 7 _ _ 9 - 2 2 4
S ii l in jä r v i  •••••••••... •••••••••• 64 21 19 94 3 8 23 6 53
S o n k a jä rv i ••••*••••.............................. 18 1 16 6 5 5 2 10
Säyn einen 5 -  ' - - - - - 1
T e r v o .............................................................. 5 - - - - 1 - - -
Tuusniem i . . ......................... ................ 2 -  ' - - - ■ - -
V a rp a is jä r v i .......................................... .. 12 - 10 - * 3 - 4 6
V e h m e r s a lm i...........••«••.•••••••«. 4 _ _ _ .. _ _
V esanto  ••••••••••••••••••••••.. 4 2 - - - - - - 3
V ierem ä 5 •- 7 - 1 . - 1 - 6
P o h jo is -K a r ja la  — N o rra  K are len  • • • • 451 31 97 636 27 171 81 42 332
Jo e n s u u .................. .................................... ........ 71 3 17 332 72 13 23 97
L ie k s a  ••••............ . . . ............ 9 _ 16 27 8 26 6 - 13
Nurmes ••••••••••••............. 7 1 -  • 18 - -■ 6 - 6
O utokum pu................................. .. 15 - 6 99 - 12 13 - 42
Eno .......................................................... 30 _ _ _ 1 1 2 - 5
Ilom antsi ............. 19 2 _ 21 - - 3 - 18
Ju u k a ............................••••••............ 24 2 - - 11 6 . 5 2 7
K e s ä la h t i . ............................................. 7 1 3 - 2 1 - 1 3
K iih te ly sv a a ra  ••••.................... 7 1 - - - 1 3 1
K itee  ......................... .. 36 13 20 1 - 4 3 12 17
K o n tio la h ti................................... .. 15 _ 11 10 - - 4 - 13
L ip e r i  — L ib e lits  •••••••••••• 43 1 16 21 - 9 4 - 24
Nurmeksen m lk. •••••••............. 5 - - 57 - 31 7 3 12
P i e l i s jä r v i .......................................... 93 3 - 51 - - 6 - 53
39
2 4 1 6 1 _ 6 _ : 1 3 4  . . . _ 636 3
1 2 2 6 _ _ _ 2 ■ 4 _ _ 28 . . 5 . . - 668 -
19 18 5 58 1' 1 - 58 _ 14 246 4 . - 4  837 29
2 3 — “ " 1 3
'
1 16 5 401
463 353 93 1 810 15 . 26 66 1 746 15 1 295 6 377 105 36 132 414 695
221 167 47 929 _ . 3 929 _ 798 3 078 7 _ 62 289 328
28 33 2 102 “ “ “ ■ 89 13 70 393 2 “ 7 869 56
18 6 3 67 1 6 8 . 58 214 8 4. 68.0 33
26 26 8 92 2 _ 6 17 76 _ 44 378 7 _ 8 352 51
2 4 _ _ _ 4 - 3 16 3 - 376 2.
15 4 7 38 1 _ 1 10 34 - 17 175 5 - 3 602 2
1 1 3 _ _ 3 _ - 11 1 - 235 1
2 4 8 - - - 3 6 - 37 - 778 2
15 13 2 89 1 _ 2 2 87 _ 54 274 2 _ 5 504 9
8 4 2 34 _ _ 2 3 32 21 120 2 - 2 535 17
3 4 3 29 _ 1 1 29 1 16 87 , 2 - 2 012 .18
4 1 14 1 1 _ 13 _ 12 48 4 36  . 1 597 6
7 17 1 35 - - 1 2 33 2 146 2 - 3 059 8
6 5 23 1 . ~ . 1 23 _ 6 89 . 6 _ 2 0 0 4 - 4
2 6 2 21 _ 1 5 13 _ 3 74 11 - 1 815 4
7 6 29 3 _ x 1 5  ■ 26 _ ; 21 115 14 - 2 741 20
5 2 Î 15 _ - 16 - 6 54 3 - 1 178 . 2
7 1 30 10 .197 3 - - 6 191 - 121 720 8 ■ - 14 494 104
9 7 3 31 3 4 1 30 22 139 4 _ 2 816 2
4 5 _ 1 1 2 1 1 23 - - 436 1
2 1 1 4 _ _ _ 2 3 _ -  ' 20 - - 436 -
2 _ 2 _ _ _ 1 1 - - 10 1 - . 197 -
6 3 - 17 - - 4 2 16 - 12 68 2 - 1 453 13
3 1 4 j . . _ 4 _ _ 17 . * _ 394 _
3 6 _ _ _ _ 6 - 24 8 - 631 3
4 1 1 12 - - 1 “ 12 - 8 4 7 . 3 - - 931 9
334 210 72 1 138 18 1 28 78 1 071 8 724 4  245 116 2 89 249 464
112 74 32 423 _ 423 - 382 1 454 .• 18 . -  29 272 186
7 8 _ 60 _ _ _ 60 38 .. 145 1 - 3 230 23
8 3 3 26 . . . _ _ _ 26 1 96 . 5 - 1 868 6
•38 11 4 117 — “ 1 13 99 6 9 4  ; 395 7 . 7 743 3 3
10 8 5 22 1 2 4 20 4 133 2 691 14
10 11 ; 33 2 _ 2 3 32 - , 25 155 3 3 187 , 25
8 8 1 26 3 _ ■4 2 26 5 ' 119 13 2 610 5
2 5 1 12 1 _ 3 9 - 1 51 ■4 1 136. 2
2 1 5 - - 2 - 4 - 22 - - 439 -
21 11 2 62 1 4 2 61 _ 21 236 10 _ 5 551 7
13 4 2 33 1 _ 15 17 - 131 12 2 .2  959 ■ 3
26 12 6 68 1 _ 12 61 _ 41 289 6 - 6 322 47
6 2 1 60 _ 1 60 _ 57 127 6 - 2 640 12
46 36 6 126 5 - 5 7 124 1 54 572 9 . - 12 118 88
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Huoneistot ta lo tyypeittäin  
L ägen heter enligt hustyp 
Dwellings by type of building
H uoneistot hu oneistotyypeittäin 
L ägen heter enligt lägevJietstyp 
Dw ellings by s iz e  of dwelling
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg ion  och kommun 















































































































































































































































































































































P o lv ijä r v i .............................. 14 - _ , - - - - - 6
P yh äselk ä  . . . .............•••»••• 23 3 1 - 2 - 3 - 5
R ä ä k k y lä .................. •••••••••• 14 1 7 r: • - -  ■ 7 3 - 3
Tohm ajärvi . . ................• •••.. 8 - - - 1 - - - 2
Tuupovaara 5 -• - - -  ' “ 1
.........................  3 3 1 _ _ 1
V ä r t s i l ä ....................... 3 1 _ _ 4
E te lä -P o h jan m aa  — S ö d ra  Ö sterb otten  . . . 2 643 1 078 194 216 1 109 46 302 9 4 170 483
K askinen — K asko •••••••••••....................... _ « . _ - _ - - -
K ristiinankaupunki — K ristin estad  •••••• 20 8 - - 12 - - - 4 4
P ie ta r s a a r i  — Jakobstad  ......................... .. •« 282- 25 4 9 242 2 60 - 50 73
318 80 13 66 157 2 67 - 15 62
U usikaarlep yy — N ykarleby ............. .. • . . . . 3 3 - - - - - - - -
V aasa  — V a sa 589 51 16 12 505 5 86 17 75 109
.................... ..  59 18 5 35 1 12 3 13
L a p u a ............. ................ .  •. • • 71 6 -  ' 15 2 1 4 1 11
A la h ä r m ä ............. .......................... ..• • • .• • 12 2 _ « 1 _ 1 1 2
A la jä rv i . . . . ................................... .«••••• 44 9 11 - - - 10 - 17
Alavus — Alavo ............................................... 26 7 2 19 - 1 8 4 - 7
B e r g ö ............................ ............ ......................• • 1 2 - - - - - - 1
B jo rk ö b y  ......................................................... • 1 “ ' “ - - " “ “ “
E v ijä rv i .  • • . . ............ . .  •.................. . . .  • 10 4 _ _ . - 3 - 1
Ilm ajoki ••••••••••••••••••»••••»•• 45 14 - • - - 2 5 1 4
Iso jo k i — S to ra  .......................................... .... 13 - 6 - - - - 1 - 4
Isokyrö — S to rk y ro  •••••••..................... 15 3 4 - - 3 1 1 5
J a l a s jä r v i ...........•••••••••........................ .. 34 2 - ' * - - 3 1 6
Jepua — Jeppo .................................................... 4 1 10 • - - 2 - - 6
J u r v a ................................... ........................• • •. 21 3 -  • ' - 6 - 4 - 3
K a rijo k i — Bötom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 - ' - - - 1 3
K auhajoki ••••.••••••••••••••••••••! 41 7 5 - 1 2 1 1 5
Kauhava ••••••••••••••«••••••••••• . . .  60 43 •9 6 2 1 7 1. 4
Koivulahti — K vevlaks .............................. .. 10 4 _ 1 1 - 2
K orsn äs ................................. ............................. 13 3 - - - - - - -
K o r te s jä rv i ••••••••••••••••••••••• 9 - - - - 1 - 1
K uortane ............. ••••••••.................. . . . 5 ,3 8 - - 3 1 - -
L a ih ia  ............... • • ..• • .• • • • • • ............... 17 3 12 1 2 5 - 4
L a p p a jä r v i ...........•••••••••••................... 10 2 _ 1 _ - 3
Lapväärtti. — Lap p fjärd  ........................ . . 20 - - - - “ - - 2
L e h tim ä k i............. ............... ................ 7 3 - - - - 1 - 1
Luoto — L arsm o •••••••••.......... .. 19 4 _ - - - - - 3
M aalahti — M alaks ..................................... .. 17 5 5 - - - “ 4 8
M aksam aa— Maxmo ••••.••••••••••• 4 . - _ -
M unsala • •...........•...••••••••••••••• 7 5 -  ' - - - - - 1
M u sta sa a ri — K orsholm  •••.••••••••• 40 3 23 56 - 9 - - 30
Nurmo •••••»•••••••••••••••••••••. 43 6 _ 42 1 1 3 - 22
Närpiö — N ärpes ............................................. 20 8 41 * 3 34 2 2 14
O ravainen — O ra v a is  ................................... 4 4 _ » 1 1 - - 1
P e r ä s e in ä jo k i ............. ••••.•••••............ 3 - - 2 - - - - 2
P eto lah ti — P e ta la k s  •. • •............. .. 9 1 - . - 2 - - 1
P ie ta rs a a re n  m lk. — P e d e r s ö r e  ........... 31 24 5 - - 2 - - 1 2
P ir ttik y lä  — Pörtom  ................................... .. 7 - 4 - 2 “ - 4 1
Purmo ...................................................... .. 3 _ _ . _ 2
Raippaluoto Replot •••••••••••••». 3 1 _ - - - - - -
S iip y y  — Sid eb y  ............................................. 4 - - - - - 1 - 1
S o i n i ......................................................... ............ 18 _ - _ - 3 - 4
Su lv a  — S o lf  ............................ .. 8 4 - - - 1 1 1 -
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6 1 ■i 9 1 _ 3 2 5 . 1 ; - 53 - - 1 176 -
10 5 6 24 2 _ - 2 7 16 -, 1 122 9 - 2 885 4
4 4 1 16 _ _ 2 3 15 -  , 6 4  , 6 - 1 519 1
1 5 1 7 _ _ . 2 7 - . 41 4  . - 995  ■ 4
4 - .. 4 - -  . - 2 2 - r 1 9 , ,  . - T - 463, 4
1 . 2 — 1 _ _ 2 _  ; _  ; 9  . „ _ 170




12 . 3 . . 275
622 750 222 2 544 30 2 Al 131 2 395 17 1 702 9 933 240 70 203 436 1 085
6 5 1 20






49 45 5 281 _ - 28 254 - 279 834 13 - 17 182 135
70 80 24 317 2 _ 1 A 308 - 237 1 119 11 24 23 395 134
3 _ ".. _ 3 L _ - 2 _ 1 12 1 - • • - 253 1
165 109 28 587 - - - - 589 - 466 1 978 13 36 39 109 333
12 15 4 56 _ _ _ 6 53 _ 38 206 2 - 4  162 24
21 36 20 93 - - 2 6 84 1 29 436 17 - 8 697 37
7 4 13 1 _ 1 i 12 _ 6 69 5 1 416 2
13 21 3 57 6 . 2 5 46 5 6 248 14 - 5 663 22
15 14 7 50 1 . 2 2 50 - 33 218 3 - 4  240 17
1 1 3 _ _ _ _ 3 _ 1 12 . 1 227 - ■-
- 1 1 - - ■ - - 1, - 1 8 T, ■ , - -  -, , 175 ■ -
2 7 1 11 . 1 9 _ 2 58 ; 2 1 110 _
10 24 13 57 1 1 _ 1 56 . 23 267 15 - 5  565 20
4 8 2 16 _ _ 2 1 15 - 10 82 2 - 1 679 9
2 6 4 20 1 _ « 1 , 19 -  , 3 86 5 - „2 037 ,
9 12 5 30 1 - 2 7 26 - 8 153 . 10 - “■ , , 3  166 13
3 2 2 14 _ 1 13 _■ 13 55 2 ’ ' 1  09 2 _
11 8 4 26 1 _ 4 1 . 21 14 127 11 . .2 399 5
2 3 4 - _ 1 6 2 - 2 34 2 - 822 -
19 22 4 51 - 1 . 9 43 - 16 231 3 4  706 5
13 25 9 58 - “ 1 2 56 1 34 263 10 “ 5 355 28
5 5 . 13 _ _ 1 12 _ 5 54 " a 1 242 2
4 10 2 16 2 _ 2 12 _ 13 78 3 - 1 613 7
1 4 2 7 2 _ _ . 7 _ 5 41 3 - 797 2
3 4 5 16 _ . . „ . i 15 11 67 2 - 1 362 . ■10
7 12 3 32 1 - 1 i 30 14 132 2 r 2 619 . . 20
4 4 2 11 . _ 2 ‘ 11 _ _ 58 _ 1 132 4
2 12 4 19 _ _ - 2 17 . 10 100 - * -• . , 1  976 1
1 2 5 8 1 _ 1 _ 8 _ 3 49 3 - 1 057 2
4 11 5 23 _ _ 2 _ 21 11 111 - 4 - 2 189 8
4 6 .5 25 2 - 1 - 24 - 20 108 , 1 , . - 2 211 -
1 2 1 • 4 _ _ _ 3 i : 2 20 ; 392 1
3 8 _ : 12 . _ 12 11 55 1 . , . - 1 .178 -
35 4 4 4 121 _ _ 2 2 109 9 102 485 1 - 9 742 69
14 40 12 89 1 _ - 1 1 89 - 55 405 3 - 7 872 63
7 12 1 70 - - 3 6 63 38 178 5 3 821 2
5 1 1 9 . — _ 9 _ 7, 35 3 „ 811 2
1 2 , _ 4 _ « 1 . 4 . 4 20 - - . 394 1
4 5 2 12 _ - _ 12 _ 9 56 - - 1 065 5
8- 17 3 31 _ _ . - _ 29 - 19 143 6 - . 2 939 8
2 4 2 13 - - - - 13 -■ 11 51 4 ■ , -  . 1 049 2
1 - 1 1 2 .. 3 11 5 _ 287 : 1
2 2 _ 4 „ _ - 1 3 . 3 18 2 , . - 330 -
1 1 2 - _ _ 1 1 1 , . 16 2 _ 453 -
4 6 1 14 2 _ 2 1 13 - 5 70 4 - 1 464 4
1 7 1 10 - - - - 12 - 10 50 3 - 1 103 2
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T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg ion  och  kommun 
S ta t is t ic a l  reg ion  and commune
Teuva — Ö sterm ark  •••••.•••.......... ..
Tiukka — T j ö c k ............. ................ ................
T ö y s ä ...................................................................
Uudenkaarlepjryn m lk. — N ykarleby lk .  
Vim peli — Vindala • • • • • • . . . . . . .............
V ähäkyrö — L illk y ro  . . . . . . . . . . . . . . .
V ö yri — V örä
Y lih ä rm ä . . . . . .  ..................................................
Y lim arkku — Ö verm ark ......................... ..
Y l i s t a r o ............. ..................... ..........................
Ä h täri .................................................. ••••••
Ahtava — E s s e  ........................................
K esk i-P oh jan m äa — M e lle rs ta  Ö sterb otten
Kokkola — G am lakarleby
Raahe — B rah estad  .............................................
Y liv iesk a  • 
H aap ajärvi 
Oulainen . .
A la v ie s k a .......... •••••«
H aapavesi .*....................
H aisua ••••.......................
H im a n k a ...........................
K a a rle la
K ala jo k i •••••••••••.
Kannus . . . . ....................
Kaustinen — K austby ,
K e s t i l ä ............... .............
Kruunupyy — K ronoby
K ä lv iä .......... .....................
K ä r s ä m ä k i............ . . . .
L e s t i jä r v i
L ohta ja  ..............................
M e r i jä r v i .........................
Nivala • • • ........................
P aav ola  ............................
P a ttijo k i .......... ..
P e r h o .......... ..
P i ip p o la .............
P u lk k i la ............................
P y h ä jo k i ...........................
P y h ä jä rv i O I....................
Pyhäntä •••••••••••«
R a n tsila  ...........................
R a u t io ................................
R e i s jä r v i .........................
Revonlahti — R evolaks
S ä lö in e n ............... ..
S i e v i ........................... ......
S iik a jo k i ••••••••••<
Toholampi •••••••••,
U lla v a ................................



































Huoneistot ta lo tyyp eittäin  
L ägen heter en ligt hustyp 
Dw ellings by  type of building
H uoneistot huoneistotyypeittäin 
'L ägenh eter en ligt lägenhetstyp 
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5 4 i  • _ > - ' - 1 «
18 12 2 4 - _ 1 1 3
2 2 _ _ ■ . _ _ ' „
19 16 2 - 1 - 3 - 2
27 25 2 _ •• - _ _ -  5
30 23 5 - . . 2 1 •3 - 9
9 8 _ . _ 1 _ 1 _ 1
8 5 2 - _ 1 . 1 1 2
23 19 3 - - 1 - 1 1 3
52  ' 34-1 2 ; _ 12 4 4 2 1 11
6 3 3 2
1 353 650 59 124 486 34 129 43 109 253
351 25 9 11 304 2 74 4 82 71
59 9 2 16 30 2 “ 1 6 26
97 51 5 18 14 9 5 7 20
62 41 1 19 _ 1 2 2 5 3
41 26 1 13 - -1 3 1 3 8
21 11 10 _ _ 1 - 7
55 18 3 5 27 2 9 _ 4 -10
12 8 4 - _ _ . _ - 3
14 12 - _ _ 2 _ - 1 2
102 50 11 - 40 1 - ■4 4 15
31 28 2 _ 1 _ i. 3
25 22 3 _ - _ •. - 2 - 2
11 9 2 - - - - - - 1
9 7 1 - - 1 1 1 - 1
40 18 6 1 14 1 . 6 3 4
15 15 _ _ _ _ _ • 2
7 7 -  y ; - - - -  ^ - -  • 1
4 4 _ - - - - - - -
22 12 2 - 8 - - - -• 5
4 4 - -  ■ - - - - - -■ -
74 35 2 9 28 11 1 30
14 13 - _ - 1 - - - 2
40 38 2 _ - - 1 1 - 2
14 8 - 6 - - ' - 3 - 3
1 1 - - - - - - -
19 19 _ _ _ _ _ 1 _ • 5
7 7 _ - - -• - - 1
50 29 _ _ 21 - 9 8 - 3
13 13 _ - - - 1 - 3
10 10 - - - - 1 1 1
6 6 _ _ _ _ _ 1 _ 1
17 10 1 6 - - 3 1 3
40 39 _ 1 2 2 _
12 11 - - ■ - 1 - - - 3
20 121 2






6 _ 10 _ 2 _ 3
15 15 - -  . - - - 1 - 3
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13 9: 6 •28 6 23 8 - 142 . - ,? 4 . 3 076 9
2 l 1 5 _ • - 5 _ 3 21 - - 455 2
4 9 _ 16 . _ 2 4 12 - 8 73 3 . r- 1 601 3
2 2 _ _ . 2 - 2 10 _ _ 208 -
6 6 2 18 1 - - 2 15 - 9 78 3 - 1 606 7
- 9 12 1 24 2 _ 1 3  - 20 2 118 , 8 . 2 426 7
5 10 , 2 27 1 _ 2 4 22 -  ‘ 18 116 ,4 10 2 528 3
3 3 1 8 _ _ 1 _ 8 - 2 38 , . . .5 - . 920 1
2 1 1 7 _ _ . 1 7 _ 3 29 2 - 653 -
7 8 3 20 - - - 3 19 * 7 104 .6 , - 2 260 6
17 15 2 49 1 , 2 4  - 43 29 198 . 1 _ 4 .0 7 3 28




4 24 , 2 - ,545 ,
307 385 127 1 299 16 4 22 81 1 199 6 685 5 142 . 74 19 ,102 134 594
54 45 21 -3 5 1 . _ _ 351 305 1 Q33 4  , _ 20 337 . 179
13 12 1 59 " “ “ ' 55 52 210 1 . “ 4 .1 3 8 38
29 23 13 89 5 2 19 70 3 4 392 ‘ . 2 '  ' , 7 26Ö . 38
20 22 8 • 61 _ - 1 13 47 r 13 265 , . - ■ „ 4 .9 6 9 36
8 14 4 39 " 1 “ 6 32 ~ 15 164 3 “ 3 211 13
■ 5 7 :i 19 *.■ l 2 18 ,1 .. .8 4 , 1 654 11 .
16 15 l 53 1 - - 3 49 l 35 193 . 3 ■ -3 773 35
5 4 10 _ 2 1 9 4 .58 . _ - 1 167 .1 .
1 9 1 14 _ - _ 14 - • 1 64 - - 1 247 7
37 33 9 102 - - 1 4 96 l 45 429 4 ■ 8 501 53
3 18 7 30 . .. _ _ _ 30 9 153. . . 8 _ 2 983 13
■. 5 11 5 22 2 1 _ 22 5 115 1 - 2 347 9
3 4 3 10 _ _ - '  1 -  • 10 - - . 5 3 ..........5 989 1
2 4 8 1 - _ •7 - l> -3 4 . . . 1 - .674 . . i .
11 14 2 40 - - - 40 29 ,151 .. 2 , 4 3  368 6
8 5 15 . _ _ 1 14 6 79. , .1 _ 1 607 ■ ■ .7
1 3 2 6 _ . 1 2 4 - 1 34 - - 639 3
1 2 1 • 4 _ 1 - 3 ■- 1 20 - - 386 1
10 5 . 2 22 _ - _ 22 i - 10 92 1 1 830 12
1 2 1 4 - - 1 2 1 4- - 2 0 . 401 1
12 11 9 65 1 _ 4 5 63 1 34 264 2 _ 5 125 12
4 7 1 14 - 1 2 11 - - 63 - - 1 309 8
8 25 3 39 1 _ 5 34 - 15 184 3 - 3 490 26
1 7 ' 13 _ '7 1 13 6 54 - . 1 095 ■ 1.
1 - 1 - - - - 1 - - 5 - - 85 r  ‘
6 1 6 16 _ .V 1 2 15 _ 2 8 4  , _ _ 1 8 2 8 ' 7
2 '4 _ 7 _ 1 l _ 2 1 1 .3 1 . 4 _ 701 ■ , . 3
12 18 48 2 • . 45 1 16 172 2 - 3 398 15
5 2 2 8 _ l 2 6 - _ 53 _ - 1 182 1
3 3 1 8 - l 3 5 - - 39 5 944 3
3 1 5 l _ 5 _ 26 2 568 _ '
4 4 2 15 - - - - 14 - 7 64 2 - 1 326 2
1 5 19 2 37 1 2 . 36 10 173. 11 _ 3 481 25
' 2 7 - 11 1 - - 2 9 - 2 52 . 2. 1 066 3
. . 1 _ 20 _
3 6 3 20 _ _ _ 19 _ 6 81 _ - 1 605 5_ 1 1 1 _ _ _ _ _ _ 6 2 - 142 -
8 4 3 18 _ _ _ 18 _ 16 82 2 - . 1 622 11
2 7 2 15 - - 2 4 9 - ,6 66 - , ■ !5 ' 1 666 6
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H uoneistot ta lo tyyp eittäin  
L ägen heter enligt hustyp
H uoneistot huoneistotyypeittäin  
L ägen heter enligt lägenhetstyp
T ila s to a lu e  ja  kunta ! 
S ta t is t is k  reg ion  och kormnun 
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P o h jo is-P oh jan m aa — N orra Ö öterbotten , 1 787 500 32 126 ' 1 1 1 3 16 42 5 8 79 134 426
Oulu — T Jle iborg  ............................................. ...... 1 359 142 3 87 • 1 1 1 3 9 • 252 63 124 360
Hailuoto — K a r lÖ ............................................ .. ... 1 1 .1
H aukipudas..................................... •••••.............. 61 57 - - - 7 3 •- ; 5
28 20 8 - 2 - 8
Kempele ......................... ................ ....................... 38 36 2 -  ' = - - - < ;; - - 7
Kiim inki • .......... ............................. .. 42 29 3 10 - ' .2 - . 8
Kuivaniem i .............................................................. n 10 _ v _ .1 iV- _ r. - _ ' _
Kuusamo ••••••............................................. .. 50 39 ‘6 4 •• - -1 . 1 '3 4
Lim inka ............................ .......................... .. 13 13 - - - - 1 - «
Lum ijoki ......................................................... ............ 8 8 - - - - - - 3
M u h o s .................... ..................................................... 38 17 2 17 - 2 - 3 5 9
' 19 19 _ i. ' * _ , . i  ' r 1 3
P u d a s jä r v i .................................................... ••••• 52 47 2 - - 3 1 2 1 9
T aiv alk o sk i ••••••••................................... .. 16 14 2 - - - - - • -
Temmes •••••.».................................................... 2 2 t- -  - - - - -■ r 1
T y r n ä v ä ............. .. 9 9 - - * - - - 2
U t a jä r v i ............................ ................ •••••••••• 11 11 _ _ _ _ _ 1 _ 3
Y l i - I i ................................ ; .............. i :.................i'U- 17' 16 ■1 - - : ■: 2 1 ' 1
Y li»  K iim inki ................................ .......................... 12 10 2
-
1 • 1 3
Kainuu — Kajanaland 631 289 11 29 152 150 ; 131 16 38 103
K a ja a n i .................. ................. ............................... • • 329 35 19 132 143 111 1 33 ' 71
Hyrynsalm i .................. ................ ..................... 8 8 1
K ajaanin m lk. — K ajaan i lk .............. .. 49 46 ■ 3 - - - - 1 - 5
K u h m o....................... .......................... .. 67 58 3 6 - - 2 9 .1 - 7
Paltam o . . . * .................. ................ ..................... 18 17 •- - 1 '• 1 1 -- -
Puolanka .................... ...... .............. ................... 18 18 - •- - 1 2
R is t i jä r v i 1 1 _ _ • _ _
Sotkamo . . . . .................... ...................................... 39 32 2 4 - 1 - 1 1 6
S u o m u s sa lm i...................................................... .. 72 44 3 -  - 20 5 17 1 ■3 9
V aala  .............................. ................ ••••••••••• 19 19 - - - - ' ' - 2
V u olijoki ........................................ .......................... 11 11 ' 1
Lappi *- Lappländ • • • •................................... 1 312 599 65 83 529 -  36 80 39 73 309
K e m i .................. .............................................. .......... 185 26 10 16 126 7 22 4 10 39
Rovaniem i ........................................................... 271 34 28 18 ' 184 7 21 2 19 75
T orn io  — Tornfeä . . .............................. .. 135 23 4 “ 106 2 8 10 17 51
K e m ijä r v i .................. ...... ........................................ 72 13 8 50 1 19 4 7 22
A latorn io — N e d e rto r n e ä .............................. .... 69 50 3 15 1 1 10
E n o n te k iö ............. ••••••....................................... 23 18 - 5 - - - 5 . - ■ 9
In a r i — E n a re  ..................................... ................... 31 17 - 12 - 2 - 1 - 9
K arunki ................................................................. .. 9 9 _ - - - 1 - 2 2
K em ijärven  m lk............ .. 12 12 - - - - 1 “ 2
Kemin m lk. — Kemi lk .  ......................... 27 26 _ _ - 1 _ - 1 6
K i t t i l ä ........................................................................... 36 30 2 4 - - - 1 9
24 23 - - - 1 - 3 " 2
15 14 - - - 1 - “ 2
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425 332 133 1 757 : 7 1 11 47 1 654 1 1 217 6 4 4 9 132 ■ 66 1 2 4  835 744
303 1.73 84 1 358 - - - • - 12 1 303 1 170 4  305 59 66 87  588 . . .642
1 2 40
15 20 18 58 l _ 1 7 51 - 5 .289 12 - 5 512 13
10 5 3 26 2 _ - 4 20 - 1 109 7 .. , , 2 295 2
11 13 ■ 7 37 : _ _ _ 6 29 ' - 3 172 7 - 3  482 7
17 15 41 ; - - 3 4 33 ■ - " 171 . 12 ■ "■ 3  621 3
7 3 1 - 11 __ _ 1 10 ' .. _ 50 _ 1 0 8 7 -  • 3
13 ' 26 3 47 1 1 1 46 _ 10 221 11 - 4  634 19
1 7 4 12 1 _ _ 12 6 66 3 - 1 287 5
1 4 6 1 _ 2 _ 5 _ - 33 1 - 660 -
12 7- ' 2  ‘ . 3 6 < - - 3 • ’34 -■ 10 " ,  4 4 0 "  ■ ■ -4. 2 597 - 24
5 9 ] 18 _ 2 f 16 _ 1 85 4 1 846 3
14 23 '2 49 1 2 2 ‘ 45 ' '217 1 - 4  0 6 0 11
5 9 2 15 _ _ _ _ 15 - 6 78 1 ■- 1 621 2
. 1 2 • _ 1. 1 - - 9 _ r - 217
4 1 2 7 - - 1 - 6 - 3 39 6 * 914 3
3 2 2 7 1 1 _ 5 1 46 4 928 2
2 11 _ 17 _ 2 15 _ 1 70 2 - 1 523 2
2 4 1 9 - - - 2 8 ■ - 1 47 2 " 923 3
142 135 66 598 12 1 16 25 528 3 358 2 227 37 1 45 133 155
33 50 30 329 - - - 311 - 310 983 2 - 19 415 70
3 4 . 7 2 1 1 _ 3 _ _ 35 _ 694 2
18 15 10 45 2 _ 1 5 35 - 2 226 7 - 4  775 24
21 20 7 54 3 6 5 41 2 13 271 1 - 5  411 14
10 3 3 16 2 _ 2 3 10 - 3 79 12 ' - 1- 941 8
8 4. 3 14 - - 2 2 12 - 1 78 - “ 1 650 5
1 1 . _ _ 1 _ „ 4 2 _ 104
14 12 5 39 _ 2 4 30 1 9 169 4 - 3 297 5
22 19 1 69 2 _ _ 4 64 - 18 243 6 1 5 141 18
9 4 4 15 _ _ 2 2 13 _ 1 86 1 - 1 682 6
3 4 3 9 1 - - - 8 - 1 53 2 “ 1 023 3
415 306 90 1 268 9 i 13 65 1 179 2 690 4  983 8 4 47 97 714 662
65 37 8 183 1 _ 7 172 134 665 13 _ 13 257 123
91 37 26 271 _ 1 2 267 - 224 1 002 8 47 20 270 114
30 13 6 135 - - - 1 133 - 128 437 1 - 8 011 91
9 7 4 72 - - - 72 38 203 - “ 4  112 57
25 29 4 69 1 ' 1 67 32 302 3 5 782 40
7 1 1 14 _ 1 7 11 _ 6 76 - - 1 437 3
9 8 4 29 1 _ 1 27 _ 4 129 3 - 2 480 19
1 3 8 _ _ - 7 1 - 30 2 - 726 2
4 3 . 2 9 1 - - - 7 - - 51 1 " 902 ' 5
8 9 3 26 1 _ 1 4 21 _ 3 116 4 - 2 182 16
13 11 "  2 33 _ 16 15 _ 6 148 2 • 2 768 10
10 5 4 24 _ _ 1 _ 22 _ 1 101 - - 2 091 13
8 2 3 15 _ _ _ _ 14 . 1 66 3 - 1 282 4
4 3 1 8 1 - - 1 8 - - 45 - " 996 -
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1 7 . ( Ja tk . ) — ( F o r t s .  ) — (C ontinued)
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg io n  och kommun 


































Huoneistot ta lo tyypeittäin  
L ägen heter en ligt hustyp . 
Dwellings by type of building
H uoneistot huoneistotyypeittäin 
L ägen h eter enligt läge^hetstyp 















































































































































































































































































































P e l l o ............. __________________ ________ _ ; 33 29 ■ 1 . 3 ; 1 8
P o sio  ......................................................... ................ 32 25 3 - 4 - - 3 8
Ranua ............................................ ..................... ' 60 60 ' _ - - 1 1 2
Rovaniem en m lk............................................. .. 120 95 6 - 17 2 7 - 15
S a l l a ............................................................................. 10 10 - - - - - 1
Sav u koski ...................................... .. 8 8 _ c- - _ _ _ »
Sim o .................................................... .. 11 1] _ j. ; - _^__  _ - -
Sodankylä .................. ......................................... 74 21 5 - • 42 ■6 3 11 24
T erv o la  ........................................................ • 23 17 1 5' - - - - 7
U t s jo k i ........................................ ............................... 11 8 2 . 1 2 1 3
Y lito rn io  —Ö v e r to r n e ä .............................. • •« 10 10 - , ' ■ - T - 1
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country  . 40 479 9  606 1 295 2 955 25 828 795 5  4 2 4  1 295 3 317 10 068
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och kö-
pingar — U rban com m u n es........................... 26 835 3  129 642 1 751 20 841 472 3 986  735 2 623 6 980
M aalaisku nnat — Landskommuner — R u ral
communes •••••••••••••••••••••••••« 13 644 6 477  653 1 204 4  987 323 1 438 560 694 3 088
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14 9 1 31 _ « 3 4 26
1 9 5 27 - - 2 4 24
25 28 3 54 - - 2 1. 54
40 53 5 116 . - - 4 109
2 4 3 10 - - - 8
3 5 _ 8 _ _ _ _ 8
5 ' 4 11 2 - - - 9
21 13 2 73 _ 1 . - 2 70
8 7 1 23 - - 1 6 16
1 2 2 9 2 -  ■ - 1 5
5 4 10 - - - 3 7
10 087 7 490 2 798 39 698 195 14 - 265 1 556 37 624
6 603 4  175 1 733 26 760 19 3 22 751 25 700
.3  484 3 315 1 065 12 938 176 11 243 805 11 924
_ 3 133 8 2 656 15
6 133 1 _ 2 585 6
_ 5 270 ' 1 5 183 13_ 41 508 15 _ 9  932- 55
- 50 2 - 956 6
■ . 37 _ _ 725 2
4 42 _ _ 8 2 0  . 7
_ 49 261 1 5 022 49_ 4 94 2 _ 1 :697 6
1 - 41 1 - 803 -
« 1 43 13 _ 1 039 6
76 29 385 140 365 2 278 1 274  2 8471683 117 021
35 22 417 89 985 700 1 080  1 803  199 11 787
41 6  968 50 380 1 578. 194 1 0 4 4  484 5 234
\
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1 8 . V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT T A LO TY Y PEITTÄ IN  TILA ST O A LU E EN , RAKENNUSAINEEN, KUNTARYHMÄN 
JA K A A V A LLISEN  V A L M IU SA ST EE N  MUKAAN
FÄ R D IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT H U ST Y P , S T A T IS T IS K  REGION, BYG G N A D SM A TERIA L, 
KOMMUNGRUPP OCH PLA N ERIN G SSK ED E -
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  g r o u p  
a n d  p l a n
1 huoneis- 2 hu oneis- R iv i-  ja V ähin t. 3 P ääas.m u ut Yhteensä S iitä  p ien-
ton talot ton ta lo t ketju talo t huoneiston kuin a su in - Summa ta lo issa
Hus med Hus med R ad- och talo t rakennukset T ota l D ärav i
1 lägenhet 2 lägen- kedjehus Hus med Huvudsakl. smähus
One-dw el- h e te r T e r r a c e m inst 3 andra än Of which
ling houses Tw o-dw el- houses lägenheter b o stad s- in small





houses res id e n tia l
buildings %
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole country 9 606 . 1 295 2 955 . 25 828 '  795 ... 40 4 7 9 ° 3 4 .2
Uusimaa — Nyland . . . ............. ......................* 1 104 271 724 ' 7 643 - 113 • 9 855 2 1 .3
V a rs in a is -S u o m i — Egentliga F in land  • 7 8 3 9 2 267 2 991 74 4  207 2 7 .1
Ahvenanmaa — Aland • •. • . ......................... 34 6 39 120 - 199 3 9 .7
Satakunta — Satakunda . ................................ ... 609 ' 105 101 711 ’ 16 „ . 1 542 ' 5 2 .9
Etelä-H äm e — S ö d ra  T a v a s t la n d ............. 506 71 149 2 678 ■ 49 3 453 2 1 .0
Tammermaa — T a m m erla n d ....................... .. 619 - 74 234 :  2 740 • 69 3 736 2 4 .8
K aakkois-Su om i — S y d -Ö stra  Finland 921 1 125 196 1 577 43 2 862 ,4 3 .4
K esk i-Su o m i — M e lle rs ta  F in la n d .......... 589 50 163 1 418 48 2 268 3 5 .4
E te lä -S a v o  — S ö d ra  Sav o lax  .................... 429 58 148 837 29 1 501 4 2 .3
P o h jo is -S a v o  — N o rra -S a v o la x  .......... •445 51 259 1 088 ' 45 1 888 4 0 .0
P o h jö is -K a r ja la  — N orra K are len  . . . . . 451 31 97 636 27 1 242 4 6 .6
E te lä-P o h jan m aa — Sö d ra  Ö sterb otten  . 1 078 194 216 1 109 46 2 643 5 6 .3
K esk i-P oh jan m aa — M e lle rs ta  Ö s te r - .  ,, 
botten • •..'•••••••••............... ................. ■ : 650 59 ■ 124 486 c • • 34 1 353 ' 6 1 .6
P o h jo is -P o h ja n m a a —N orra  Ö sterb otten 500 32 126 1 113 16 1 787 3 6 .8
Kainuu — K ajanaland • • • • .'. • . .  .*............. V; 289 : '5  11, 29 . . 152 ' 150 - 631 5 2 .1
Lappi — Lappland . . ........................................ 599 65 83 529 36 1 312 5 6 .9
Puutalot — T rä h u s — Wooden houses • . ' : ' 7  114 900 1 262 78 ■ '  ■ 131 ■ 9 485 9 7 .8
K iv ita lo t — Stenhu s — Sto n e houses •; • 2 492 395 1 693 25 750 664 30  994 1 4 .8
Huoneita — Rum — Rooms ............................ 47 105 4  897 11 675 77 785 2 455 143 917 4 4 .2
S iitä  — D ärav — of which
Y ksinäishu oneita  — Enkelrum  — 
S in g le  rooms • •................................. 38 39 1 043 154 1 274 6 .0
L isäh u on eita—T illäg g sru m —Rooms 
added to existin g  dw ellings • • • • 2 096 110 33 14 25 2 278 9 8 .3
Kaupungit ja  kauppalat — S ta d e r och
köpingar — U rban communes ............ . 3 129 642 1 751 20 841 472 26 835 2 0 .6
H elsinki — H e ls in g fo r s ............. 92 ~7T 159 - T S Z 7 3 017 TU77
Tam pere — Tam m erfors ••••••••••••• 102 26 79 1 907 32 2 146 9 .6
Turku ~~ Abo ••••••••••••••.................... 82 28 119 1 845 15 2 089 1 1 .0
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s .- in v .- in h a b . . . . . 1 020 237 613 7 779 123 9 772 1 9 .1
10 0 0 1 -  30  0 0 0  " " " ____ 1 245 204 508 4  956 212 7 125 2 7 .5
-  10 0 0 0  " " 588 -  76 273 1 707 42 2 686 3 4 .9
Puutalot — T räh u s — Wooden houses • • 2 117 429 763 59 - 42 3 410 9 7 .0
K iv ita lo t ”  Stenhu s — Stone houses • • • 1 012 213 988 20 782 430 23 425 9 .4
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral com m u n es........................................... 6 477 653 1 204 4  987 323 13 644 6 1 .1
K aavoitetut a lu eet — P lanlagda omräden 
— Planned a r e a s  ........................................ .. 3 033 335 990 4  697 196 9 251 4 7 .1
H a ja -asu tu sa lu eet — G lesbebyggelseom - 
räden — A reas without p l a n .................. 3 444 318 214 290 127 4  393 9 0 .5
Puutalot — T rä h u s  — Wooden houses •• 4  997 471 499 19 89 6 075 9 8 .2
K iv ita lo t — Stenhu s — Stone houses . . . 1 480 182 70S 4  968 234 7 569 3 1 .3
1) N äistä u u s iss a  rak en n u ksissa  39 771 — Av d essa  i  nya byggnader 39 771 — Of which new co n stru ction  39 77L
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1 9 . KOKONAISHUONEISTOAL A , m2 , T A L O T Y Y P E IT T  ÄIN T IL A ST O A L U E E N , IRAK ENNUS AINEEN , KUNTARYHMÄN JA 
KAAVALLISEN  V A L M IU SA ST EE N  MUKAAN
TOTAL L Ä G E N H E T E T SY T a , m2 , EN LIGT H U S T Y P , S T A T IS T lS K  REGION , BYG G N A D SM A TERIA L, KOMMUNGRUPP 
OCH PLA N ERIN G SSK ED E
T o t a l  u s e f u l l  f l o o r  s p a c e ,  m , b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  
g r o u p  a n d  p l a n
1 hu oneis- 2 hu oneis- R iv i-  ja V ähin t. 3 Päaas.m uut Yhteensä S iitä  pien
ton ta lo t ton talo t ketju talo t huoneiston kuin asu in - Summa ta lo is s a
Hus med Hus med R ad- och ta lo t rakennukset T otal Därav i
1 lägenhet 2 lägen- kedj ehus Hus med Huvudsakl. smähus
O ne-dw el- h e ter T e r r a c e minst 3 andra än Of which
ling houses Tw o-dw el­
ling houses




b o stad s- 
byggnader 
M ainly non- 





Koko maa — Hela r ik e t — Whole country 955  679 100 682 235 496 1 505 881 49 945 2 847 683 4 5 .4
Uusimaa — Nyland ........................................... 119 84-7 25 988 68 436 447 515 6  958 668 744 3 2 .0
V a rs in a is-Su o m i — E gentliga Finland  • 78 897 6  939 21 331 192 306 3 695 303 168 3 5 .4
Ahvenanmaa— A la n d .................... ................ 4 -0 6 3 442 2 756 7 406 - 14 667 4 9 .5
Satakunta — Satakunda ......................... 64  631 7 527 8 092 42  334 2 291 124 875 6 4 .3
Etelä-H äm e — Sö d ra  T a v a s t la n d ............. 52 959 5 410 10 248 154 426 3  121 226 164 3 0 .3
Tammermaa — T am m erlan d ......................... 61 646 5 492 18 170 159 360 4  762 249 430 3 4 .2
K aakkois-Suom i — S y d -Ö stra  F in land  • . 93  286 8 904 15 012 91 231 2 778 211 211 5 5 .5
K esk i-Su om i — M e lle rs ta  Finland . • . 0 • 56  310 3 878 13 317 69 674 2 823 146 002 5 0 .3
E te lä -S a v o -  Södra S a v o la x .................... ' 42 884 4  587 9 825 48 595 2 616 108 507 5 2 .8
P o h jo is -S a v o  — N orra Sav o lax  . . . . . . . 42 097 3 806 . 19 070 6 4  864 2  577 132 414 4 9 .1
P o h jo is -K a r ja la  — N orra K arelen 43  164 1 911 5 655 36  967 , 1 552 89 249 5 6 .8
Etelä-Poh janm aa — Sö d ra  Ö sterbotteri . 106 930 13 722 14 164 6 4  962 . 3 658 • 203 436 6 5 .3
K eski-Poh janm aa — M e lle rs ta  Ö s te r-  
b o t te n ............... •............................................* 61 295 4  491 9 617 2 4  814 1 917 102 134 7 3 .8
Pohj o is -  Pohjanm aa—N orra Ö sterb otten 49 087 2 215 11 240 61 208 1 085 124 835 5 0 .1
Kainuu — Kajänaland . . . . . . ....................... 26 824 676 2 433 7 690 7 510 45 133 6 5 .3
Lappi ~  Lappland . ................................ 51 759 4  694 6 130 32  529 2 602 97  714 6 4 .1
Puutalot — T rähus — Wooden houses • • 687 860 65 615 95 572 4  079 9 531 862 657 9 8 .4
K ivitalot — Stenhus — Stone houses . . . 267 819 35 067 139 924 1 501 802 . 40 414 1 985 026 2 2 .3
H uoneistojen ala — L ägen hetern as yta — 
F lo o r  space of dw ellings ....................... 911 934 98 584 233 117 1 483  803 45 764 2 773 202 4 4 .8
Y k s in ä is -  ja  lisähuoneiden a la  — Ytan . 
fö r  en kel- och tilläggsru m  — A rea  of 
sin gle  rooms and of rooms added to 
ex isting  dwellings • • • •.......... ^. . . . .  • 43  7 4 5 '. 2 098 2 379 22 078 4  181 74 481 6 4 .7
Kaupungit ja  kauppalat — S ta d e r  och
köpingar — Urban communes ............... 333 903 53 255 159 663 1 226 409 29 969 1 803 199 3 0 .3 '
H elsinki — H elsin gfors ................................. 11 731 7 836 18 5Ô3 151 375 2 76b 192 211 I9 7 ÏÏ
Tam pere — Tam m erfors .............................. 9 849 ■. 1 860 8 1 8 4 111 947 2 284 134 124 1 4 .8
Turku — Äbo ......................................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med —
9 661 2 166 13 962 127 094 1 009 153 892 1 6 .8
Communes with
30  0 0 1 -1 0 0  000 a s .- in v .in h a b ............... 112 604 19 841 60 960 452 901 7 663 653 969 2 9 .6
10 0 0 1 -  30 000 ........................  ........... 130 083 15 868 38 812 2 8 4  044 12 939 481 746 3 8 .4
-  10 000  ........................  ........... 59 975 5  684 19 242 99 048 3 308 . 187 257 4 5 .3
Puutalot — T rähu s — Wooden houses • • 220  647 32  609 63 198 3 158 2 850 322 462 9 8 .1
K ivitalot — Stenhus — Stone houses . . .  
M aalaiskunnat — t Landskommuner —
113 256 20 646 96  4-65 1 223 251 27 119 1 480 737 1 5 .6
R u ral communes .............................. .. 621 776 47 427 75 833 279 472 19 976 1 0 4 4  484 7 1 .3
Kaavoitetut alueet — P lan laeda oihräden
— Planned a re a s  ...........................................
H a ja-asu tu salu eet — G lesbebyggelseom - •
298 327 25 2 3 4 63 186 264  013 11 855 662. 615 . 5 8 .4
r&den — A reas without p l a n ............. .... 323 449 ' 22 193 12 647 15 459 8 121 381 869 9 3 .8
Puutalot — T rah u s — Wooden houses . • 467 213 . 33  006 32 374 921 6 681 540 195 9 8 .6
K ivitalot — Stenhus — Stone houses . . . 154 563 14 421 43 459 278 551 13 295 504  289 • 4 2 .1
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2 0 . ». VA LM ISTU N EID EN  ASUINHUONEISTOJEN L U K U JA  HUONEISTOJEN KESKIM ÄÄRÄINEN ALA H U O N EISTO TYYPEITTÄ 1N  T I­
LA STO A LU EEN  KUNTARYHMÄN JA  KAAVALLISEN  V A LM IU SA STEEN  MUKAAN -  /ANTAL FÄ RD IG STÄ LLD A  B O ST A D S - 
; LÄ G EN H ETER OCH LÄG ENHET ERNAS G EN OM SN ITTLIGA Y T  A ENLIGT L Ä G E N H E T ST Y P , | S T A T IS T IS K  REGION , KOM- 
MUNGRUPP OCH P LA N ER IN G SSK ED E — N u m b e r  o f  d w e l l i n g s  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g ,  
< b y  s i z e  o f  d w e l l i n g , , ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  c o m m u n e  .g r o u p  a n d  p l a n  > , ,  : • . .  r
k = k eittiö  k = kök k = kitchen
kk = keittokom ero - Rv = kokvrä- kt »-kitchenette - -  - - — r- — - .............................. -  -  — ..................-  ------------- — -  - —
SL
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country  - » 61
. Uusimaa — Nyland .................. ........................
V a rs in a is-S u o m i — Egentliga Finland  •
Ahvenanmaa — A la n d ............. ........................
Satakunta — Satakunda ................................
E telä-H äm e — S ö d ra  T a v a s t la n d .............
Tammermaa — T am m erlan d .........................
K aakkois-Su om i — S y d -Ö stra  F in land  •
K esk i-Su o m i — M e lle r  s ta  Finland . . . .
E te lä -S a v o  — S ö d ra  Sav o lax  •
P o h jo is -S a v o  — N orra Sav o lax  . . . . . . .
P o h jo is -K a r ja la  — N orra  K areleri . . . .
E telä-P o h jan m aa — S ö d ra  Ö sterb otten  * 
K e sk ir Pohjanmaa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten ’............. .................................... . ............
P oh jo is -  Pohjanm aa—N o rra  Ö sterb otten
Kainuu — Kajanaland ......................... ............
Lappi — Lappland ...................................
H uoneistojen k e sk im .a la  — L äg en h eter- 
n as genom sn.yta — ‘'.A verage flo o r 
sp ace  p er dw elling, m^ .........................  2 1 .7
Kaupungit ja  kauppalat — S ta d e r och
köpingar — Urban communes .■.............
H elsin k i — H elsin g fo rs .................................
Tam p ere — Tam m erfors ..............................
Turku — Äbo .............................................
P a ik k a k u n n a t,jo issa  — O rte r  med — 
Communes with
30  0 0 1 -1 0 0  Q00 a s .- in v .- in h a b ............
10 001- 30 000 "* M ’ " . . . .













5 0 2 ,1 .4 9 1 . .  
6 6 1 .1 .2 3 4  .
501







M aalaisku nnat — Landskommuner —
R u ral com m u n es....................... ................... ’
K aavoitetut a lu eet — Planlagda omräden
— Planned a re a s  .................................. . . .
1 * • * 1
Koko maa — H ela r ik e t — W hole country
Uusimaa — Nyland ...........................................
V a rs in a is -S u o m i — Egentliga Finland  •
Ahvenanmaa — Aland ................................... ..
Satakunta — Satakunda...................................
E telä-H äm e — S ö d ra  T avastland  . . . . . .  •■
Tammermaa — T am m erlan d .........................
K aakkois-Su om i — S y d -Ö stra  Finland  . 
K esk i-Su o m i — M e lle rs ta  Finland  . . . .
E te lä -S a v o  — Sö d ra  S a v o la x ....................
P o h jo is -S a v o  — N orra Sav o lax  •••••••
P o h jo is -K a r ja la  — N orra  K are len  . . . .
E te lä-P o h jan m aa — S ö d ra  Ö sterb otten  . 
K esk i-P oh jan m aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten ................................................................
Pohj o is  -  Pohjanm aa—N orra  Ö sterb otten
Kainuu — Kajanaland ............... ......................
Lappi — Lappland .............................................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och
köpingar — U rban communes ................
H elsin k i — H elsin g fo rs .................................
T am p ere — Tam m erfors ..............................
Turku — Äbo .......................................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30  0 0 1 -1 0 0  0 0 0  a s .- in v .- in h a b ............
10 0 0 1 -  30  000  " " " . . . .
-  10 000  ..........................  . . . .
M aalaisku nnat — Landskommuner —
R u ral communes •»•••»».................. ..
K aavoitetut a lu eet — P lanlagda omräden
— Planned a r e a s  ••••••••••••••••••
5 316 126 201 754 8 640 461- 116 40 . 19 2 686
3 4 1 404 560
' r. ♦ vr. 
694  2 938
• « ä
150 3 4 8 4 .3 ’315 843 ‘ 155 67 13 644
14 1 162 306 575 2 148 108 2 3 1 5 ' 2 030 476 74 43 9  251
ro sen tti jakautuma — P röcen tu ell fördelning — P e rcen ta g e  d istrib u tion
0 .2 1 3 .2 3 .2 8 .2 2 4 .2 0 .7 2 4 .9 1 8 .5 5 .2 1 .1 0 .6 1 0 0 .0
0 .1 1 3 .9 2 .2 1 2 .0 2 4 .4 0 .7 2 4 .8 1 4 .6 5 .0 1 .4 0 .9 1 0 0 .0
0 .3 1 1 .2 2 .9 7 .2 2 5 .8 0 .1 2 6 .5 19.2 - 5 .7 . 0 .7 0 .4 1 0 0 .0_ 1 .0 3 .5 1 6 .6 3 9 .7 _ 1 3 .6 .1 3 .6 . .6 .5 , 5 .5 - 1 0 0 .0
0 .1 7 .0 2 .5 6 .4 2 0 .7 0 .5 2 9 .9 2 2 .7  ■ 7 .8 1 .8 0 .6 1 0 0 .0
0 .2 1 4 .4 4 .0 8 .3 3 0 .5 1 .1 . 2 2 .4 , , . 13.6 4 .7  . .0 .5 0 .3 1 0 0 .0
0 .1 1 6 .2 3 .0 7 .0 2 7 .9 0 *6 2 4 .8 1 5 .4 3 .4 1 . 0 0 .6 1 0 0 .0
0 . 1 1 0 .5 3 .6 5 .9 2 3 .8 1 .2 2 5 .3 - ,2 2 .9 - 5 .0 1 .5 0.2 1 0 0 .0
0 .2 2 2 .6 3 .2 6 .7 2 1 .5 0 .2 2 3 .3 1 6 .2 4 .9 l . l 0.1 1 0 0 .0
0 . 1 1 2 .3 4 .9 7 .6 2 0 .2 1 .1 2 5 .2 2 2 .0 5 .2 . 0.7 0.7 1 0 0 .0
0 . 1 1 3 .7 3 .5 7 .6 2 6 .5 0 . 4 2 4 .5 1 8 .7 4 .3 0 .5 0.2 1 0 0 .0
0 .2 1 3 .5 6 .5 3 .4 2 6 .3 0 .4 2 6 .9 1 6 .9 4 .9 0 .9 0.1 1 0 0 .0
0 .3 1 1 .2 3 .6 6 .4 1 7 .6 0 .7 2 3 .5 2 8 .4 6 .0 1 .5 0.8 1 0 0 .0
0 .2 9 .3 3 .2 8 .1 1 7 .8 0 .9 2 2 .7 2 8 .5 7 .2 1 .7 0.4 1 0 0 .0_ 1 4 .4 4 .4 7 .5 2 2 .9 1 .0 2 3 .8 1 8 .6 6 .3 0 .7 0.4 1 0 0 .0
0 .3 2 0 .4 2 .5 6 .0 1 5 .8 0 .5 2 2 .5 2 1 .4 6 .2 2 .2 2.1 1 0 0 .0
0 .3 5 .8 3 .0 5 .6 2 2 .8 0 .8 3 1 .6 2 3 .3 5 .6 0 .9 0.3 1 0 0 .0
0 . 0 1 4 .8 2 .7 9 .8 2 5 .5 0 .5 2 4 .6 1 5 .6 4 .7 1 .2 0.6 1 0 0 .0_ 1 5 .7 TTZ 18*5 2 3 .2 0 .8 2 1 .5 1 1 .4 T75 r a 1 0 0 .0» 1 5 .2 3 .0 9 .6 3 0 .8 0 .6 2 3 .5 1 3 .9 2 .3 0 .9 0.2 1 0 0 .0
- 9 .1 2 .2 6 .2 2 8 .4 0 . 1 3 0 .9 1 6 .7 5 .5 0 .4 0.5 1 0 0 .0
0 . 0 1 6 .6 2 .3 1 0 .1 2 2 .9 0 .4 2 5 .6 1 5 .3 5 .1 1 .1 0.6 1 0 0 .0
0 .2 1 4 .5 3 .3 7 .6 26.8 0 .5 2 3 .3 1 7 .3 4 .7 1 .2 0.6 1 0 0 .0
0 .2 1 1 .8 4 .7 7 .5 2 8 .1 0 .3 2 3 .8 1 7 .1 4 .3 1 .5 0.7 1 0 0 .0
0 .3 1 0 .3 4 .1 5 .1 2 1 .5 1 .1 2 5 .5 2 4 .3 6 .2 1 .1 0.5 1 0 0 .0































































































































































































































































































































5  363 1 295 3 .3 1 7 9 792 276 10 087 '7  490 2 m • 462 225 40 479 68.5
.  r f -8 1 374 212 1 187 2 402 , 72 2 447 .1.435 - .4 9 1 139 88 9  855 66.5
13 471 122 303 1 087 7 1 1 1 3 808 238 28 17 4  207 68.71 j* s -  : < 2 •r 7 33 79 - 27 . 2 7 . . 1 3 r  11 - 199 70.2
1 108 - 38 99 319 7 461 350 121 27 11 1 542 78.2
6 497 '1 3 7 288 1 052 f 38 773 . . . 4 6 9 163 - 20 10 3  453 6 4 .4
■4 603 113 262 1 041 ' 23 926 . .  576 128 - 3 9 ;  -  21 3  736 6 5 .3
2 301 . 102 170 680 35 724 . . 6 5 5 ..1 4 4 - 42 7 2 862 7 1 .8
) -5 512 72 151 487 5 529 . 368 111 24 L 4 - 2  268 6 3 .6
r.t . 1 185 73 114. 304 16: 379 331 78 10 10 1 501 6 9 .7
2 258 67 144 501 7 463 - 353 . 81. • - 9 . 3 1 888 . 6 8 .8
. r .’.3 1 6 8 • 81 ' 42 3 2 7 ' 5 334 . .210 . . 6 0 . ____11 . . .1 1 242 6 9 .8
. 17 295 ■ 94 ■ . 170 464 19 622 750 . 160 40 22 - 2 643 7 4 .7
■.if' .3 126 43 : 109 241 12 307 . .385 . . 9 8 . . . . 2 3 6 1 353 7 3 .9
_ 258 79 134 409 17 425 332 113 13 7 1 787 6 7 .4
1 2 129 16 38 100 3 142 135 39 14 13 631 7 0 .3
rr H •76 ■ 39 ■v. 7 3 . 299 ■ 1 0 : 415 306 -73 - .12 . .  - 5 - 1  3 1 2 . 7 2 .5
{
2 9 .2 3 6 .0 " 45.4 5 6 .5 ' 6 3 .8 7 5 .7
.O
9 7 .2 1 1 6 .8
r
1 4 3 .1 •J
1 8 9 .6 , 6 8 . 5 '
r .
HT:r) 21 3  959 - 735 2 623 6  854 126 6 6 0 3 .4 .1 7 5 1 268. ’- 307 158 26 835 6 5 .8
_ 473 36 559 700 23 r a ? 9 344 m 54 27 3 017 6 2 .2
- 326 65 206 661 13 505 297 49 19 5 2 146 62.1






2 1 . V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT H U O N EISTO TYYPEITTÄ IN  JA TÄ LO T Y Y PE IT T Ä IN  SEK Ä  HUON EISTOJEN K ESKIM Ä Ä ­
RÄINEN ALA TA LO T Y Y PE IT T Ä IN  -  FÄ RD IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT LÄ G E N H ET ST Y P OCH H U STY P 
SA M T LÄGENH ETERNAS G EN O M SN ITTLIG A  Y TA  ENLIGT H U ST Y P  — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  s i z e  o f  d w e l l i n g  
a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
k  = k e ittiö  k = kök k = kitchen
kk = keittokom ero kv = kokvrä kt = k itch enette
Koko maa — H ela r ik e t — W hole country
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägenhet
— O ne-dw elling houses • « •....................
2  huoneiston ta lo t — Hus med 2 läg en - 
h e te r  — Tw o-dw elling houses ••••»•
R iv i-  ja  ketju ta lo t — Rad- och kedjehus
— T e r r a c e  houses
Vähint* 3 huoneiston talo t — Hus med 
m inst 3 läg en h eter — M ulti-dw elling
h o u s e s ............. • •...........................................
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -res id èn tia l build­
ings ...................................................................
Kaupungit ja  kauppalat —‘ S tä d e r  och 
köpingar — U rban communes •.• • • • •
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägenhet
— O ne-dw elling houses ••••••••••••
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen­
h e te r  — T wo -  dw elling _ hou s e s .............
R iv i-  ja  ketju ta lo t — Rad- och ketjeh u s
— T e r r a c e  houses ......................... ..
V äh in t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med
m inst 3  läg en h eter — M ulti-dw elling
h o u s e s .................... ......................................
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -res id en tia l build­
ings ...................................................................
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ra l commune s
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägenhet
— O ne-dw elling h o u s e s ............................
2 huoneiston tä lo t — Hus med 2 läg en ­
h e te r — Two -dw elling h o u s e s .............
R iv i- ja  k etju ta lo t — Rad- och kedjehus
— T e r r a c e  houses ...................................
V ähin t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med
m inst 3 läg enh eter — M ulti-dw elling
h o u s e s .............................................................
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -resid en tia l build­
ings ............................................... ...................
Koko maa — Hela r ik e t — W hole country
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägenhet
“  O ne-dw elling houses ............................
2 huoneiston talo t — Hus med 2 läg en ­
h e te r — Tw o-dw elling h o u s e s .............
R iv i- ja  k etju ta lo t — Rad- och kedjehus 
“  T e r r a c e  h o u s e s .......... ..
V ähin t. 3 huoneiston talo t — Hus med 
m inst 3 läg enh eter — M ulti-dw elling 
houses .............................................................. .
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -res id en tia l build­
ings ....................................................................
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« O  »
o e o3 3 0  X U U
2 -c  «
O S O 3 3 0x  E u
cöC o .  « o *  C -  S o 6 o 0 p o j  Ç 0
:cdCOc3 cd <U Cr-I | dj
£  p o
0 «  > u
S l « S .  
c  S  1 gO OO g P :<d S  a
r-i »“H «—H iH »H tH «H t—1 «—1.. CM OJ CM CM (N (N CO CO CO coco co Vt vf vt m in in \D\0'-0 s j
61 5  363 1 295 3 317 9 792 276 10 087 7 490 2 111 462 225 4 0  479 6 8 .5
21 84 213 58 790 77 2 401 4  259 1 274 286 143 9  606 9 4 .9
4 64 152 70 280 18 329 251 80 24 23 1 295 7 6 .1
15 393 105 128 364 36 703 698 397 84 32 2  955 7 8 .9
16 4  635 790 2 959 8 130 126 6  535 2 230 344 50 13 25 828 5 7 .4
5 187 35 102 228 19 119 52 16 18 14 795 5 7 .6
■21 3 959 735 2 623 6  854 126 6 603 4  175 1 268 307 158 26 835 6 5 .8
3 17 20 11 96 11 614 1 611 521 143 82 3  129 1 0 2 .6
- ;31  ^ 61 32 119 6 168 143 45 16 21 642 8 0 .8
10 120 47 43 113 27 406 501 370 83 31 1 751 91.0
14 3 667 593 2 470 6  399 66 5  354 1 893 324 49 12 20 841 5 7 .9
- i2 4 14 67 127 16 61 27 8 ' 16 ■ 12 472 5 8 .2
34 1 404 560 694  2 938 150 3 484 3  315 843 155 67 13 644 7 3 .8
18 67 193 47 694 66 1 787 2 648 753 143 61 6  477 9 1 .2
4 33 91 38 161 12 161 1Ö8 35 8 2 653 7 1 .5
5 273 58 85 251 9 297 197 _27 1 1 1 204 6 1 .3
2 968 197 489 1 731 60 1 181 337 20 1 1 4  987 5 5 .6
5 63 21 35 101 3 ■ 58 25 8 2 2 323 5 6 .7
P rosenttijakautum a — P ro cen tu ell fördelning — P e rcen ta g e  d is tr ib u tio n
0 .2 1 3 .2 3 .2 8 .2 2 4 .2 0 .7 2 4 .9 1 8 .5 5 .2 1 .1 0 .6 1 0 0 ,0
0 .2 0 .9 2 .2 0 .6 8 .2 0 .8 2 5 .0 4 4 .3 1 3 .3 3 .0 1 .5 lb o .o
0 .3 4 .9 1 1 .7 , 5 .4 2 1 .6 . 1 . 4 2 5 .4 1 9 .4 6 .2 1 .9 - 1 .8 1 0 0 .0
0 .5 1 3 .3 3 .6 4 .3 1 2 .3 1 .2 2 3 .8 2 3 .6 1 3 .4 2 .8 1 .2 1 0 0 .0
0 .1 1 7 .9 3 .1 1 1 .5 3 1 .5 0 ;5 ' 2 5 .3 8 .6 1 .3 0 .2 0 .0 1 0 0 .0
0 .6 2 3 .5 4 .4 1 2 .8 2 8 .7 2 .4 1 5 .0 6 .5 2 .0 2 .3 1 .8 1 0 0 .0
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2 2 . V A LM ISTU N E1TTEN  ASUINHUONEISTOJEN JAKAUTUMINEN HUONEISTOALAN MUKAAN KUNTARYHMIT TÄIN ,■ TA LO T Y Y - 
PEITTÄ 1N  JA H U O N EISTO TYYPEITTÄ IN  -  FÄ RD IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER N A S FÖRDELNIN G ENLIGT LAG EN - 
H E T S Y T A , KOMM UNGRUPP, H U ST Y P  OCH L Ä G EN H ETSTY P -  D i s t r i b u t i o n  o f  d w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y u s e -
Koko maa — H ela r ik e t — Whole 
country  ;
1961 •••••••••••«• •«««.« ««•••••
P ro  s entti j akautuma 
0 .1  , 3 . 9  1 0 .0
—-P ro cen tu ell fördelning 
6 .7  5 .6  . 6 . 9  8 . 1
— P ercen ta g e  d istrib u tion  
1 8 .8  1 2 .2  9 .7  7 .0 5 .0 4 .0 2 .0 1 0 0 .0
1962 ••••••••••••••••••••••••• 0 .1 3 .3 9 .1 6 .9 6 .3 7 .3 7 .6 1 6 .6 1 3 .3 1 0 .2 7 .0 5 .6 4 .7 2 .0 1 0 0 .0
1963 •••••«••••••••••••••••••• 0 .8 2 .6 8 .6 7 .4 4 .9 6 .1 7 .9 1 9 .1 1 2 .1 1 0 .9 7 .6 5 .8 4 .4 1 .8 1 0 0 .0
196^ ••••••••••••••••••••••••« 0 .2 2 .4 6 .3 5 .1 3 .9 4 .1 3 .7 2 4 .6 1 4 .1 1 2 .7 9 .1 6 .9 4 .9 2 .0 1 0 0 .0
1965' ••••••••••••• •••••••••• 0 .3 2 .7 5 .7 5 .2 3 .2 3 .6 2 .8 26.8 1 1 .8 1 2 .9 8 .5 8 .5 5 .8 2 .2 1 0 0 .0
1966 ••••••••••••••••••••••••• 0 .1 2 .0 4 .7 5 .0 3 .0 3 .3 3 .8 2 3 .2 1 1 .9 1 5 .3 9 .0 9 .8 6 .4 2 .5 1 0 0 .0
1967 ••••••••• •-*•••••••••••••• 0 .1 • 1 .8 4 .5 ■5.8 3 . 0 3 .7 2 .9 2 1 .4 1 0 .9 1 5 .3 9 .1 1 1 .5 6 .7 3 .3 1 0 0 .0
1968 ••••••••••••••••••••••••• 0 .9 2 .7 4 .3 6 .2 2 .5 2 .7 3 .8 1 9 .1 9 .6 1 5 .3 9 .6 1 2 .9 6 .6 3 .8 1 0 0 .0
1969 •••■••••••••••••••••••••• 0 .0 2 .0 4 .7 7 A 3 .3 3 .0 4 .6 1 9 .3 1 0 .0 15.2 8 .2 1 0 .7 7 .9 4 .0 1 0 0 .0
1969
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d er 
och köpirigar — U rban communes 0 .0 2 .5 5 .0 7 .7 3 .5 3 .3 5 .0 2 1 .0 1 0 .2 1 6 .0 7 .7 8 .3 6 .1 3 .6 1 0 0 .0
H elsinki — H e lsin g fo rs ................. 4 .9 7 .2 5 .1 7 .1 6 .2 -7 .0 1 9 .3 7 .8 1 3 .1 7 .4 4 .8 5 .7 4 . 4 1 0 0 .0
Tam pere — Tam m erfors ••••••••• - 2 .8 2 .5 9 .7 4 .0 2 .2 4 .2 2 7 .1 1 3 .5 1 5 .4 8 .3 5 .3 3 .0 2 .0 1 0 0 .0
Turku — Äbo ......................... .............. .. _ 4 .1 6 .7 0 .3 2 .6 2 .6 2 7 .8 1 0 .6 2 0 .4 9 .6 7 .6 3 .4 4 .3 1 0 0 .0
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med 
— Communes with 
3 0  0 0 1 -1 0 0  000  a s .  - in v .- in h a b . 0 .0 ■3.4 5 .7 ■ 7 .6 3 .2 2 .5 5 .7 1 8 .5 9 .7 1 6 .8 8 .3 8 .5 6 .8 3 .3 1 0 0 .010 001-  30 000 " 0 .1 1 .7 4 .8 9 .1 2 .5 3 .3 4 .7 2 1 .6 9 .9 1 5 .3 6 .5 9 .9 7 .0 3 .6 1 0 0 .0
-  10 0 0 0  .......................... 0 .0 0 .8 3 .7 6 .8 4 .9 4 .2 3 .3 2 0 .9 1 2 .5 1 5 .0 6 .8 1 0 .5 6 .0 4 .6 1 0 0 .0
M aalaisku nnat “  Landskommuner— 
R u ra l co m m u n es............. .. 0 .5 0 .9 4 .0 6 .0 2 .9 2 .3 3 .7 1 5 .8 9 .6 1 3 .7 9 . 4 15.2 1 1 .3 4 .7 1 0 0 .0
k aavoitetu t a lu e e t—Planlagda om- 
rdden Planned a re a s  ••••••• 0 .3 0 .8 5 .0 7 .1 ' 2 .9 2 .2 4 .2 1 8 .7 9 .2 1 4 l9 ; 8.5 1 3 .9 8 .6 3 .7 1 0 0 .0
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lä -  
genhet — O ne-dw elling houses . 0 .2 0 .3 0 .7 0 .7 0 .9 0 .8 1 .2 4 .0 5 .8 1 0 .2 13.0 2 9 .3 2 2 .6 1 0 .3 1 0 0 .0
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lä -  
genheter — Tw ordw elling houses 0 .2 2 .0 2 .4 4 .2 4 .4 5 .2 6 .2 1 1 .8 1 1 .2 9 .6 10.7 1 0 .2 1 2 .8 9 .1 1 0 0 .0
R iv i-  ja  k e t ju ta lo t—R ad - och ked- 
jehu s — T e r r a c e  houses ............. 0 .7 1 .2 8 .7 4 .1 3 .5 2 .0 2 .7 7 .3 11 . 1 1 0 .2 9.7 1 1 .2 1 6 .8 1 0 .8 1 0 0 .0
V ähin t. 3  huoneiston ta lo t — Hus 
med m inst 3 läg en h eter — M u lti­
dwelling h o u s e s ................................ 0 .0 2 .4 5 .9 1 0 .2 4 .1 3 .7 5 .9 2 6 .5 1 1 .2 1 8 .1 6. 4- 3 .9 1 .2 0 .5 1 0 0 .0
P ä ä a s . muut kuin asu in talo t — Hu- 
vu dsakl, andra än bostadshus — 
M ain ly  n o n -res id en tia l houses . 4 . 4 1 1 .5 3 .5 4 .7 4 .7 5 .0 5 .4 2 4 .5 1 3 .5 7 .4 2.1 3 .4 3 .4 6 .5 1 0 0 .0
H uoneistot, jo is s a  on — L äeenh e- 
t e r  med — Dw ellings w ith*}
1 h u o n e / lk —1 ru m / lk —1 ro om / lk  4 1 *0 3 1 .2 1 6 .4 3 .3 3 .3 1 .6 1 .6 1 .6 1 0 0 .0
1 huone ja  kk — 1 rum och kv — 
1 room  and kt ••«•••••••••••• 1 .0 1 3 .9 3 2 .7 4 3 .1 8 .0 0 .8 0 .4 0 .1 0 .0 1 0 0 .0
1 huone ja  k —1 rum och k — 1 room 
and k . « . . . ............................ .. 0 . 2 2 . 2 8 . 2 3 8 .9 28.1 1 2 .2 4 .6 4 .1 0 .9 0 .2 0.2 0 .2 1 0 0 .0
2 huonetta ja  kk — 2 rum och kv — 
2 room s and kt ................................. 0 .0 0 .1 0 . 2 1 .9 1 2 .2 2 6 .3 3 7 .5 2 0 .9 0 .5 0 .2 0.1 0 .1 1 0 0 .0
2 huonetta ja  k — 2 rum och k — 
2 room s and k ............. ..................... 0 .0 0 .0 0 .1 0 .1 1 .2 ' 1 .2 5 .2 6 8 .8 2 0 .7 1 .7 0.5 0 .5 0 .0 0 .0 1 0 0 .0
3 huonetta ja  kk — 3  rum och kv — 
3  room s and kt ................................. 1 .1 1 .8 2 .2 0 .7 1 .8 3 3 .0 28.6 1 6 .0 9.4 4 .7 0 .7 1 0 0 .0
3 huonetta ja  k — 3  rum och k — 
3 room s and k ............... .. 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2 .2 1 8 .7 5 5 .7 1 4 .8 5 .6 2 .5 0 .5 1 0 0 .0
4  huonetta j a  k — 4  rum och k — 
4  room s and k •••••....................... 0 .0 o . i 0 .3 4 .2 2 3 .3 4 3 .8 2 3 .3 5 .0 1 0 0 .0
5 huonetta ja  k — 5 rum och k — 
5  room s and k ............. ..................... 0 .2 1 .3 1 9 .1 5 0 .2 2 9 .2 1 0 0 .0
6  huonetta ja  k — 6  rum och k — 
6  room s and k . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 9 2 5 . 1 7 4 .0 1 0 0 .0
7-hu onetta ja  k — 7 -rum  och k — 
7 -room s and k ................................... _ :: . . . _ t- • — • m _ _ _ 0 .4 9 9 .6 1 0 0 .0
1) k  = k eittiö  k = kök k = kitchen
kk = keittokom ero kv -  kokvrä kt = k itchenette
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T\ V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT RAKENNUTTAJAN, T ILA ST O A LU E EN , KUNTARYHMÄN JA KAAV ALLISEN  V A LM IU S- 
A ST E E N  MUKAAN -  FÄ R D IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENL1GT B Y G G H E R R E, S T A T IS T IS K  REGION, KOMMUN- 
G RU PP OCH PLA N ERIN G SSK ED E -  D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  c o m m u n e  
g r o u p  a n d  p l a n
Koko maa — H ela r ik e t — Whole country
Uusimaa — Nyland ..........................................
V a rs in a is -S u o m i — Egentliga Finland  •
Ahvenanmaa — Aland ................................
Satakunta — S a ta k u n d a .................... ..
E telä-H am e — S ö d ra  Tavastland ..........
Tammermaa — Tammerland .......................
K aakkois-Su om i — S y d -Ö stra  Finland  • 
K esk i -  Suomi — M e l le r  sta  Finland • • • •
E te lä -S a v o  — S ö d ra  Sav olax  ..................
P o h jo is -S a v o  — N orra Sav olax .............
P o h jo is -K a r ja la  — N orra K are len  • • • • 
E te lä-P o h jan m aa — Södra Ö sterb otten  
K esk i-P oh janm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten ............. ....................... ........................
Pohj o is -  Pohjanm aa—N orra Ö sterb otten
Kainuu — K a ja n a la n d ................................
Lappi — Lappland ............................................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och 
köpingar — Urban communes «..••••
H elsinki — H elsin g fo rs ......................... ..
Tam pere — Tam m erfors ........................... ..
Turku — Ä b o .................... .................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30 0 0 1 -1 0 0  000  a s .- in v * - in h a b . . . .  
10 0 0 1 -  3 0  0 0 0  ”
. t -  10 000 ”
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral communes •••••••............... ..
XK oko maa — Hela r ik e t — Whole country
Uusimaa — N y la n d .............•••••••............
V a rs in a is-S u o m i — Egentliga Finland  .
Ahvenanmaa — Aland ................................ ..
Satakunta — Satakunda ................................
E telä-H am e — S ö d ra  Tavastland • • • • • 
Tammermaa — Tammerland ••••••••••
K aakkois-Su om i — S y d -Ö stra  F in land  . 
K esk i-Su o m i — M e lle rs ta  Finland /♦ • •
E te lä -S a v o  — Sö d ra  Sav olax  •.......... ««
Pohj o is -  S avo — N orra S  avolax . . . . . .
P o h jo is -K a r ja la  — N orra K are len  • • • • 
E telä-P oh janm aa — Södra Ö sterb otten  
K esk i-P oh jan m aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten ............... ..
P oh jo is -  Pohjanm aa—N orra Ö sterbotten
Kainuu — K a ja n a la n d .....................................
Lappi “  L appland .................................. ..
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och
köpingar — U rban co m m u n es.......... .. •
H elsinki — H elsin g fors ............... ................
Tam pere — Tam m erfors •••••••••••••
Turku — Äbo •..•••••••••......................... <
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med — 
Communes with
30 0 0 1 -1 0 0  000 a s .- in v .- in h a b . . . .  
10 0 0 1 -  30 000  "
-  10 000  "
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ral communes ................................ ..
11 346 18 883 3 378 1 983 413 2 943 1 533 40  479
1 471 5 287 981 .746 8 893 469 9  855
836 2 306 410 89 99 270 197 4  207
36 98 9 19 - - 37 199
773 , 406 150 162 7 11 33 1 542
575 1 940 332 338 32 206 30 3  453
739 2 044 335 229 3  • 286 . 100 3 736
1 099 1 086 316 55 78 153 . 75 2 862
739 911 53 28 30  , 219 288 2 268
488 782 58 68 _ 79 ; . 26 1 501
572 1 O il 89 43 58 100 . v. 15 1 888
472 582 75 16 2 47 ' 48 1 242
1 299 807 190 74 24 188 . 61 2 643
763 296 77 39 2 163 13 . 1 353
538 895 1 7 3 ’ . 33 7 49 92 1 787
303 131 6 30 3 153 5 631
643 301 124 14 60 126 4 4 1 3 12
4  116 15 378 2 488 1 315 272 2 059 1 207 26  835
223 1 314 121 STS 4 642 195 3  017
136 1 428 2 i l 138 _ 196 37 2 146
110 1 357 248 16 97 105 156 2 089
1 385 6 149 901 275 113 3 4 1 608 9  772
1 549 3  905 646 287 45 577 116 7 125
713 1 225 361 .81 13 198 95 2 686
7 230 3 505 890 668 . 141 ' - 884  ' 326 13 6 4 4
P ro  sen tti jakautuma — P ro cen tu ell fördelning — P erce n ta g e  d istribution
2 8 .0 4 6 .7 ■8.3 4 .9 1 .0 7 .3  : ■ M •100.0
1 4 .9 5 3 .6 9 .9 7 .6 0 .1 9 .1 4 .8 1 0 0 .0
1 9 .9 5 4 .8 9 .7 2 .1 2 .4  , 6 .4 4 .7 1 0 0 .0
1 8 .1 4 9 .2 4 .5 -9 .6 . - - 1 8 .6 1 0 0 .0 ’
5 0 .1 2 6 .3 9 .7 1 0 .5 0 .5 0 .7 2 .2 1 0 0 .0
1 6 .6 5 6 .2 9 .6 9 .8 0 .9 6 .0 0 .9 1 0 0 .0
1 9 .8 5 4 .7 9 .0 6 .1 0 .1 7 .7 2 .6 1 0 0 .0
3 8 .4 3 7 .9 1 1 .1 - 1 .9 2 .7 . 5 .4 2 .6 1 0 0 .0
3 2 .6 4 0 .2 2 .3 1 .2 1 .3 9 .7 1 2 .7 10Ö .0
3 2 .5 5 2 .1 3 .9 4 .5 - 5 .3 1 .7 1 0 0 .0
3 0 .3 5 3 .5 . 5 . 4 2 .3 3 .1 5 .3 ■ 0 .1 1 0 0 .0
3 8 .0 4 6 .9 6 .0 1 .3 0 .2 3 .8 3 .8 1 0 0 .0
4 9 .2 3 0 .5  - 7 .2 . 2 .8 0 .9 7 .1 2 .3 1 0 0 .0
5 6 .4 2 1 .9 5 .7 2 .9 0 .1 1 2 .1 0 .9 io o .o
3 0 .1 5 0 .1 9 .7  . 1 .9 0 .4 2 .7 5 .1 . 1 0 0 .0
4 8 .0 -2 0 .8 1 .0 4 .8 0 . 4 2 4 .3 0 .7  • 1 0 0 .0
4 9 .0 2 2 .9 9 .5 1 .1 4 .6  . 9 .6 3 .3 1 0 0 .0
1 5 .3 5 7 .3 9 .3 4 .9 1 .0 7 .7 4 .5 1 0 0 .0
7 .4 4 3 *6 1 7 .2 0 .1 2 T 3 6 .4 ,1 0 0 .0
6 .4 6 6 .6 9 .8 6 .4 - 9 .1 1 .7 1 0 0 .0
5 .3 6 5 .0 1 1 .9 0 .8 4 .6 5 .0 7 .4  - 1 0 0 .0
1 4 .2 6 2 .9 9 .2 2 .8 1 .2 3 .5 6 .2 1 0 0 .0
2 1 .8 5 4 .8 9 .1 4 .0 0 .6 8 .1 1 .6 1 0 0 .0
2 6 .6 4 5 .6 1 3 .4 3 .0 0 .5 7 .4 3 .5 1 0 0 .0
5 3 .0 2 5 .7 6 .5 4 .9 1 .0 6 .5 2 .4 1 0 0 .0
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2 4 . V A LM ISTU N EET ASUIN HUON EISTOT RAKENNUTTAJAN JA TA LO TY Y PIN  MUKAAN , 
FÄ R D IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT BYG G H ERRE OCH H U STY P 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r  a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole country
• - s
1 huoneiston ta lo t — Hus méd 1 lägen-
het — O ne-dw elling houses . . . . .  . . .
2  huoneiston ta lo t — Hùs med 2 lägert-
h e te r  — Tw o-dw elling h o u s e s .............
K iv i- ja  ketju ta lo t — R ad- och kedjehus
— T e r r a c e  h o u s e s .......... ........................ ..
V ähih t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med
m inst 3 läg en h eter — M ulti-dw elling
h o u s e s ........................................................ . . . .
P ä ä a s . muut kuin asu inrakennu kset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -res id en tia l build­
ings .......... ........................ ; ........................ ..
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och 
köpingar — Urban co m m u n es................
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 läg en -
het — O ne-dw elling houses ..................
2  huoneiston ta lo t — Hus med 2  lägen­
h e te r  — Tw o-dw elling houses .............
R iv i-  ja  k etju ta lo t — R ad- och kedjehus
— T e r r a c e  houses ......................................
V äh in t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med
m inst 3 läg enh eter — M ulti-dw elling
hou ses ..............................................................
P ääas.. muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -re s id e n tia l b u ild - , 
ings ...................................................................
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
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8 8 4  326 13 644
1 huoneiston ta lo t — Hus méd 1 lägen-
het — O ne-dw elling houses ..................
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 läg en - 
, h e te r  — Tw o-dw elling houses . . . . . .
R iv i-  ja  ketju ta lo t — R ad- och kedjehus
— T e r r a c e  houses .......... ...........................
V äh in t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med 
m inst 3  läg en h eter — M ulti-dw elling
h o u s e s .................. ... ' . .................................. ..
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d e r  — M ainly n o n -re s id e n tia l build­
ings ............. ................... . .............................
Koko maa — H ela r ik e t — W hole country
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 läg en -
het — O ne-dw elling houses ..................
2 huoneiston ta lo t -  Hus med 2 lägen­
h e te r  — Tw o-dw elling h o u s e s .............
R iv i-  ja  ketju ta lo t — R ad- och kedjehus 
— T e r r a c e  houses ................................ ..
V ähin t. 3  huoneiston ta lo t — Hus med 
m inst 3  läg en h eter — M ulti-dw elling 
hou ses ..............................................................
P ä ä a s . muut kuin asu inrakennu kset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d e r  — M ainly n o n -res id en tia l build­
ings ...................................................................
6 { 341 : i - 60 1 0 " . 49 16 6  477
576 18 - 30 18 6 ,5 653
82 524 65 122 31 233 147 1 204
-175 2  953 805 359 68 ,537 93 4  987
56 ■9 20 97 17 - 59 65 323
P ro sen tti jakautuma — P rocen tu ell fördelning — P erce n ta g e  d istribution
2 8 .0 4 6 .7 8 .3 4 .9 1 .0 ' 7 . 3  . 3 . 8 1 0 0 .0
9 7 .3 0 . 5 1 .0 0 .1 0 .6 0 .5 1 0 0 .0
8 7 .8 3 .9 - 3 .6 2 .1 1 .2 1 .4 1 0 0 .0
9 .6 5 6 .0 4 .3 . 7 .1 1 .8 1 4 .6 6 .6 1 0 0 .0
1 .7 6 6 .1 1 2 .4 5 .7 1 .1 8 .5 4 .5 1 0 0 .0
1 7 .1  5 .8 5 .5  2 0 .4 5 .5 2 9 .6 1 6 .1 100.0
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2 5 . VA LM ISTUN EETTEN ASUINHUONEISTOJEN V A R U ST EE T  KUNTARYHMÄN; LÄ M M ITY KSEN  JA KAAVALLISEN  VA L­
M IU SA STEEN  MUKAAN -  FÄ RD 1G STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  EN LIGT LÄ G EN H ETSU TRU STN IN G , KOM- 
M UN GRUPP, UPPVÄRMNING OCH P LA N ER IN G SSK ED E — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  - b y  t y p e  o f  .e q u i p m e n t  , 
c o m m u n e  g r o u p ,  h e a t i n g  a n d  p l a n
KL = keskuslämm itys — cen tralvärm e — ce n tra l heating , ... ' VI = v iem äri — avloppsledning — drainage - 
V E  = v esijoh to  — vattenledning — piped w a te r , LV = lämmin v e s i — varm vatten — hot w ater
V alm istuneet asuinhuoneistot, jo is s a  on 
F ä rd ig s ta lld a  bostadslägen heter med 
Dw ellings with
Asuinhu 
jo is s a  c 
h e ter i 
Dwellin
oneistot ta lo is s a , 
n — B ostad slägen - 
Tus med — 
gs in houses with
























































































Koko maa — Hela rik et — Whole ► i <
c o u n tr y .......... .... ............... ................. 39 698 195 14 265 1 556 37 624 76 29 385 12 892 455 22 413
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d er 
och köpingar — Urban communes 26 760 ■ 19 , 3 22
i
, 751 25 700 35 22 417 ■8 615 352' 14 875
H elsinki — H elsingfors .................... 3 017 - _ 64 2 .9 0 5 _ 2 472 1 318 68 808
Tam pere — Tam m erfors • • • ............. 2 144' - ' - ■ 3 2 143 - 1 999 . 1 345 . 16 564
Turku — Äbo .......................................... 2 085 2 - 4 40 2 029 9 1 987 570 . 54 1 019
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med 
— Communes with 
30  0 0 1 -1 0 0  000  a s .- in v .- in h a b . 9 749 ' 6 1 339 9 227 3 - 8 075 2 894 .1 3 0 '■ 5 856
i o o o i -  30 000 " 7 091 10 2 14 246 6 810 3 5 789 1 728 63 4  924
- 10 000 ......................... 2 674 1 1 3 59 2 586 20 2 095 760 21 1 704
Uunilämmitys — Ugnseldning — 
S to v e -h e a t in g ................................... 11 2 11 28 10 ■ 7 28 12
Keskusläm m itys — C entraivärm e — 
C en tra l h e a tin g ................................ 26 760 ~ "8 1 . ' 11 723 '2 5  690 35 ‘ 22 410 8 587 352 14 863
M aalaiskunnat — Landskommuner . 
— R u ra l communes • • • ............... 12 938 176 ¡ 11 243 805 11 924 41 6 968 4  277 103 7 538
.Kaavoitetut alueet^-Planlagda om- ' 
rad en  — Planned a re a s  ............... 9 146 16 3 38 327 8 687 ‘ 19 5 958 ' 3 134 77 5 379
H aja-asu tu salu eet — G lesbebygg- 
elseom räden — A reas without 
p l a n ................................ ........................ 3 792 160 8 205* 478 3 237
r e 
*22 1 b io i  143' ’ 26 2 .1 5 9
Uunilämmitys — Ugnseldning — 
Sto v e-h eatin g  ................................... 133 '  3 151 190 45 4 . ___  10 . . 1 7 3 . 3 . 112
Keskusläm m itys -  C entralvärm e -  
C en tra l h e a tin g ................................ 12 938 43 8 92 615 11 879 37 6 958 . 4  104 100 7 426
■ P ro sen ttin a  k a ik is ta  valm istu neista asu inhu oneistoista — I p ro cen t'av  a lla  färd ig sta lld a  
bostad slägen heter — P ercen tag e  of a ll  dw ellings completed .
Koko maa — Hela rik et — Whole
c o u n tr y ................................................. 9 8 .1 045 0 .0 0 .7 3 .8 9 2 .9  . 0 .2 72. 6 ' 3 1 .8 . 1 .1 5 5 .4
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r r
9 5 .8  ■ ' 8 3 .5  '
-
och köpingar — U rban communes 9 9 .7 ■ 0 .1 0 .0 0 .1 " 2^8 0 .1  - 3 2 .1 1 .3 5 5 .4
H elsinki — H elsingfors .................... 1 0 0 .0 - - - 2 .1 9 6 .3 - 8 1 .9 4 3 .7 2 .2 -26.8
Tam pere “ Tam m erfors .................... 9 9 .9 - - - 0 .1 9 9 .9 - . 9 3 .1 6 2 .7  . 0 . 7  . . 2 6 .3
Turku — Äbo ..........................................
Paikkakunnat, jo is s a  — O rte r  med
9 9 .8 0 .0 - 0 .1 1 .9 • 9 7 .1 0 .4 -9 5 .1 2 7 .3 2 .6 - 4 8 .6
— Communes with
30 0 0 1 -TOO 0 0 0 .a s .- in v .- in h a b . 9 9 .8 0 .0 0 .0 3 .5 "  9 4 .4 0 .0  . . . 8 2 .6  . 2 9 . 6 , . 1 .3  . . . , 5 9 .9
10 001- 30 000 " 9 9 .5 0 .1 0 .0 0 .2 , 3 . 4 9 5 .6 0 .0 8 1 .2 2 4 .2 0 .9 6 9 .1
- 10 000 " ■ " 9 9 .6 0 .0 0 .0 - 0 .1 ' 2v8 ’ 9 6 .3 1 .0 7 8 .0 2 8 .3 0 .8 5 6 .4
Uunilämmitys — Ugnseldning — • ■ ,
1 6 .0S to v e -h e a t in g .......... .. - 1 4 .7 2:7 1 4 .7 "3 7 .3 1 3 .3 - 0 .1 3 7 .3
Keskusläm m itys — C entralvärm e — ,
C en tra l h e a t in g ................... ; . . . . 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 Ó.0 •2.7 ' * 9 6 .0 0 .1  • ••• 8 3 .7  ' . .3 2 .1 1 .3 . 5 5 .5
M aalaiskunnat —' Landskommuner
— R u ra l communes .......... .............. 9 4 .8 1 .3 .0 .1 1 .8 5 .9 8 7 .4 . 0 .3 5 1 .1 3 1 .3 0 .8 5 5 .2
Kaavoitetut alueet — Planlagda om-
räden — Planned a re a s  ...............
.H ä ja-asu tu salu eet — G lesbebygg-
9 8 .9 0 .2 0 .0 0 .4 3 .5 9 3 .9f •
0 .21 6 4 .4  .. 3 3 .9 0 .8 ■' 5 8 .1
elseom räden — A reas without 
p la n ......................... ............................... 8 6 .3 3 .6 0 .0 4 .7 1 0 .9 7 3 .7 0.5 2 3 .0 26.O , 0 .6 4 9 .1
.Uunilämmitys — . Ugnseldning — fc*.
S to v e -h e a t in g ................................ ..
Keskusläm m itys — C entralvärm e —.
- 1 8 .8 6 . 4 2 1 .4 2 6 .9 6 .4 0 .  b 1 .4 2 4 .5 0 .4 1 5 .9
C en tra l h e a tin g ................................ 1 0 0 .0 0 .3 0 . 0 0 .7 4 .8 9 1 .8 0.3 5 3 .8 3 1 .7 0 .8 5 7 .4
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2 6 . V A LM ISTU N EITTEN  ASUINHUONEISTOJEN V A R U ST EE T  TA LO TYY PIN  MUKAAN
FÄ R D IG STÄ LLD A  BO STA D SLÄ G EN H ETER  ENLIGT LÄGEN H ETSU TRU STN IN G OCH H U STY P 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  j b y  t y p e  o f  e q u i p m e n t  a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g
KL = keskusläm m itys — centralvärm e — c e n tra l heating, VI = v iem äri — avloppsledning — d rainage
V E  = v esijo h to  — vattenledning — piped w a ter , LV = lämmin v e s i '— varm vatten — hot w ater
Talotyyppi
Hustyp
Type of building. *12
Valm istuneet asuinhuoneistot, jo is s a  on 
F ärd ig stä lld a  bostadslägenheter med 
Dwelling with
Asuinhuoneistot ta lo is s a , 
jo is s a  on — B ostad slägen - 
h e ter i  bus med —























































































39 698 195 14 265 1 556 37 624 76 429 385 12 8 9 2 ' .• 455 22 413
8 875 178 10 238 784 7 983 35 2 777 2 817 35 5 400
' 1 251 14 3 20 ' 79 1 138 ■ 3 459 366 10 655
2 955 - - - 121 - 2 7 6 9 ' 25 2^  175 1 123 20 1 275
25 828 - - 555 24 983 13 23 418 8 445 362 14 678
789 "  3 1
K
7 17 751 - 556 141 28 405 ■
26 760 19 ""__3 22 751
i
25 700 35 22 417 8 615 352 14 875
3 068 14 1 19 134 2 883 8 1 379 1 013 9 1 862
628 5 2 2 35 574 2 282 209 6 312
1 751 - - - 76 1 641 12 1 392 816 16 570
20 841 - - %* “ 497 20 143 13 18 9 6 7 . 6 504 299 11 886
472 - - - 1 9 459 - 397 73 22 245
12 938 176 11 243 805 11 924 4 1 6 968 4  277 103 7 538
5 807 164 9 219 650 5 100 27 . 1 398 1 804 26 3  538
623 9 1 18 44 564 1 ' 177 157 4 343
,i  204. - - 45 1 128 : 13 783 307 ' . ’ 4 705
4  987 - 58 4  840 - ,4  451 1 941 63 2 792
317 ■ 3 1 ■ 6 8 292 159 68 6 160
Koko maa — H ela r ik e t ~  W hole country
. 1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägen-
het — O ne-dw elling houses ..................
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen- .
h e te r  — Tw o-dw elling houses .............
R iv i-  ja  k etju ta lo t — Rad- och kedjehus «
— T e r r a c e  houses . .......................
V ähin . 3 huoneiston tälc/t — Hus med
m inst 3  läg en h eter — M u lti-dw elling
h o u s e s ............... ..............................................
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -res id en tia l build­
ings ...................................................................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och 
köpingar — U rban com m u nes.............
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägen-
het — O ne-dw elling houses .......... ..
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 läg en­
h e te r  — Tw o-dw elling houses .............
R iv i-  ja  k etju ta lo t — R ad- och kedjehus
— T e r r a c e  houses .....................................
V äh in t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med
m inst 3 läg en h eter — M u lti-dw elling
houses .........................................................
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -res id en tia l build­
ings ......................... .........................................
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R u ra l communes ........................................
1 huoneiston ta lo t — Hus med i  lägen-
het — O ne-dw elling houses ..................
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen­
h e te r — Tw o-dw elling houses .............
R iv i-  ja  ketju ta lo t — Rad- och kedjehus
— T e r r a c e  houses ......................... ............
V äh in t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med-
m inst 3 läg en h eter — M u lti-dw elling
houses ..............................................................
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset —
- Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly n o n -res id en tia l build­
ings ...................................................................
P rosenttin a  k a ik is ta  valm istu neista asu inhu oneistoista — I procent av a lla  färd ig stä lld a  
bostadslägenheter — P ercen tag e  of a ll dw ellings completed
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country 9 8 .1  0 .5  0 .0
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägen-
het — O ne-dw elling houses .......... .. • 92.4- 1 .9  P . l
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen­
h e ter — Tw o-dw elling houses ............. 9 6 .6  1 .1  0 .2
R iv i-  ja  k etju ta lo t — Rad- och kedjehus
— T e r r a c e  houses ..................................... • 1 0 0 .0
V ähin t. 3 huoneiston ta lo t — Hus med 
m inst 3 läg enh eter — ‘M u lti-d w ellin g ’ 
h o u s e s ..............................................................  1 0 0 .0
P ä ä a s . muut kuin asuinrakennukset —
H u vu d sakl.’andra än bostadsbyggna- 
d er — M ainly :n o n -res id en tia l build­
ings ......................................................................... 9 9 .2  0 .4  0 .1
0 .7 3 .8 9 2 .9 0 .2 7 2 .6 3 1 .8 1 .1 5 5 .4
2 .5 8 .2 8 3 .1 0 . 4 2 8 .9 2 9 .3 0 .4 5 6 .2
1 .5 6 .1 8 7 .9 0 .2 3 5 .4 2 8 .3 0 .8 50.6
■- 4 .1 9 3 .7 0 .8 7 3 .6 3 8 .0 0 .7 4 3 .1
- 2 .2 9 6 .7 0 .0 9 0 .7 3 2 .7 1 .4 5 6 .8
0 .9 2 .1 9 4 .5 6 9 .9 1 7 .7 3 .5 5 0 .9
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2 7 . ARAVAN LAINOITTAMA ASUNTOJEN TUOTANTO VUONNA 1969
ARAVABELÄNAD BO STA D SPRO D U K TIO N  ÄR 1969 '
D w e l l i n g  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  a i d  o f  A r a v a  l o a n  i n  1 9 6 9
1 huoneis- 2 huoneis- R iv i- ja V ähint. 3 P ä ä a s ia ssa Yhteensä
ton talo t ton ta lo t ketju talo t - huoneiston muut kuin Summa
Hus med 1 Hus med 2 R ad- och . ta lo t asu inraken - T otal














houses läg enh eter 







resid en tia l
buildings
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country . . . . . . . .  '
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d er och köpingar —'
3 393 : - 91 . 902 - 12 632 3 17 021
U rban communes ........ ................................................ 1 341 56 470 9 917 3- 11 787
H elsinki — H elsingfors .................................................. 8 " 941 _ 949
Tam pere — Tam m erfors ..................................... .. 19 - 30 ■ 1 014 ' - -, 1 063
Turku — Abo . . .  •-............... ..............
Paikkakunnat, jo is s a  — O.rter med — Communes 
with
25 8  ' 27 1 021- 1 1 082
30 ÖÖ1-100 000, a s .- in v .- in h a b ............................. 446 19 141 3 806 _ • 4  414
10 0 0 1 -  30  000  " " " • ......................... 559 21 197 2 310 2 ■ 3 089 .
-  10 000  .........................  ......................... 282 8 75 825 1 190
M aalaiskunnat — Landskommuner — Rural
communes ..................................... ..................... ............
2 2 H uoneistojen a la , m — L ägenheternas y ta , m
— F lo o r  space^of-dw ellings, m^ .........................
V a rs in a is te n  asuinrakennusten luku — Antal 
eeen tliea  bostadsbvecnader -, — Number of
2 052 35 432' 2 715 - 5 234
318  648 6 481 64  325
‘C
756 465 155 . 1 146 074
re s id e n tia l büildi'ngs ........................ ..
V a rs in a iste n  ‘ asuinrakennusten tilavuus»
363 45 118 464 2 . 992
1 000  — De egentliga bostadsbyggnadernas
rym dinnehâll, 1 000 m3 — Volume of re s id e n - 1 , 1 • ^
tia l bu ild ings, 1 000 m3 .......................................... 1 5 4 3 .1 3 1 .8 2 4 2 .9 3 3 5 5 .8 9 .0 . 5 1 8 2 .6




V I, V E , WC ................................................................... 122 18 210 . 1 356
V I, V E , W C, L V ......................................................... 3 195 83 858 12 3 4 4  ' 3 16 483
Kylpyamme — Badkar — B a th .................................. 1 135 25 666 11 495 3 '1 3  324
1) A rava = S ta te  Housing Production Com m ission.
2) VI = v iem äri — avloppsledning — d rain ag e ,
VE = v esijoh to  — vattenledning — pipedw ater, 
LV = lämmin v e s i  — varm vatten — hot w a te r .
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28. ARAVAN LAINOITTAMAT V A LM ISTU N EET ASUINHUONEISTOT JA HUON EISTOJEN KESKIMÄÄRÄINEN ALA HUO- 
N E IST O T Y Y P E IT T Ä IN  KUNTARYHMÄN JA TA LO TYY PIN  MUKAAN -  ARAVABELÄNADE FÄ RD IG STÄ LLD A  B O S - 
TA D SLÄ G EN H ETER OCH LÄGEN-HETERNAS GEN OM SN ITTLIGA YTA  ENLIGT L Ä G E N H ET ST Y P, KOMMUNGRUPP 
OCH H U STY P — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  A r a v a ^ l o a n  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  
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